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T h u r s d a y ,  N o v e m b e r 9 ,  1 9 7 8  
V o l u m e  1 9 ,  N o . 8  
H a w k s  b e a t  W e s t e r n - w e ' r e  N u m b e r  O n e  i n  C a n a d a  
_ ,  
!  
P I C  B Y  S W I T A L S K I  
R e p o r t  o n  S e n a t e ·  
b y  K a r e n  K e h n  
N e x t  t e r m  c l a s s e s  b e g i n  
J a n u a r y  2 ,  1 9 7 9 .  A l t h o u g h  a  
m o t i o n  f o r w a r d e d  b y  K u r t  D i t n e r  
w a s  p r e s e n t e d  t o  c h a n g e  t h i s ,  a t  
T u e s d a y ' s  s e n a t e  m e e t i n g ,  i t  w a s  
v o t e d  d o w n  2 1  . . t o  1 8 .  D a v e  
C r a p p e r ,  C o m m i s s i o n e r  o f  U n i -
v e r s i t y  A f f a i r s  a n d  S t u d e n t  
S e n a t o r ,  a s k e d  f o r  a  r e c o u n t  a s  
t h e  v o t e  w a s  s o  c l o s e .  C r a p p e r ' s  
r e q u e s t  w a s  t u r n e d  d o w n .  
T h e r e  w a s  a  l o n g  d i s c u s s i o n  
a b o u t  t h e  r e t u r n i n g  d a t e  i n  
J a n u a r y ,  1 9 8 0 .  A  m o t i o n  t o  h a v e  
c l a s s e s  b e g i n  o n  J a n u a r y  7  w a s  
d e f e a t e d  a s  t h e  w i n t e r  t e r m  
w o u l d  h a v e  t o  h a v e  b e e n  
e x t e n d e d  a n o t h e r  w e e k  i n  A p r i l  
i n  o r d e r  t o  m a k e  i t  t h e  r e g u l a t i o n  
l e n g t h  o f f o u r t e e n  w e e k s .  A s  i t  i s ,  
l l t u d e n t s  w i l l  h a v e  t o  r e t u r n  
J a n u a r y  2 ,  1 9 8 0 .  
D u r i n g  S p r i n g  t e r m  a n d  
S u m m e r  S e s s i o n ,  t h e  s c h o o l  w i l l  
b e  c l o s e d  o n  D o m i n i o n  D a y ,  J u l y  
2 .  C l a s s e s  w i l l  s t i l l  b e  t a u g h t  o n  
V i c t o r i a  D a y  a n d  t h e  C i v i c  
H o l i d a y .  
S i x  s e n a t o r s ,  i n c l u d i n g  D a v e  
C r a p p e r ,  h a v e  b e e n  c h o s e n  f o r  
l h e  a d  h o c  c o m m i t t e e  t o  a d v i s e  
l h e  S e n a t e  o n  t h e  S e a r c h  
C o m m i t t e e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s .  T h e r e  
w e r e  a l s o  t w o  s t u d e n t s  ( C a t h -
e r i n e  C o m e a u  a n d  K u r t  D i t n e r )  
s e l e c t e d  t o  s i t  o n  t h e  E x a m i n a -
t i o n s  a n d  S t a n d i n g  C o m m i t t e e .  
T h r o u g h  a n  a m e n d m e n t  o f  a  
b y - l a w ,  t h e r e  w i l l  b e  t h r e e  
m e m b e r s  o f  f a c u l t y  f r o m  t h e  
s c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m -
i c s  e l e c t e d  t o  t h e  S e n a t e .  
T h e  R e v i s e d  B u d g e t  f o r  1 9 7 8 -
7 9  w a s  r e c e i v e d  a n d  a p p r o v e d  b y  
t h e  S e n a t e .  T h e r e  w a s  s o m e  
c o n c e r n  e x p r e s s e d  a b o u t  t h e  
m o n i e s  a l l o c a t e d  f o r  s c h o l a r s h i p s  
a n d  b u r s a r i e s ,  a s  i t  h a s  r e m a i n e d  
c o n s t a n t  a t  $ 1 8 5 , 0 0 0  f o r  o v e r  f i v e  
y e a r s .  
A l s o  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  
b u d g e t ,  D r .  R e d e k o p  a n d  D a v e  
C r a p p e r  w e r e  c o n c e r n e d  t h a t  
$ 3 , 1 0 0  h a s  b e e n  t h e  a m o u n t  
a l l o c a t e d  t o  t e a c h e r s '  a s s i s t a n t s  
f o r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s .  R e d e k o p  
s a i d  W L U  l o s e s  i t s  b e s t  c a n d i d -
a t e s  t o  s c h o o l s  w h o  p a y  m o r e .  A  
b r i e f  o u t l i n i n g  o f  t h e  o p i n i o n s  o f  
t h e  T A ' s  t h e m s e l v e s  w i l l  b e  
d r a w n  u p  a n d  p r e s e n t e d  b y  
C r a p p e r .  
D r .  A l b r i g h t ,  C h a i r m a n  o f  
T r e n d s  a n d  S t r a t e g i e s  ( T  a n d  S )  
s a i d  m e e t i n g s  a r e  b e i n g  h e l d  t o  
s t u d y  t h e  c o m m e n t s  d i r e c t e d  
t o w a r d  t h e i r  r e p o r t .  W r i t t e n  
o p i n i o n s  a n d  s u g g e s t i o n s  a r e  s t i l l ·  
b e i n g  a c c e p t e d  b y  t h e  c o m m i t t e e .  
A  f i n a l  r e p o r t  o n  T  a n d  S  w i l l  b e  
g i v e n  a t  t h e  S e n a t e  m e e t i n g  o n  
D e c e m b e r  5 .  
T a k e  t i m e  t o  r e m e m b e r  
b y  S u s a n  R o w e  
I n  t h i s  c e n t u r y ,  t w o  w o r l d  w a r s  
h a v e  b e e n  f o u g h t  b y  o u r  
g r e a t - g r a n d f a t h e r s ,  g r a n d f a t h e r s  
a n d  f a t h e r s .  B e c a u s e  o f  t h e  
b r a v e r y  a n d  l o y a l t y  o f  t h e s e  m e n ,  
t o d a y  w e  l i v e  i n  a  f r e e  c o u n t r y .  
N o v e m b e r  1 1  i s  t h e  d a y  s e t  
a i d e  i n  r e m e m b r a n c e  o f  t h o s e  
w h o  g a v e  t h e i r  l i v e s  f o r  t h e i r  
c o u n t r y .  S i n c e  N o v e m b e r  1 1  i s  a  
S a t u r d a y  t h i s  y e a r ,  W L U  w i l l  
h a v e  a  f i v e  m i n u t e  c e r e m o n y  o n  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  1 0 ,  a t  1 0  a . m . ,  
I &  t h e  f l a g p o l e  o n  t h e  U n i v e r s i t y  
A v e n u e  s i d e  o f  t h e  u n i v e r s i t y ,  
j u t  o u t s i d e  t h e  T o r q u e  R o o m .  
1 \ i a  w i l l  b e  t h e  F o u r t h  A r i n u a l  
M e m o r i a l  S e r v i c e  m a r k i n g  R e -
m e m b r a n c e  D a y ,  t h a t  W L U S U  
h a s  e s t a b l i s h e d ,  a n d  t h e y  i n t e n d  
t o  k e e p  i t  a s  a n  a n n u a l  s e r v i c e .  
S t a r t i n g  a t  1 0  a . m .  t h e r e  w i l l  
b e  a  t r i b u t e  t o  t h e  d e a d  g i v e n  b y  
D e a n  N i c h o l s ,  t h e  D e a n  o f  
S t u d e n t s ,  t h e n  t h e  f l a g  w i l l  b e  
l o w e r e d  t o  h a l f  m a s t ,  i n  r e s p e c t  
o f  t h e  d e a d .  M i k e  H a d l o w ,  t h e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t ' s  
C o u n c i l ,  w i l l  p l a c e  t h e  w r e a t h  a t  
t h e  b a s e  o f  t h e  f l a g p o l e .  T h e r e  
w i l l  t h e n  b e  o n e  m i n u t e  o f  s i l e n t  
p r a y e r ,  a n d  t h e  s e r v i c e  w i l l  b e  
c o n c l u d e d  w i t h  ' ' t h e  L a s t  P o s t ' '  
p l a y e d  o n  t h e  t r u m p e t  b y  m u s i c  
s t u d e n t  R o b  W i l l m e r .  
O u r  f o r e f a t h e r s  g a v e  t h e i r  l i v e s  
f o r  u s .  S u r e l y  w e  c a n  g i v e  f i v e  
m i n u t e s  o f  o u r  t i m e  t o  r e m e m b e r .  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
A f t e r  m a n y  y e a r s  o f  s u f f e r i n g  
a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  t h e  W e s t e r n  
M u s t a n g s ,  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  
G o l d e n  H a w k s  k n o c k e d  o f f  t h e  
f o r m e r  c h a m p s  r i g h t  i n  t h e i r  
h o m e t o w n .  T h i s  v i c t o r y  ( a  v e r y  
s w e e t  o n e )  g i v e s  t h e  H a w k s  a  
b e r t h  i n  t h e  W e s t e r n  B o w l ,  t o  b e  
p l a y e d  F r i d a y  n i g h t  a t  E m p i r e  
S t a d i u m  i n  V a n c o u v e r .  T h e  
o p p o s i t i o n  w i l l  b e  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  T h u n d e r -
b i r d s .  
t e l e v i s e d  o n  C B C  T V  S a t u r d a y  a t  
3 : 0 0  p . m . ,  b u t  t h i s  i s  n o t  f i n a l .  
T h e  l a s t  t i m e  L a u r i e r  p l a y e d  
o u t s i d e  t h e i r  d i v i s i o n  w a s  i n  1 9 7 3  
i n  t h e  A t l a n t i c  B o w l .  L a u r i e r  h a s  
b e e n  i n  t h e  d i v i s i o n  f i n a l  f o r  
s e v e n  y e a r s  i n  a  r o w  b u t  h a d  n o t  
w o n  a t  L o n d o n  s i n c e  1 9 7 5 .  
I n  L o n d o n  o n  S a t u r d a y  t h e  
d e f e n s i v e  t e a m  h a d  t h e i r  b e s t  
e f f o r t  o f  t h e  s e a s o n  c o m i n g  u p  
w i t h  f i v e  i n t e r c e p t i o n s  a n d  
l i m i t i n g  W e s t e r n  t o  2 2  y a r d s  
r u n n i n g .  D a v i s ,  H e p b u r n  a n d  
Y u r i n c i c h  p u t  s t e a d y  p r e s s u r e  o n  
B o n e  a l l  d a y  a n d  t h e  l i n e b a c k e r s  
p l a y e d  w e l l .  C o n r a d  D e B a r r o s  
h a d  t w o  i n t e r c e p t i o n s  a n d  a  
t o u c h d o w n  w h i l e  B o b  S t a c e y  
p u l l e d  d o w n  a  p a i r  a n d  B a r r y  
Q u a r e l l  a  s i n g l e .  
T h e  o f f e n c e  w a s  l e d  b y  J i m  
R e i d  w i t h  1 0 9  y a r d s  r u s h i n g  ( 1  
T D )  a n d  J e r r y  G u l y e s  ( t w o  f i e l d  
g o a l s  a n d  a  s i n g l e ) .  T h e y  h a d  
n i n e t e e n  f i r s t  d o w n s  t o  W  e s -
t e r n ' s  f o u r t e e n  a n d  h a d  a  t o t a l  o f  
3 0 8  y a r d s  i n  o f f e n c e .  A l l  
r e c e i v e r s  V e t r o ,  K i r b y ,  a n d  W o o f  
c a m e  u p  w i t h  k e y  c a t c h e s  i n  t h e  
f i n a l  d r i v e  f o r  t h e  w i n n i n g  T D .  
F r i d a y ' s  g a m e  w i l l  b e  b r o a d -
c a s t e d  l i v e  b y  C K K W  a n d  s h o u l d  
p r o v e  t o  b e  v e r y  i n t e r e s t i n g .  
L a u r i e r ' s  w i s h b o n e  o f f e n c e  a n d  
w r e c k i n g  d e f e n c e  s h o u l d  e n j o y  a  
f i n e  g a m e  o n  t h e  a s t r o - t u r f .  I t  i s  
h o p e d  t h a t  t h e  g a m e  w i l l  b e  
S o  i t ' s  o f f  t o  B C  f o r  t h e H a w k s  
f o r  a  t o u g h  g a m e  a g a i n s t  a  s t r o n g  
s c h o o l .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  t e a m  
w i l l  b e  s u c c e s s f u l  a n d  g e t  t h a t  
b e r t h  i n  t h e  C o l l e g e  B o w l  t o  b e  
h e l d  i n  T o r o n t o  o n  N o v e m b e r  1 8 .  
W e  a r e  p r o u d  o f  o u r  H a w k s  a n d  
h o p e  t h e y  b r i n g  u s  b a c k  t h e  
v i c t o r y .  I t ' s  b e e n  a  l o n g  t i m e  
c o m i n g  a n d  t h e y  d e s e r v e  i t .  
P l a c e m e n t  O f f i c e - i t ' s  f o r  a l l  
" M o r e  i m p o r t a n t  t h a n  y o u r  
s p e c i f i c  f i e l d  o f  s t u d y  a r e  s u c h  
b a s i c s  a s  i n t e l l i g e n c e  d e m o n s t r a -
t e d ,  l e a d e r s h i p  a b i l i t y ,  i n n o v a -
t i v e n e s s ,  a n d  a  s o l i d  t r a c k  r e c o r d  
o f  a c h i e v e m e n t . "  
T h i s  w a s  p a r t  o f  t h e  t e x t  i n  a  
r e c e n t  P r o c t o r  &  G a m b l e  a d  i n  
t h e  C o r d .  H o r a c e  B r a d e n ,  D i r -
e c t o r  o f  P l a c e m e n t  a n d  S t u d e n t  
A w a r d s ,  p o i n t e d  t h i s  o u t  w h e n  h e  
t o l d  t h e  C o r d  t h a t  m a n y  A r t s  
s t u d e n t s  d o  n o t  r e a l i z e  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  f i r m s  r e c r u i t i n g  o n  
c a m p u s  w i l l  c o n s i d e r  t h e m .  
'  ' A r t s  s t u d e n t s  s e e m  r e l u c t a n t  
t o  u s e  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  
P l a c e m e n t  O f f i c e " ,  B r a d e n  s a i d .  
" T h e y  m a y  h a v e  a  m i s c o n c e p t i o n  
o f  t h e  o f f i c e  a n d  i t s  s e r v i c e s . "  
" I f  y o u  a r e  g r a d u a t i n g  t h i s  
y e a r ,  y o u  s h o u l d  h a v e  y o u r  
p e r s o n a l  j o b  s e a r c h  p l a n n e d  a n d  
w o r k e d  o u t .  T h e  P l a c e m e n t  
O f f i c e  i s  h e r e  t o  h e l p  s t u d e n t s  
w i t h  t h i s  p l a n n i n g ,  t o  h e l p  t h e m  
o u t l i n e  t h e i r  s k i l l s ,  i n t e r e s t s ,  a n d  
p e r s o n a l  a t t r i b u t e s . "  
B r a d e n  e s t i m a t e d  t h a t  o n l y  
a b o u t  t w e n t y  p e r  c e n t  o f  A r t s  
s t u d e n t s  u s e  t h e  P l a c e m e n t  
O f f i c e .  T h e  r e c e n t  ' ' B l i t z ' '  p u t  o n  
b y  t h e  P l a c e m e n t  O f f i c e  w a s  
a t t e n d e d  m o s t l y  b y  B u s i n e s s  
s t u d e n t s ,  h e  s a i d .  
T h e  P l a c e m e n t  O f f i c e ' s  f u n c -
t i o n  i s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t o  
s t u d e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  j o b  m a r k e t ,  
t o  p r o v i d e  ' h e l p  y o u r s e l f '  i n f o r -
m a t i o n ,  t o  a s s i s t  i n  t h e  p r e p a r a -
t i o n  o f  r e s u m e s ,  t o  o f f e r  a d v i c e  
a s  t o  h o w  t o  c o n d u c t  y o u r s e l f  i n  
a n  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n ,  a n d  
g e n e r a l l y  t o  p r o v i d e  u s e f u l  
i n f o r m a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  t o  
h e l p  W L U  s t u d e n t s  f i n d  j o b s .  
B r a d e n  a d d e d  t h a t  s t u d e n t s  
s h o u l d  d o  s o m e  h o m e w o r k  i n t o  
t h e  c o m p a n i e s  t h e y  a r e  a p p l y i n g  
t o .  ' ' T h e  b e s t  i n f o r m e d  a p p l i -
c a n t s  g e t  t h e  j o b s ,  "  h e  s a i d .  
T h e  P l a c e m e n t  O f f i c e  i s  
l o c a t e d  o n  t h e  l o w e r  f l o o r  o f  t h e  
S t u d e n t  S e r v i c e s  B u i l d i n g .  
W L U  w i n s  a t  f i l m  f e s t i v a l  
P I C  C O U R T E S Y  O F  A · V  D E P A R T M E N T  
T h e  w i n n i n g  g r o u p  I s ,  f r o m  l e f t  t o  r i g h t ,  W i l l i a m  N a s s a u ,  J i m  W l l g a r ,  J o a n  G o r m a n  h o l d i n g  t h e  s i l v e r  
m e d a l ,  F r e d  G o r m a n ,  a n d  A r t  S t e p h e n .  
T h e  p r o m o t i o n a l  f i l m ,  ' ' I  C h o s e  D r .  P e t e r s ,  t h e  p r e s i d e n t  a t  t h e  
L a u r i e r ' '  r e c e i v e d  a  s i l v e r  m e d a l  t i m e  a n d  D r .  T a y l e r ,  t h e n  t h e  
a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F i l m  a n d  T V  V i c e - P r e s i d e n t  A c a d e m i c .  
F e s t i v a l  o f  N e w  Y o r k  o n  F r i d a y ,  T h e  c a m e r a  w o r k  f o r  t h e  
N o v e m b e r  3 .  T h i s  h i g h  s c h o o l  e l e v e n - m i n u t e  f i l m  w a s  d o n e  b y  
l i a s o n  f i l m ,  a  j o i n t  p r o j e c t  o f  W i l l i a m  N a s s a u ,  d i r e c t o r  o f  
W L U ' s  A u d i o - V i s u a l  D e p a r t m e n t  A u d i o - V i s u a l ,  a n d  J o h n  D u r s t .  
a n d  F r e d  G o r m a n  F i l m s ,  c a m e  i n  F r e d  G o r m a n ,  t h e  p r o d u c e r  a n d  
s e c o n d  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  d i r e c t o r ,  a l s o  d i d  s o m e  s h o o t i n g  
r e c r u i t i n g  f i l m s .  " T a k i n g  t h e  a s  w e l l  a s  e d i t i n g .  L a s t  y e a r  F r e d  
f e s t i v a l ,  t h e r e  w e r e  f i l m s  f r o m  G o r m a n ' s  f i l m s  w o n  a  g o l d  m e d a l  
c o r p o r a t i o n s  a n d  univer~ities a t  t h i s  s a m e  f e s t i v a l .  T h e  f i l m  
f r o m  3 4  c o u n t r i e s .  •  w a s  w r i t t e n  b y  A r t  S t e p h e n  a n d  
L a s t  y e a r ,  i n i t i a l  a p p r o v a l  f o r  J a n e t  E v a n s .  
t h e  W L U  f i l m  p r o j e c t  w a s  g i v e n  " I  C h o s e  L a u r i e r "  i s  t h e  f i r s t  
t o  A r t  S t e p h e n ,  L i a s o n  O f f i c e r ,  b y  h i g h  s c h o o l  l i a s o n  f i l m  c e r t i f i e d  
b y  t h e  C a n a d i a n  N a t i o n a l  F i l m  
B o a r d .  S o  f a r  i t  h a s  b e e n  s h o w n  
o n  T V  o n  c h a n n e l l l  a n d  c h a n n e l  
1 3 .  C B C  i s  a l s o  i n t e n d i n g  t o  a i r  i t .  
" O n e  s h o w i n g ,o n  T V  i s  w o r t h  a l l  
t h e  m o n e y  s p e n t  o n  t h e  p r o j e c t " ,  
s a i d  S t e p h e n .  
T h e r e  a r e  6 0  c o p e s  o f  t h e  f i l m  
i n  c i r c u l a t i o n  a t  L i b r a r i e s  a n d  
s c h o o l s  h a v e  b o u g h t  i t  a t  t h e  c o s t  
o f  t h e  p r i n t s ,  $ 6 5 .  
I f  y o u  w a n t  t o  s e e  t h i s  
r e n o w n e d  f i l m ,  i t  w i l l  b e  s h o w n  i n  
t h e  C o n c o u r s e  o n  W L U  D a y ,  
T h u r s d a y  N o v e m b e r  1 6 .  
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Saving money on taxes a little paperwork can mean money in your pocket 
by Barry Ries 
Students may well be among 
the lowest strata of wage-earners 
in Canada, but there are still 
some of us who have to pay 
income taxes on occasion. For 
large numbers of us, there isn't 
much that can be done to avoid 
this unpleasant situation, but for 
a surprisingly large percentage, 
there is a perfectly legitimate 
way to reduce the final total you 
pay over your school years. 
One method is of particular 
interest to those whose income is 
substantially higher in one year 
than in the next. For example, it 
is useful for those who work one 
year and go back to school the 
next, or for those who are taking 
a co-op course and work eight 
months one year and only four 
months the next, or for those 
who intend to go to school 
straight through the next 
summer. 
The system I am talking about 
is one whereby you use a 
Registered Retirement Savings 
Plan (RSP) to even out your 
income from one year to the 
next. 
Retirement Savings Plans 
were originally developed as a 
means of encouraging taxpayers 
to save money for their retire-
ment. The system is really quite 
simple-the taxpayer is allowed 
to put up to 20% of his earned 
income, subject to certain 
maximums, into a certain type of 
account with a trust company or 
life insurance company for this 
purpose. When this deposit lor 
contribution, as they call it) is 
made, the taxpayer can deduct 
the amount ot the contribution 
from his taxable income for that 
year, thus saving money on 
his/ her current taxes. 
Of course, the government 
gives you nothing for nothing, so 
when the money is taken out of 
the RSP, it is classes as taxable 
income again. The rationale 
behind this is that you reduce 
your taxable income when you 
are making lots of money (and 
your income tax is high) and you 
increase your taxable income 
when you are retired (and your 
taxable income is low.) 
However, you do not have to 
be a member of the geriatric set 
to take advantage of RSP's . The 
same principle (deduction when 
your income is high and more 
income when your income is low) 
can be applied to anyone with 
earned income. (Note that the 
key word is earned income. 
Unemployment insurance and 
interest income, for example, do 
not qualify. ) 
The chart presented here com-
pares two students. Student A 
worked a double work term in 
year one and a single work term 
in year two. I have arbitrarily 
decided that this student made 
$1,000 per month worked, which 
may be high, but is easy to work 
with. 
STUDENT A 
Year I 
Earnings . ...... ..... .. . . 8,000 
Deductions• ..... ..... . .. 3,210 
Taxable Income .. . .. . . . . . 4, 790 
Fed. Tax Payab\e . ... .. .... . 55~ 
Ont. Tax Payable ....... ... . 331 
884 
Minus Ont . Tax Credit. . ..... 127 
Total Tax Payable . ..... . . 757 
\'ear 2 
Earnings ........... . . ... 4,000 
Deductions• . ............ 3,690 
Taxable Income . .. ... .. .. . . 310 
Fed . Tax Payable .. . . . ...... Nil 
Ont. Tax Payable . .... ...... 'lil 
Ont . Tax Credit .... . ....... 227 
Total Tax (refund) . . . .... (227) 
STUDENTB 
\'ear I 
Earnings . . . .. .. . .. . . .... 8,000 
Deductions• . . ........... 3,210 
4,790 
Minus RRSP Contrib ....... 1,600 
Taxable Income ... . ...... 3,190 
Fed. Tax Payable ........ . .. 259 
Ont. Tax Payable . . .... . .... 202 
461 
Minus Ont. Tax Credit ... ... . 163 
Total Tax Payable ........ 298 
Year 2 
Earnings ..... . ...... .... 4,000 
Plus RRSP Withdrawal. .... 1,600 
5,600 
Deductions• . ........ .. .. 3,690 
Taxable Income .. . ....... 1,910 
Fed. Tax Payable .... . ....... 39 
Ont. Tax Payable ..... . ..... 105 
144 
Minus Ont. Tax Credit. ...... 188 
Total tax refund ..... ... .. (44) 
Summary 
Student A 
Tax Paid 'lear One .. .. ... .. . 757 
Tax Paid Year Two . ..... . . (227) 
Total Paid . ........... . . 530 
J=c><JtcJr~inu OntoRio's Jur~ges-r two Jc.avel liutJtPo sync br.loniz.c.ao oancP. f:loou 
•Tif:J=<my Lomps•UTBE CALIFORNIA :LOOZ:"•Lot:s <>f: Plcmn;• 
Every Mon4ay night-"TRI CIIG 118W"- alwa~s a blast 
Every Tuesday night-uSTiliP NIGHTJ"- an~one ean! 
and its all at "THE GRAND" Hotel - new I~ renovated 
6 Bridge St. West, Kitchener 
STUDENT 
DIRECTORY? 
Have you picked yours up? 
If not, you had better hurry. 
Directories are only 
available until this Tuesday, 
Nov. 14. 
GET YOURS NOW 
INTHEWLUSU 
MAIN OFF1CE! 
Student 8 
Tax Paid Year One . .. . . ..... 298 
Tax Paid Year Two .... .. . .. (44) 
Total Paid . ............. 254 
*Deductions include Employment 
Expense Deduction, Tuinon at 
5400 per term, Basic Personal 
Exemption, the standard 
Charity! Health deduction, 
Education Deduction at 550 per 
month in school. All calculations 
are based on the 1977 Ta.\ Year 
rates. 
Student A paid $757 in tax in 
year one, and received a refund 
of $227 in year two. Total tax 
paid for the two years, then, was 
$530. 
Student B did everything 
exactly the same as Student A, 
but with one major difference 
(which is the point of this ar-
ticle.) Student B contributed 
$1600 (20%-the maximum) of 
his $8,000 earnings into a 
Retirement Savings Plan and 
then withdrew it in Year Two. 
What he did, then, was reduce 
his Year One income and in-
crease his year two income. As 
can be seen, he paid $298 in tax 
in year one, and received a 
refund of $44 in Year Two. Total 
tax paid-$254 over two years. 
Student A had exactly the 
same job as Student B, the same 
deductions and paid the same 
rent (arbitrarily set as $100 per 
month-he shares with his lady, 
very democratically.) Yet 
Student A paid $276 more in tax 
than Student B paid. That is, he 
paid more than twice as much. 
What a dummy\ 
As you can see, the principle 
involved is quite simple. If you 
are going to earn more money 
one year than the next, take ad-
vantage of a RSP to reduce your 
taxes. 
Now, you should learn some-
thing about RSP's. Starting in 
about December, the media will 
be inundating you with adver-
tisements from banks, trust 
companies, and life insurance 
companies advertising these 
Plans. They are not the same, 
and the difference can cost you 
$$$$. 
These financial institutions ad-
vertise because they can make 
money on them. Rather obvious, 
but keep it in mind. Only trust 
companies and life insurance 
companies issue RSP's, under 
legislation setting them up as 
fiduciary agents (which means 
they hold the money in trust, not 
just use it for whatever they 
want.) Banks also push RSP's, 
but they do not issue them in 
their own name-they act as an 
ilgent for a trust company. Thus, 
they have a service charge for 
handling the paper work, and 
service is generally slower, as 
they are only middlemen. So if 
you can avoid it, don't use a 
bank when you want to purchase 
your Retirement Savings Plan. 
Insurance Companies also 
issue RSP's. But there is one 
thing to remember-most in-
surance companies sell them 
through agents who are gen-
erally on some sort of com-
mission. Guess who pays that 
commission. That's right, you 
do. And it ain't cheap-it could 
be as much as a couple of hun-
dred dollars on a thousand dollar 
RSP. Avoid life insurance com-
pany RSP's like the plague, 
generally speaking. 
Your best bet is to purchase an 
RSP through a trust company. 
Here again though, things aren't 
quite as simple as they could be. 
Many trust companies have dif-
ferent types of RSP's, reflecting 
the various requirements of their 
customers. As RSP's were 
originally intended for long term 
savings, over ten or twenty 
years, trust companies offer 
ways for the RSP customer to ill-
vest in long-term mortgagee, 
long-term high interest certi! 
icates, stocks and bonds, etc. 
They usually, though, also haw 
a very simple section which pays 
a lower rate of interest, has little 
or no service charge, and can be 
cashed in with little hassle -. 
delay. This is the one you walll 
(As an example, but not a plllfo 
Canada Trust offers a SaviJIII 
Section RSP which pays someia> 
terest, has no service charga, 
and your money is not 'locked-ill 
for any peri6d of time. Just whit 
the doctor ordered.) 
How do you go about gettm,a 
Retirement Savings Plan? '1'111 
first step is the toughest-fill. 
ding out where to get it. '1'111 
basic points you are looking far 
are those mentioned above: little 
or no cost, ability to withdraw 
the money quickly (a one or two 
month delay is probably the 
minimum), and some sortofplu 
whereby you won't Jose yaat 
money if the stock market goee 
down. 
Questions can be answered by 
any competent person on tile 
phone if you know what you'll 
asking-just explain tile 
situation. Some financial il-
stitutions don 't jump at &Ill 
chance of going through all til 
motions just for a student who 
going to take out all the JDOIII1 
in a couple of months an~ 
but most have enough for · 
to know that if they treat yal 
right when you're poor, yaa 
might come back wba 
you're not-so-poor. 
Okay. You know where to 
your RSP. Now what? Firat 
all, you have decided on 
much you are going to put 
it. The maximum is 20% of 
earned income, up to a 
of about $5,000, which 
student should come close to 
course, you don't have to 
20% if you don't want to. 
financial institutions may 
minimum amounts, but 
should check that out when 
phone them beforehand. 
Now suppose you would 
go for broke, and put in 
20%, but there 's one 
You don 't have the 
dred and forty-one 
whatever. Usually, this 
problem. Some trust 
will loan you the money 
reasonable rate of interest, 
if you're a student. Don't 
about the interest costs. 
probably peanuts 
what you will save on 
Again, check this out 
financial institution 
That's what they're 
(By the way, you don't 
have previous dealings witla 
place first. If they tell you 
have to have a savings 
with them first, or 
only do it if it's worth 
Okay. You have now 
the place, opened up your 
given them the money, aDd 
give you a temporary 
The receipt is useful if they 
it up, but it 's no good for 
come tax. They will 
official receipt later, 
months later, and you 
in your income tax 
Wait patiently. They 
it out to you before May, 
it usually gets sent out in 
You can open up an 
time up until 60 days 
end (meaning February 
March 1st or thE!relltbollltsl 
still get the deduction 
previous year's tax. But 
put it off too 
a nice month. 
Right. It is December 
January 14, or February 
• 
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C U S O  a n  o p p o r t u n i t y  t o  b r o a d e n  y o u r  h o r i z o n s  
b y  K a t h y  C o n n o r  
I f  y o u  w i l l  b e  ~raduatm~ f r o m  
W L U  n e x t  s p r i n g ,  a n d  h a v e  n o  p a r -
t i c u l a r l y  a p p e a l i n g  j o b  p r o s p e c t s  i n  
s i g h t ,  y o u  m i g h t  c o n s i d e r  C a n a d i a n  
U n i v e r s i t y  S e r v i c e s  O v e r s e a s  
( C U S O ) .  C U S O  i s  a n  o r g a n i z a t i o n  
t h a t  p r o v i d e s  t r a i n e d  p e o p l e  f o r  
j o b s  i n  c o u n t r i e s  o v e r s e a s .  B e -
c a u s e  q f  a  l a c k  o f  t r a i n e d ,  s k i l l e d  
p e o p l e  o f  t h e i r  o w n ,  g o v e r : t m e ( l t s  
o f  d~veloping n a t i o ' l s  h a v e  a s k e d  
C a n a d a  t o  p r o v i d e  t h e m  w i t h  q u a l -
i f i e d  C a n a d i a n  p r o f e s s i o n a l s  o r  
t e c h n i c i a n s .  T h e  C a n a d i a n s  f u l f i l l  a  
n e e d e d  p o s i t i o n .  t h u s  h e l p i n g  t h e  
d e v e l o p i n g  c o u n t r y ,  a n d  a r e  p a i d  
w a g e s  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  r e ·  
c e i v e d  b y  a  n a t i v e  w o r k e r  i n  t h e  
s a m e  j o b  p o s i t i o n .  
H a v i n g  b e g u n  i n  t h e  1 9 6 0 ' s ,  
C U S O  i s  a  p r o d u c t  o f  a n  e r a  w h e n  
c o n c e r n  f o r  t h e  p r o b l e m s  o f  d e ·  
v e l o p i n g  n a t i o n s  w a s  a t  it~ h e i g h t -
C U S O  i s  a n  o u t g r o w t h  o f  v a r i o u s  
o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  I t  w a s  i n ·  
t e n d e d  t o  f u l f i l l  t h e  n e e d  f o r  " a n a ·  
t i o n a )  n o n - d e n o m i n a t i o n a l  o r g a n i ·  
z a t i o n  f o r  l o n g - t e r m  s e r v i c e s  o v e r ·  
s e a s . "  C U S O  i s  s i m i l a r  t o  t h e  
P e a c e  C o r p s .  H o w e v e r ,  i n  t h e  o p i n ·  
i o n  o f  t h e  D e a n  o f  S t u d e n t s  F r e d  
N i c h o l s ,  h e a d  o f  t h e  C U S O  c o m -
m i t t e e  i n  t h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  
a r e a ,  C L I S O  i s  m o r e  s e l e c t i v e  a n d  
s p e c i f i c .  T h e  f o r e i g n  c o u n t r y ,  i n  
t h e  c a s e  o f C U S O ,  m a k e s  a  r e q u e s t  
f o r  a  p a r t i c u l a r  j o b  t o  b e  f i l l e d ,  n o t  
f o r  g e n e r a l  h e q , .  C U S O  h a s  n o  
p o l i t i c a l  o r  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s ,  
a n d  i t  i s  n o t  a  r e l i e f  p r o g r d m  o r  
p r i m a r i l y  f o r  s t u d e n t s .  
T h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f C U S O  t s  
t o  v o l u n t e e r  s e r v i c e s  i n  t h e  T h i r d  
W o r l d ,  t h e  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  o f  
A f r i c a ,  A s i a  a n d  L a t i n  A m e r i c a ,  i n  
t h e  h o p e s  o f  h e l p i n g  t h e m  t o  g r o w  
a n d  a t t a i n  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  m o d ·  
e m ,  i n q u s t r i a l  w o r l d .  P e o p l e  a r e  
n e e d e d  i n  t h e  f i e l d s  o f  e d u c a t i o n ,  
b u s i n e s s ,  h e a l t h  a n d  m e d i c i n e ,  e n -
a i n e e r i n g ,  t e c h n o l o g y  a n d  n a t u r a l  
~source p l a n n i n g .  M a n y  j o b  f i e l d s ,  
r a n g i n g  f r o m  j o u r n a l i s m  t o  g e o l o g y  
t o  l i b r a r y  s c i e n c e  a n d  a r c h i t e c t u r e  
~also i n  d e m a n d .  A l l  j o b s  f i l l e d  
b y  t h e  C U S O  e m p l o y e e  r e f l e c t  
w h a t  t h e  g o v . e r n m e n t s  o f  t h e  n a -
t i o n s  o f  t h e  T h i r d  W o r l d  f e e l  t h e y  
a r e  d e f i c i e n t  i n .  T h e  C U S O  v o l u n ·  
t e e r  m a y  p r a c t i c e  h i s  p r o f e s s i o n  o r  
t r a d e  j u s t  a s  h e  w o u l d  i n  a n y  o t h e r  
j o b  s i t u a t i o n .  o r  h e  m a y  b e  a s k e d  t o  
t e a c h  i t  
D u r i n g  t h i s  r e c r u i t m e n t  p e r i o d  
1 9 7 8 - 7 9 ,  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e d  
d e m a n d  f o r  t e a c h e r s  i n  a l l  f i e l d s ,  
r a n g i n g  f r o m  M a t h ,  E n g l i s h  a n d  
S c i e n c e s  t o  M u s i c  a n d  A r t ,  
F r e n c h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n .  
T h e  s h o r t a g e  o f  t e a c h e r s  i n  
c e r t a i n  o f  t h e  T h i r d  W o r l d  
c o u n t r i e s  i s  c a u s e  f o r  c o n c e r n  o n  
t h e i r  p a r t ,  b u t  i t  c o u l d  c e r t a i n l y  
1 1 : 0 0 m o d a t e  m a n y  o f  t h e  g r a d u ·  
l & e s  o f  t e a c h e r s  c o l l e g e s  a c r o s s  
C a n a d a  w h o  a r e  u n a b l e  t o  ' f i n d  
1 1 a m e s t i c  t e a c h i n g  p o s i t i o n s .  T h e  
l l l o r t a g e  i s  c o n c e n t r a t e d  m a i n l y  
i l  c o u n t r i e s  o f  A f r i c a ,  s u c h  a s  
l f . , e r i a n ,  G h a n a ,  S i e r r a  L e o n e ,  
T a n z a n i a ,  a n d  o t h e r s .  M i n i m u m  
N q l l i r e m e n t s  f o r  t e a c h i n g  a p p l i ·  
C I D t s  a r e  a  g e n e r a l  B A ,  w i t h  a  
m a j o r  i n  M a t h s ,  S c i e n c e s ,  E n g ·  
l i a h  a n d  S e c r e t a r i a l ;  a  g e n e r a l  B A  
i D  E n g l i s h  w i t h  T E S L  e x p e r i e n c e  
c r  c e r t i f i c a t i o n ;  a  B a c h e l o r  o f  
E d u c a t i o n  d e g r e e  i n  p r i m a c y  o r  
e e c : o n d a r y  m e t h o d o l o g y .  T h e  
1 1 1 0 1 1 t  p r e f e r r e d  c a n d i d a t e s  a r e  
C n i n e d  t e a c h e r s  e x p e r i e n c e d  · i n  
a ,  f i e l d - t n e  e m p h a s i s  i s  b e i n g  
G i l  e z p e r i e n c e .  T h e  n e e d  f o r  
t l l c h e r s  i s  i m m e d i a t e  a n d  
C U S O  h o p e s  t o  p l a c e  a t  l e a s t  9 0  
i p p l i c l n t s  b y  J a n u a r y  o f  1 9 7 9 .  
A  C U S O  e m p l o y e e  i s  h i r e d  i n d i -
N C d y  t h r o u g h  C U S O  a g e n c i e s ) n  
c . a d a ,  b y  a  T h i r d  W o r l d  g o v e r n -
.a~~. P a r t i c i p a t i n g  n a t i o n s  a r e  l o -
c a t e d  i n  E a s t  a n d  C e n t r a l  A f r i c a .  
W •  A f r i c a ,  F r a n c o p h o n e  A f r i c a ,  
~. L a t i n  A m e r i c a ,  t h e '  S o u t h  
f l c i t i c  a n d  t h e  C a r i b b e a n .  T h e s e  
p u n t r i e s  a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d e -
v e l o p i n g  t h e i r  h u m a n  a n d  n a t u r a l  
r e s o u r c e s .  T h e y  a r e  t r y i n g  t o  c a t c h  
u p  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
w o r l d .  C U S O  a i d s  i n  t h i s  i n t e n t  o f  
t h e  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  b y  h e l p i n g  
t o  b r i d g e  t h e  g a p  c r e a t e d  b y  l a c k  o f  
s k i l l e d  · m a n p o w e r .  E v e n t u a l l y ,  
o n c e  t h e  n a t i o n  p o s s e s s e s  t r a i n e d  
w o r k e r s  o f  i t s  o w n ,  t h e  C U S O  e m p -
l o y e e s  w i l l  n o  l o n g e r  b e  n e c e s s a r y .  
T h e  C U  S O  v o l u n t e e r  i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  i n  a  t e m p o r a r y  p o s i t i o n .  I n  t h e  
4 4  c o u n t r i e s  b e i n g  s e r v i c e d  b y  
C U S O  e m p l o y e e s ,  1 2 0 0 - 1 3 0 0  
C a n a d i a n s  a r e  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  
p r o g r a m .  
W h y  t a k e  a  j o b  o v e r s e a s " r a t h e r  
t h a n  h e r e  i n  C a n a d a ?  T h e  s k i l l s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  j o b  a r e  t h e  s a m e ,  
a s  i s  t h e  b a s i c  j o b  i t s e l f .  T h e  p a y  i s ,  
i n  m o s t  c a s e s ,  l o w e r  t h a n  w h a t  
w o u l d  b e  e a r n e d  h e r e ,  a l t h o u g h  
t h e  w a g e s  a r e  s u f f i c i e n t  f o r  a  g o o d  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g  t h e r e .  I t  a l l  b o i l s  
d o w n  t o  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  b e i n g  
o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s  a n d  a l s o  a  w i s h  
f o r  s o m e t h i n g  a  l i t t l e  d i f f e r e n t  t h a n  
t h e  o r d i n a r y .  L i f e  i n  t h e  T h i r d  
W o r l d  n a t i o n  d i f f e r s  g r e a t l y ,  i n  
m o s t  r e s p e c t s ,  t o  l i f e  i n  C a n a d a .  
H o w e v e r ,  t h a t  i s  p r o b a b l y  p a r t  o f  
t h e  a t t r a c t i o n  o f  o b t a i n i n g  a  j o b  i n  
s u c h  a  n a t i o n .  T h e  C U S O  v o l u n -
t e e r  d o e s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e ·  
v e l o p m e n t  o f  h i s  e m p l o y e r - n a t i o n  
t h r o u g h  h i s  i n v o l v e m e n t .  T h e  j o b  
e x p e r i e n c e  a l s o  i s  b e n e f i c i a l " t o  t h e  
v o l u n t e e r  s o  t h a t .  w h e n  h e  o r  ~he 
r e t u r n < ;  t o  C a n « d a ,  h e / s h e  w t l l  b e  
m o r e  h 1 g h l y  q u a l i f i e d  f o r  a  p o s i t i o n  
a t  h o m e .  
T h e  r e q u i r e m e n t s  n e c e s s a r y  f o r  
a n  i n d i v i d u a l  t o  a p p l y  f o r  a  C U S O  
po~it ion 1 l r e  n o t  h i g h l y  r e s t r i c t t v e .  
T h e  m a m  c o n d i t i o n s  a r e  t h a t  t h e  
p r o ' o p e c t i v e  C U S O  e m p l o y e e  b e  a  
C a n a d i a n  c i t i z e n  o r  h a v e  l a n d e d  
i m m i g r a n t  s t a t u s ,  h a v e  a  s p e c i f i c  
p r o f e s s i o n a l  o r  t e c h n i c a l  s k i l l .  b e  
w i l l i n g  t o  . s p e n d  t w o  y e a r s  i n  a  
f o r e i g n  c o v n t r y  a n d  e x h i b i t  g o o d  
h e a l t h .  A g e s  h a v e ,  i n  t h e  p a s t ,  
r a n g e d  f r o m  1 9  t o  8 0  y e a r s  o l d .  a l -
t h o u g h  m o s t  v o l u n t e e r s  a r e  i n  t h e i r  
t w e n t i e s .  O t h e r  d e s i r e d  q u a l i t i e s  
a~e m a t u r i t y  ' a n d  t h e  w i l l i n g n e s s  
a n d  a b i l i t y  t o  a d a p t ,  a n d  p r e v i o u s  
e x p e r i e n c e  i n  a  f i e l d  i s  o f t e n  p r e f e r ·  
r e d .  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r y .  V o l u n -
t e e r s  m a y  b e  s i n g l e  o r  m a r r i e d .  
m a l e  o r  f e m a l e .  
A n n u a l l y ,  a t  W L U ,  t w e l v e  a p -
p l i c a t i o n s  f o r  C  U  S O  a r e  p r o c e s s e d  
A b o u t  h a l f  o f  ,t h e  a p p l i c a n t s  a r e  o f -
f e r e d  position~. A c c o r d i n g  t o  D e a n  
N i c h o l s ,  w h o  h a s  b e e n  i n  c h a r g e  o f  
t h e  C U S O  p r o g r a m  o n  t h e  l o c a l  
l e v e l  f o r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s ,  L a u r i e r  
h a s  a v e r a g e d  s i x  a c c e p t a n c e s  p e r  
y e a r .  T h i s  n u m b e r  i s  d o w n  f r o m  
y e a r s  p r e v i o u s ,  a s  l a s t  y e a r  
L a u r i e r  h a d  t w o  a c c e p t a n c e s  f o r  
c u s o .  
A n  m d i v i d u a l  w h o  i s  i n -
t e r e s t e d  i n  C U S O  s h o u l d  a p p l y  
t h r o u g h  t h e  O f f i c e  o f  t h e  D e a n  o f  
S t u d e n t s .  H e  w i l l  b e  a s k e d  t o  s u p -
p l y  t h e  n a m e s  o f  r e f e r e n c e s  w h o  
w i l l  b e  p r o v i d e d  w i t h  r e f e r e n c e .  
s h e e t s  b y  t h e  o f f i c e .  T h e  c a n d i d a t e  
w i l l  t h e n  h a v e  a n  a p p o i n t m e n t  f o r  
a n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  l o c a l  C U S O  
c o m m i t t e e  w h i c h  c o n s i s t s  · o f  o n e  
f o r m e r  s t u d e n t  w h o  i s  a  r e t u r n i n g  
v o l u n t e e r ,  o n e  f a c u l t y  a n d  o n e  s t a f f  
m e m b e r  a n d  a  p e r s o n  f r o m  t h e  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  c o m m u n i t y .  
A t  t h e  i n t e r v i e w ,  t h e  a p p l i c a n t  i s  
m a d e  a w a r e  o f  p r o b l e m s  h e / s h e  
m a y  e n c o u n t e r  i f  a c c e p t e d  f o r  t h e  
j o b .  T h e  t e n d e n c y  o f  t h e  i n t e r v i e w ·  
e r s  i s  t o  t r y  t o  d i s c o u r a g e  a n  a p p l i c ·  
a n t  i n  h o p e s  t h a t  i f  h e  d o e s  a c c e p t  
t h e  j o b ,  t h e r e  w i l l  b e  a  h i g h  l i k e l i ·  
h o o d  o f  h i s  c o m p l e t i n g  h i s  s o j o u r n .  
H o p e f u l l y ,  t h e  p o t e n t i a l  C U S O  
e m p l o y e e  h a s  a  d e s i r e  t o  s e r v e  i n  
o r d e r  t o  c o n t r i b u t e  s o m e t h i n g  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n a t i o n ,  n o  
m a t t e r  h o w  s m a l l  a  c o n t r i b u t i o n  i t  
m a y  b e .  I f  h e / s h e  i s  a p p l y i n g  
p r i m a r i l y  i n  o r d e r  t o  b e n e f i t  
h i m / h e r s e l f ,  t h e  a p p l i c a t i o n  w i l l  
p r o b a b l y  b e  r e f u s e d .  A l s o  a t  t h e  
l u t e r v i e w  l e v e l ,  a n  i n - d e p t h  p r o b e  
o f  p e r s o n a l  l i k e s  a r i d  d i s l i k e s ,  
h a b i t s ,  v i e w s ,  a l l e r g i e s  a n d  t h e  l i k e  
i s  m a d e .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  t h e  
l o c a l  c o m m i t t e e  w i l l  m a k e  a  r e ·  
c o m m e n d a t i o n  o f  · ' h i g h l y  r e c o m ·  
m e n d e d "  o r  " r e c o m m e n d e d "  o r  
" n o t  s u i t a b l e " .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  
i n t e r v i e w  a n d  c h a r a c t e r  r e f e r e n c e s  
w i l l  t h e n  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e  n a -
t i o n a l  c o m m i t t e e  i n  O t t a w a ,  a n d  i s  
a t  a l l  s u c c e e d i n g  s t a g e s ,  e n t i r e l y  
o u t  o f  t h e  h a n d s  o f  t h e  l o c a l  c o m ·  
m i t t e e .  A t  O t t a w a ,  t h e  f o r m s  a r e  
' r e v i s e d  a n d  s e n t  t o  t h e  c o u n t r i e s  
w h i c h  h a v e  a d v e r t i s e d  t h e i r  n e e d  
f o r  s k i l l e d  w o r k e r s .  T h e  f i n a l  d e c i -
s i o n  o n  w h e t h e r  o r  n o t  a n  i n d i -
v i d u a l  w i l l  r e c e i v e  a n  o f f e r  o f  e m p -
l o y m e n t  r e s t s  w i t h  t h e  f o r e i g n  
c o u n t r y .  
O n c e  a  p e r s o n  h a s  b e e n  a c c e p t e d  
f o r  a n d  h a s  a c c e p t e d  t h e  j o b .  h e / s h e  
w i l l  b e  i n d o c t r i n a t e d  i n  t h e  p a r t i c u -
l a r  n a t i o n  i n  a  o n e  t o  f o u r  w e e k  
t r a i n i n g  s e s s i o n .  T h e r e  i s  n o  w a y  
t h a t  t h e  r e c r u i t  w i l l  l e a r n  e v e r y -
t h i n g  h e / s h e  w i l l  n e e d  t o  k n o w  f o r  
t h i s  t w o  y e a r  s t a y  i n  s u c h  a  s h o r t  
t i m e .  b u t  a  f e w  b a s i c s  s u c h  a s  l a n -
g u a g e  o r  t e a c h e r  t r a i n i n g  m a y  b e  
a t t e m p t e d :  T h e  v o l u n t e e r  w i l l  r e -
c e i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o u n ·  
t r y  o f  e m p ! 0 y m e n t  h e / s h e  i s  l i k e l y  
t o  r e q u i r e .  T h e  n e w  r e c r u i t  m u s t  
a l s o  r e c e i v e  t h e  n e c e s s a r y  m e d i c a l  
a t t e n t i o n .  s u c h  a s  s h o t s .  b e f o r e  
l e a v i n g  t h e  c o u n t r y .  
C U S O  i s  m o s t  a c t i v e  i n  A f r i c a n  
c o u n t r i e s ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  
t h o s e  n a t i o n s '  i n t e r e s t  i n  t h e  d e -
v e l o p m e n t  a n d  t h e i r  l a c k  o f  t r a i n e d  
m a n p o w e r .  I n  a l l  e m p l o y m e n t  s e t -
t i n g s ,  i t  i s  v e r y  r a r e l y  t h e  c a s e  t h a t  a  
v o l u n t e e r  w i l l  b e  t h e  o n l y  C a n a d i a n  
f a c e  i n  t h e  c r o w d .  D e a n  N i c h o l s  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  " n o r m a l  s e t t i n g  
i s  k i n d  o f  a  g r o u p  t h i n g "  a n d  t h e  
v o l u n t e e r  w i l l  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  a s s o c i a t e  w i t h  f e l l o w  c o u n t r y -
m e n  a s  w e l l  a s  w i t h  p e o p l e  o f  t h e  
e m p l o y i n g  n a t i o n .  T h e  i d e a l  v o l u n ·  
t e e r  i s  o n e  w h o  i s  w i l l i n g  t o  s p e n d  
t i m e  o u t s i d e  o f  t h e  n o r m a l  w o r k  
d a y  h e l p i n g  a n d  a s s o c i a t i n g  w i t h  
t h e  p e o p l e  o f  t h e  f o r e t g n  n a t i o n .  A  
C U S O  e m p l o y e e  h a s  t h e  o p p o r t u n -
i t y  t o  t r a v e l ,  a s  h e / s h e  i s  g i v e n  a  f a i r  
a m o u n t  o f  f r e e  t i m e  a n d ,  m o s t  
l i k e l y ,  a  t r a v e l  a l l o w a n c e .  U p o n  r e -
t u r n i n g  t o  C a n a d a ,  a  v o l u n t e e r  i s  
o f t e n  g i v e n  a  $ 2 , 0 0 0  r e l o c a t i o n  a l -
l o w a n c e .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  v o l u n -
t e e r  h a s  b e e n  s o  a f f e c t e d  b y  i n s i g h t  
i n t o  l i f e  i n  a  c o u n t r y  l e s s  d e v e l o p e d  
t h a n  C a n a d a  t h a t  h e / s h e  m a y  o p t  
f o r  a  p e r m a n e n t  r e s i d e n c e  i n  t h a t  
T h i r d  W o r l d  n a t i o n .  I t  m a y  b e  
s o m e t i m e s  d i f f i c u l t  f o r  a  v o l u n t e e r  
t o  r e a d j u s t  u p o n  r e t u r n  t o  C a n a d a .  
C U S O  i s  f u n d e d  p a r t i a l  
t h r o u g h  p r i v a t e  d o n a t i o n s  b y  
C a n a d i a n s .  a n d  t h i r t y - s i x  p e r c  . .  n t  
o f  t h e  f u n d s  c o m e  f r o m  t h e  h o s t  
c o u n t r i e s  f o r  w a g e s  a n d  h o u s i n g  o f  
t h e  v o l u n t e e r s .  F i f t y - t w o  p e r c e n t  i s  
c o n t r i b u t e d  b y  t h e  C a n a d i a n  I n t e r -
n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  A g e n c y .  
A p p r o x i m a t e l y  $ 4 , 0 0 0  i s  r e q u i r e d  
t o  r e c r u i t ,  t r a i n ,  s u p p o r t  a n d  t r a n s ·  
p o r t  a  v o l u n t e e r  t o  t h e  j o b  o v e r ·  
s e a s ,  a n d  a b o u t  $ 3 0 0 0  i s  r e q u i r e d  t o  
m a i n t a i n  h i m / h e r  t h e r e .  
C U S O  p o l i c i e s  a r e  d e t e r m i n e d  
b y  a ·  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  w h o s e  
m e m b e r s  a r e  e l e c t e d  f r o m  r e t u r n e d  
p e r s o n n e l  a n d  p e r s o n s  f r o m  t b e  
a c a d e m i c  a n d  b u s i n e s s  w o r l d s .  A i d  
i n  p l a n n i n g  t h e  p r o g r a m  t o  b e  f o l ·  
l o w e d  i s  g i v e n  b y  a n  o v e r s e a s  a d ·  
v i s o r y  c o m m i t t e e ,  a  m e d i c a l  a d  v i s ·  
o r y  b o a r d  a n d  a  n a t i o n a l  s e l e c t i o n  
c o m m i t t e e  w h i c h  i n c l u d e s  c i t i z e n s  
f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  C U S O  
o v e r s e a s .  T h e  f i e l d  s t a f f  i s  a  l i n e  o f  
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
f o r e i g n  c o u n t r y ,  "t h e  n a t i o n a l  o f f i c e  
i n  O t t a w a  a n d  t h e  C  U  S O  e m p -
l o y e e .  O n  t h e  l o c a l  l e v e l ,  a  c o m m i t ·  
t e e  c o m p o s e d  o f  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  
C U S O  r e t u r n e e s  a n d  m e m b e r s  o f  
t h e  c o m m u n i t y ,  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
r e c r u i t i n g  a n d  i n i t i a l  s e l e c t i o n .  
A s  a  m e a n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o ·  
o p e r a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e ·  
c o n t i n u e d  o n  D a i l e  5  
e x t r a  f r o m  Laba~ 
A  p r e m i u m  q u a l i t y  b r e w  c o m m e m o r a t i n g  o u r  1 5 0 t h  A n n i v e r s a r y .  
E x t r a  S t o c k  m e a n s  e x t m  f l a v o u r ,  e x t m  s m o o t h n e s s ,  e x t m  t a s t e  s a t i s f a c t i o n .  
M e l l o w  a n d  s m o o t h  g o i n g  d o w n ,  i t s  s o m e t h i n g  e x t m ,  f o r  o u r  f r i e n d s .  .  . f r o m  L a  b a t t ' s .  
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Tuesday was the first day of November. You could tell It was 
raining. All those other days so far were really September days Warm 
Nice. 
November has to be the absolutely worst month on the calendar. 
The weather is usually awful It rains, sort of snows, sometimes sleets, 
is usually dull and windy It doesn't have enough guts to snow in any 
quantity sufficient for skiing. It doesn't have enough guts to be warm 
enough to go golfing November is the pits. 
The weather is bad enough, but it is really only a mood setter 
November is the time of year when you realize that you have to write 
four essays, do three seminars, and write five mid-terms. November is 
also the month when you find out that the book you should have 
bought back 1n September is sold out and the bookstore can't promise 
to get another copy before February. November is also the month 
when you find out that the guy you loaned your notes to in the second 
week of October has dropped out and was last reported 'going west'. 
November is blah. November is the pits. November should be 
banned We should go right from Thanksgiving to December without 
this noise 
I want.you to do it I want you to get up. I want you to get up out of 
your chair. I want you to cross the room. I want you to open your 
window I want you to get up out of your chair, cross the room, open 
your window, and yell, "November sucks! I'm depressed as hell and 
I'm not going to take it any more!" Yell this six times-three times 
towards Parliament Hill, twice towards Queen's Park and once towards 
the Russ1ans, who are rumoured to control the weather 
If these guys want our votes in the future, they had better come up 
with something a little more useful than deductible mortgage interest 
or a "charter for Ontario." 
Let's get rid of November! But let's do it wisely. We can sell it. The 
Arabs have lots of money. They can use the rain. November has to be 
worth a few billion dollars 
Okay You can pull your head back in out of the window now 
You're getting wet, stupid Now, go bad< to your residence, or home or 
something S1t down at your typewriter. Write a letter to jack Horner, 
Minister of Industry, Trade and Commerce, Ottawa. Tell him what you 
think of this 1dea. Point out to him that we can produce Novembers as 
cheaply or cheaper than anyone else in the world . We have a 
competitive edge! I'd like to see Hong Kong make a November like a 
Canadian November! 
We can do itl If America could sell hula hoops, surely we can sell a 
month I 
Off Key 
I was both sickened and 
saddened by a recent article in 
the Cord which presented a 
rather disdainful view of our 
university's Arts and Music 
students. This stab in the back, 
apparently offered in fun (as are 
most stabs). seemed to me 
unnecessarily and frighteningly 
hostile. 
We who study music here are 
neither proud nor ashamed of the 
fact. Making music just happens 
to be the thing we do best. 
Perhaps we appear to be a bit 
different in the eyes of some 
non-Arts people. We sing in the 
Torque Room. We laugh. We cry. 
We hug each other. Serious 
involvement with such an intense 
and precarious discipline as 
music creates in us the need for 
constant encouragement and 
support from one another. 
Musicians and artists have a 
positive contribution to make in 
our society. We are truly sorry 
that we make the author of 
Scandal Sheet "puke". But we 
are what we are . We can't deny 
that, nor should anyone try. ''The 
time has come," the walrus said, 
"for people to delight in their 
differences and to accept rather 
than condemn those whom they 
Barry Ries, Editor 
have not attempted to under-
stand.'' 
Chris Shendo, 4th year 
Music student 
The Turret 
I was stunned by last week's 
editorial on the subject of Turret 
store hours. The only conceivable 
explanation for such an article 
being written (in such a valuable 
space no less!) is either that the 
editor was bored stiff, or, a bit 
giddy from too much time spent 
in the same place that he, 
presumably, can't get enough of. 
It seems to me that this 
university is more and more 
moving away from its real 
purpose: education. The editor 
mentioned WLU's contemporary 
motto "A Touch of Class" in his 
article, and I would like to adopt 
it in my own comment. My 
grievance stems from the fact 
that here at WLU (and perhaps at 
other universities as well) we 
emphasize only a touch of 
"class", only a smidgen of 
erudition, whereas so much more 
stress is being placed on such 
non-academic areas as the pub. I 
too like a drink now and then, but 
my primary purpose for being 
here is to learn more about 
myself and the world around me, 
and from my experience, the 
1979 starts early 
Returning to school for classes on january 2 is definitely a bummer. For a lot of students this means 
travelling back to Waterloo on New Year's Day. Some of us will be recovering then, others will be working 
for time and a half (at least I will be) to get some extra cash, and others have family gatherings on the first 
day of the new year. 
Well, it seems that none of these items were taken into consideration at Tuesday's Senate meeting. 
According to the count taken, 21 voted against starting classes on January 3 and 18 voted for it. It was a 
close vote. Mistakes in counting can be made. A recount was not taken. 
I don't think it was fair to the students that a recount was disallowed. Just think, a human error may be 
the only reason why we are returning on january 2. 
It's interesting and disillusioning to note that three student senators were not present at the meeting. If 
these three would have been there, the vote would have been changed in favour of the january 3rd 
returning date At least, I hope the student representatives would have supported something that 
obviously would benefit the students at large. It would have been nice if the students would have been 
properly represented in this question . Isn't that what we elected the student senators for? It is also 
interesting to note that Rick Ritz, student senator, voted against the January 3rd date. 
This matter can be brought up again at the next Senate meeting, December 5. It would have been better 
if the change had been decided on now as it would give students ample notice. As it is, any possible 
change will be posted on December 6, which is rather late considering that classes end on the 8th. . 
Some faculty expressed concern for the academic loss if one day was taken off the school term. Perhaps 
the schoolwork could be incorporated in the remaining 58 days with some re-working of the class 
schedule. 
This consideration can be contrasted with a student's possible circumstances. A student from Thunder 
Bay will be expected to leave his home on january 1 in order to be able to attend classes january 2. Keep 
in mind that this student probably has not been home since school began. 
From a student's point of view, I see great disadvantages in forfeiting time with family and time for both 
school and part-time paying work. 
In my eyes, the academic loss is overshadowed by the human loss if the returmng date remains january 
2. 
Students have rights. 
Yes, you read it correctly. We have a nght to comment on our future. As we are university students, our 
future is directly related to the future of universities in Ontario 
To voice your opinion of the future of WLU, go to the open meeting at which the Trends and Strategy (T 
and S) Report will be discussed by students. The meeting will be held in the WLUSU Board Room (near the 
WLUSU office in the Student Union Building) on Tuesday, November 14 from 10 00 to noon. Cop1es of the 
T and S Report will be available so students can comment on specific items. (If you keep your old Cords 
there is a summary of the T and S Report in the October 19th issue ) 
As I've sa1d before, the T and S Report is important and should be taken seriously as a suggestion on 
how to secure the future of WLU. I hope the student response at this meeting is not an apathetic one If 
course changes are made that don't sit right with you, you have no legitimate complaint-unless you have 
voiced your views at this meeting 
Execute your rights as a student of WLU on November 14. 
• * * * 
If you're booking a trip to Florida or a ski trip to Vermont, remember that Reading Week is February 16 
to 23. It was changed after a decision of the Cooperative Advisory Council of U of W and WLU. Seven 
weeks of classes will be completed by that time instead of the traditional 6. 
It has been brought to my attention that some students were not aware of th1s change and had already 
made plans for the regular time, February 9 to 16. This leads me to conclude one of two things · either the 
change was not well publicized or..some students assumed the week was during the traditional period and 
thus didn't think of checking it in the Course Calendar 
So check your plans to make sure they coordinate with the university's plans for you in February 
Turret ranks far lower than the 
Torque Room, let alone the 
classroom, as a place where 
valuable knowledge can be 
gained. If there is any place in 
this school whfre the open hours 
need to be extended, it is the 
Library (The entrance can be 
found just fifty paces west of the 
beloved Turret) not the pub! 
University life should be a 
serious undertaking, not merely a 
fun-filled, socializing, beer-
guzzling game. You needn't be 
"embarrassed" about the Turret 
closing hours, Mr. Editor, but 
you should be ashamed of your 
priorities! 
Colleen Honderich 
P .S. What ever happened to our 
original motto- "Veritas omnia 
vincit" (the Truth conquers alH? 
Thank You! 
To Deb Stalker and Brenda 
Armstrong for doing the typing 
this week. Two out of three 
thousand ain't bad. (Small 
plug-if you have nothing to do 
on Monday nights or Tuesday 
nights, or Monday afternoons or 
Tuesday afternoons, drop up to 
the Cord office-we offer non-
credit courses in typewriter 
improvement skills. l 
Karen Kehn 
Is it dangerous to go 
to the library? 
by Bea McMillan 
Some parts of university life 
-are dangerous enough to our 
health - late nights, poor eating 
habits- , but at Carleton Univer-
sity there is another hazard. 
According to Professor Hill of 
the Carleton Geology depart-
ment, anyone using the connect-
ing underground tunnel network 
is a possible cancer victim. 
Asbestos dust particles are 
falling from the insulation in the 
tunnel leading from the library. 
This fibre is disturbed by 
passing people and motorists. 
(The motorists are members of 
the cleaning staff who use golf 
carts in the tunnels. ( The fibre 
which is "hanging" in spots 
breaks off and travels through 
the air. In tum, people breath in 
the dust. 
Asbestos inhalation can be 
damaging as those affected by 
exposure to asbestos in the past 
have proven. Dust can build up in 
the lungs and cause lung cancer 
(mesothelioma). During the war, 
shipbuilders used asbestos in the 
hulls for insulation. Working in 
such close quarters led to 
repercussions. Asbestos 
show up on x-rays and 
undetected buildup can leld 
asbestosis, a respiratory 
which can be fatal. 
This same thing is seen 
possibility in Carleton's 
Presently, no problems 
envisioned by the Health 
tors, according to 
director of Physical Plu&, 
Whenam. 
WLU's director of 
Plant and Planning, 
son said, "I'm surprised 
asbestos) not covered 
when in a public area. 
should never have a 
problem because "its pipee 
wrapped and underground." 
Robinson. 
Nothing is being done 
the danger at Carleton. 
said it was a low priority 
Robinson pointed out that 
tos levels are not 
university regulations, 
may be part of the reason 
is overlooked. 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
H e r e  A n d  N o w  
b y  L o r e t t a  H e i m a n n  
T h i s  w e e k ' s  t o p i c  d o e s  n o t  d e a l  
a  s c h o o l  m a t t e r ,  b u t  r a t h e r  a  
i s s u e .  A n  i s s u e  t h a t  y o u  
s o m e d a y  b e  c o n f r o n t e d  
L a s t  w e e k  I  r e a d  a  s t o r y  a b o u t  a  
2 2  y e a r  o l d  g i r l  w h o  w a s  s e x u a l l y  
a s s a u l t e d .  S h e  w a s  s h i v e r i n g ,  
n e a r  n a k e d ,  h a d  h e r  n o s e  b r o k e n  
1 1 1 d  e y e  s w o l l e n .  S h e  p l e a d e d  f o r  
a s s i s t a n c e  y e t  n o  o n e  r e s p o n d e d .  
F o r  c l o s e  t o  4 5  m i n u t e s  s h e  
p l e a d e d  f o r  h e l p .  C a r s  w o u l d n ' t  
s t o p ,  a p a r t m e n t  d w e l l e r s  i g n o r e d  
s i t u a t i o n  a n d  o n e  p e r s o n  
•""'~ually t o l d  h e r  t o  g o  a n d  u s e  a  
t o  c a l l  f o r  h e l p .  F i n a l l y  
w o m a n  s t o p p e d  a n d  
f o r  h e l p .  
I f  y o u  d i d n ' t  k n o w  t h e  n a m e  o f  
c i t y ,  y o u  m i g h t  t h i n k  i t  
h a p p e n e d  s o m e w h e r e  l i k e  N e w  
Y o r k  c i t y .  A f t e r  a l l ,  s u c h  
i n c i d e n t s  h a v e  b e c o m e  c o m m o n  
p l a c e  i n  N e w  Y o r k - w e ' v e  a l l  
r e a d  o f  a c c o u n t s  w h e r e  a  p e r s o n  
i s  b e a t e n  o r  r o b b e d  w h i l e  5 0  
p e o p l e  c r o w d  a r o u n d ,  r o o t e d  t o  
t h e  p a v e m e n t .  W e  r a t i o n a l i z e  
t h a t  t y p e  o f  b e h a v i o u r  b y  s a y i n g  
t h a t  N e w  Y o r k  i s  a  b i g  
m e t r o p o l i s - s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  
w o u l d  n e v e r  h a p p e n  a r o u n d  h e r e .  
Y e t  t h e  i n c i d e n t  t o o k  p l a c e  i n  
E d m o n t o n .  A d m i t t e d l y ,  i t  i s  a  
c i t y  w i t h  a  s u b s t a n t i a l  p o p u l a -
t i o n .  Y e t  I  c a n ' t  h e l p  b u t  w o n d e r  
i f  s i t u a t i o n s  l i k e  t h e s e  a r e  a l r e a d y  
t a k i n g  p l a c e  i n  o u r  l a r g e r  c i t i e s ,  
h o w  l o n g  w i l l  i t  b e  b e f o r e  s u c h  
i n c i d e n t s  b e c o m e  p r e v a l e n t  i n  
s m a l l e r  c i t i e s  l i k e  K i t c h e n e r ,  
L o n d o n  o r  w h e r e v e r .  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h i n k ,  h a d  I  b e e n  
i n  t h a t  s i t u a t i o n ,  t h a t  t h e  g o o d  
s a m a r i t a n  i n  m e  w o u l d  h a v e  r i s e n  
t o  t h e  s u r f a c e  a n d  I  w o u l d  h a v e  
h e l p e d  h e r .  B u t  p e r h a p s  I  w o u l d  
h a v e  b e e n  j u s t  a s  n o n - c o m m i t a l  
a s  t h e  o t h e r s ,  t u r n e d  a  d e a f  e a r  t o  
h e r  p l e a s  a n d  t o l d  m y s e l f  t h a t  i t  
w a s  n o n e  o f  m y  b u s i n e s s .  H o w  
w o u l d  f e e l  i f  I  k n e w  t h a t  t h a t  
p e r s o n  h a d  d i e d  a n d  I  k n e w  t h a t  I  
c o u l d  h a v e  s a v e d  t h e m ?  
I  h o p e  t h a t  s u c h  a  s i t u a t i o n  
n e v e r  a r i s e s  b u t  i f  i t  d o e s ,  I  h o p e  
t h a t  m y  c o n s c i e n c e  c a n  d e a l  w i t h  
w h a t e v e r  d e c i s i o n  I  m a k e .  I  
w o n d e r  h o w  m a n y  p e o p l e  a r e  
h a v i n g  p r o b l e m s  d o i n g  j u s t  t h a t ?  
o l i t i c a l  c o n c e r n s  o f  t h e  p o p u l u s ,  
b y  J o h n  W e b s t e r  
T h e  c o n c e r n  o f  t h e  e l e c t o r a t e  
b o t h  a t  m u n i c i p a l  a n d  o t h e r  
l e v e l s  i s  p r e d o m i n a t e l y  d i r e c t e d  
~wards p u b l i c  s p e n d i n g .  T h e  
L i b e r a l  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a s  
w h a t  a p p e a r s  t o  ! J e  a  s c r a m b l e d  
a p p r o a c h  t o  o u r  h u g e  d e f i c i t .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  u n i v e r s i t y  s t u d -
e n t s  a r e  o p p o s e d  t o  s p e n d i n g  
c u t b a c k s  a n d  t h e  p u b l i c  d e m a n d s  
g r e a t e r  s e r v i c e s  s u c h  a s  h o s p i t a l -
i z a t i o n .  W e  w a n t  t o  s t i m u l a t e  t h e  
e c o n o m y  a n d  a t  t h e  s a m e  t i n l e  
i n f l a t i o n .  Y e t  t h e r e  a r e  t h o s e  
a r g u e  t h a t  a  d e v a l u e d  d o l l a r  
r e a l i s t i c  b o t h  i n  t e r m s  o f  
o u r  a c t u a l  J i v i n g  
T h e n  a g a i n ,  w e  
w a i t  f o r  t h e  A m e r i c a n  
t o  s t a b i l i z e  a n d  b e g i n  t o  
t h e  r i p p l e d  e f f e c t s  o f  
r e c o v e r y  i n  t h e  S t a t e s .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  w e  s h o u l d  
r e o r g a n i z e  o u r  i n d u s t r y  a n d  
p r e p a r e  t o  a c c e p t  t h e  w o r k i n g s  o f  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m y .  N o  
m a t t e r  w h a t  s u g g e s t i o n s  a r e  
t a k e n ,  t h e r e  i s  l i t t l e  a t t e n t i o n  
d i r e c t e d  t o  t h e i r  i m p l e m e n t a t i o n  
a n d  i m p l i c a t i o n s .  T h a t  i s  u s u a l l y  
f o r  a f t e r - t h e - f a c t  a n a l y s i s  b u t  i t  
r e a l l y  r e p r e s e n t s  p o l i t i c a l  c o n -
c e r n s .  
O t h e r  p o l i t i c a l  c o n c e r n s  i n -
v o l v e  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n  t h e  p r o v i n c e .  
I t  i s  n o t  s p e c u l a t i o n  t o  s u g g e s t  
t h a t  a b u s e  b o t h  t o  t h e  r e s i d e n t s  
a n d  t h e  s t a f f  h a s  a l w a y s  e x i s t e d .  
I n  t h e  m e d i a ,  K e i t h  N o r t o n  l o o k s  
l i k e  t h e  p o l i t i c i a n  w i t h  c o n v i c -
t i o n s .  I  c h a l l e n g e  h i m  t o  c l e a n  u p  
t h e  c o n d i t i o n s  i n  h i s  m i n i s t r y  t h a t  
l e a d  t o  t h i s  t y p e  o f  i n c i d e n t .  
I n s t e a d  o f  f o r c i n g  a  s h o w d o w n ,  
h e  s h o u l d  a d m i t  c o n d i t i o n s  a f f e c t  
t h e  s t a f f  a n d  r e s i d e n t  a l i k e  a n d  
p r o c e e d  t o  a d m i n i s t e r  m o r e  
e q u i t a b l e  t r e a t m e n t .  H i s  a t t i t u d e  
m a y  w i n  f a v o u r  a m o n g  m a n y  
v o t e r s  i n  O n t a r i o  a n d  a t  t h e  s a m e  
t i m e  d i s t o r t  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  H i s  m i n i s t r y ' s  a d m i n -
i s t r a t i o n  s h o u l d  b e  t h e  l a s t  o n e  t o  
p o i n t  t h e  f i n g e r  a t  a n y o n e .  
W h a t  d o e s n ' t  s e e m  t o  c o n c e r n  
t h e  p o p u l u s  i s  t h e  f a c t  t h a t  
s u p p o s e d l y  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a -
t i o n  i s  a n  o p e n  f i l e  t o  a n y o n e  w h o  
s e e k s  i n f o r m a t i o n .  A d v o c a t i n g  
g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l  i s  d o n e  t o  
p r o v i d e  .  f o r  b r o a d e r  p u b l i c  
w e l f a r e .  I t  i s  a  s o c i a l  a r r a n g e -
m e n t .  I t  i s  n o t  m e a n t  t o  a l l o w  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  g r e a t e r  
p o w e r  t h a n  i n t e n d e d .  I t  t h e n  
b e c o m e s  a  q u e s t i o n  o f  p r o t e c t i o n  
o r  c o n t r o l .  
d e s c r i p t i o n  o f W L U ' s  S e n a t e  
b y  B e a  M c M i l l a n  
H a v e  y o u  e v e r  h e a r d  o f  t h e  
a t  W L U ?  T h o u g h t  y o u  h a d  
t o  d o  w i t h  t h e m ,  r i g h t ?  
T h e  S e n a t e  i s  t h e  c e n t r a l  
c o m p o n e n t  o n  t h i s  
m e m b e r s  d e c i d e  
a c a d e m i c  c o n c e r n s ,  c o u r s e  
g r a d  a p p r o v a l s ,  
a p p o i n t m e n t s  p l u s  t h e y  
t o  o t h e r  i n f l u e n t i a l  
a f f e c t i n g  u s ,  t p e  
a n d  t h e  s t a f f .  
T h e  S e n a t e  i s  f o r m e d  a c c o r d -
t o  B i l l 1 8 7 ,  T h e  A c t  o f  W i l f r i d  
U n i v e r s i t y .  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s  t o  
t h e  S e n a t e  i s  r e s p o n s i b l e ,  
a l l  r e v e n u e  f o r  t h e  
i n  l i a s o n  w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t .  T h i s  
f a c i l i t a t e s  c o m m u n i c a t i o n  
t h e  t w o  l e v e l s  o f  
. . . . . , ; , ; o +  . .  a + i o n  v i a  t h r e e  m e m -
t h e  S e n a t e .  T h e s e  
a r e  u s u a l l y  s e n i o r  
p e r s o n s  w i t h  e x p e r i e n c e  
b e h i n d  t h e m .  
T e r m  l e n g t h s  v a r y  f o r  e a c h  
S e n a t e  m e m b e r  f r o m  a  o n e  y e a r  
t e r m  t o  a  t w o  y e a r  t e r m  t o  a  t h r e e  
y e a r  t e r m .  J i m  W i l g a r ,  W L U ' s  
R e g i s t r a r  a n d  S e c r e t a r y  t o  t h e  
S e n a t e ,  s a i d  t h a t  t h e  S e n a t e  
n e e d s  c o n t i n u i t y ,  a n d  d i f f e r e n t  
t e r m  l e n g t h s  k e e p  t h e  f l o w  
t h r o u g h  t h e  S e n a t e  p r o c e d u r e s  
f r o m  y e a r  t o  y e a r .  
T h e r e  a r e  t w o  s e c o n d a r y  s c h o o l  
r e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  S e n a t e .  
T h e  R e g i s t r a r  c o m m e n t e d  s a y -
i n g ,  " A  l a r g e  c o m p o n e n t  o f  o u r  
p o p u l a t i o n  c o m e s  f r o m  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  T h e r e f o r e  w e  n e e d  
r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  t h o s e  s e g -
m e n t s  o f  s o c i e t y . "  
T h e r e  a r e  a l s o  a l u m n i  o n  t h e  
S e n a t e .  S p e c i f i c  c o n d i t i o n s  a r e  
l a i d  d o w n  i n  o r d e r  f o r  a n  a l u m n u s  
t o  b e  e l e c t e d  t o  t h i s  g r o u p .  F o r  
e a c h  c a t e g o r y  o f  S e n a t e  m e m -
b e r s ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  p r e r e -
q u i s i t e s  n e e d e d .  
E a c h  f a c u l t y  h a s  r e p r e s e n t s -
C U S O  c o n t ' d .  f r o m  p a g e  3  
C U S O  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  m e e t -
i n g  o n  M o n d a y ,  N o v e m b e r  2 8 t h ,  
a t  7  p . m . ,  a n d  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  
i n  k n o w i n g  m o r e  a b o u t  o r  a p p l i n g  
f o r  C U S O ,  f e e l  f r e e  t o  s e e  D e a n  
F r e d  N i c h o l s  a t  t h e  D e a n  o f  
S t u d e n t s  O f f i c e  i n  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g .  
T h e  G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  
M e e t i n g  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  a n d  
m e m b e r s  o f  t h e  K i t c h e n e r - W a t -
e r l o o  c o m m u n i t y  i n t e r e s t e d  i n  
C U S O  w i l l  b e  W e d n e s d a y ,  
N o v e m b e r  1 5  a t  7 : 0 0 p . m . ,  i n  t h e  
W L U  S t a f f  L o u n g e .  C a m  B o w e s ,  
t h e  n a t i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  
C U S O  w i l l  s p e a k  a n d ,  h o p e f u l l y ,  
f o r m e r  C U S O  v o l u n t e e r s  w i l l  b e  
t h e r e  a l s o .  M r .  B o w e s  w i l l  b e  o n  
c a m p u s  f o r  t h e  e n t i r e  d a y .  H e  
w i l l  s h o w  s l i d e s  i n  t h e  C o n c o u r s e  
a n d  t a l k  t o  p r o s p e c t i v e  a p p l i c a n t s  
t i o n ;  s o m e  t h r o u g h  t h e  c h a i r m a n  
o f  t h e  d e p a r t m e n t .  
W i l g a r  w a s  a s k e d  w h y  t h e  
S t u d e n t  D e a n  w a s  n o t  a n  
e x - o f f i c i o  m e m b e r  a s  i s  e a c h  
o t h e r  D e a n .  H e  r e p l i e d  t h a t  
s t u d e n t  i n p u t  i s  m a d e  t h r o u g h  
t h e  e i g h t  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  
e l e c t e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  A l s o  t h e  
D e a n  o f  S t u d e n t s  c a n  r e p o r t  t o  
t h i s  s u p e r i o r  i n  t h i s  h i e r a r c h  w h o  
i s  o n  t h e  S e n a t e  c o m m i t t e e .  
A  h i e r a r c h y  i s  i n v o l v e d  a n d  
m a t t e r s  m u s t  f i l t e r  t h e i r  w a y  
t h r o u g h  t h e  s y s t e m .  P r o b l e m s  
mu~ b e  r e p o r t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  
t o  t h e  d e p a r t m e n t  c o n c e r n e d ,  
w h i c h  r e p o r t s  t o  t h e  f a c u l t y  
c o m m i t t e e  w h o  a p p r o v e s  i t .  T h e n  
t h e  m a t t e r  g o e s  t o  t h e  S e n a t e  
w h o  l o o k s  i n t o  i t ,  a n d  t h e n  i t  g o e s  
t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,  a n d  
f i n a l l y  i t  r e a c h e s  t h e  g o v e r n m e n t  
p e r s o n n e l .  S u c h  i s  t h e  p r o c e s s  
w i t h  b u r e a u c r a c y ,  b u t  r e m e m b e r  
t h e  f i n a l  o u t c o m e  r e f l e c t s  b a c k  o n  
u s  t h e  s t u d e n t s .  
a n d  i r i t e r e s t e d  p e o p l e .  
A  j o b  d e s c r i p t i o n  b u l l e t i n  
b o a r d  w i l l  b e  d i s p l a y e d  i n  t h e  
C o n c o u r s e  f r o m  t h e  w e e k  o f  
N o v e m b e r  1 2  t h r o u g h o u t  t h e  
C U S O  a p p l i c a t i o n  p e r i o d  u n t i l  
F e b r u a r y .  T h i s  b u l l e t i n  b o a r d  w i l l  
a d v e r t i s e  t h e  m o s t  c u r r e n t  
p o s i t i o n s  r e q u i r e d  b y  t h e  T h i r d  
W o r l d  N a t i o n s  s e r v e d  b y  C U S O .  
D e a n  N i c h o l s  w i s h e s  t o  s t r e s s  
t h a t  a n  a p p l i c a n t  c a n  a p p l y  f o r  a  
s p e c i f i c  j o b  i n  a  s p e c i f i c  c o u n t r y ,  
a n d  t h i s  p r e f e r e n c e  w i l l  b e  g i v e n  
d u e  c o n s i d e r a t i o n .  
F o r  t h o s e  p e r s o n s  w h o  a r e  
u n a b l e  t o  a t t e n d  t h e  C U S O  
G e n e r a l  I n f o  M e e t i n g ,  p l e a s e  f e e l  
f r e e  t o  s e e  D e a n  N i c h o l s  a t  t h e  
D e a n  o f  S t u d e n t s  O f f i c e  i n  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  H e  w i l l  
b e  h a p p y  t o  a n s w e r  a n y  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  C U S O  p r o g r a m .  
P a g e S  
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Q u e s t i o n  o f  t h e  W e e k  
b y  C a r l  F r i e s e n  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  a b o u t  t h e  
" N o  S m o k i n g "  b y l a w s ?  
A n d y  S t a l e y  
2 n d y e a r B u s i n e s s  ( s m o k e r )  
I  f i n d  i t  r a t h e r  a n n o y i n g  t h a t  
t h e r e  a r e  s o m e  p l a c e s  w h e r e  I  
c a n ' t  s m o k e ;  i n  m a n y  w a y s  l i g h t -
i n g  u p  i s  a  r e f l e x  a c t i o n .  I n  c l o s e  
q u a r t e r s  l i k e  a n  e l e v a t o r  I  c a n  s e e  
h o w  i t  c o u l d  b e  a n n o y i n g  t o  n o n -
s m o k e r s ,  b u t  i n  l a r g e r  r o o m s  l i k e  
t h e  b o o k s t o r e  w h e r e  t h e r e  i s  
b e t t e r  v e n t i l a t i o n ,  t h e r e  s h o u l d  b e  
n o  p r o b l e m .  
J a n e  F i d l e r  
2 n d  y r .  H o n s .  P s y c h .  
( n o n - s m o k e r )  
I  w o u l d n ' t  r e a l l y  w a n t  t o  s e e  a n y  
m o r e  n o n - s m o k i n g  a r e a s .  
S m o k i n g  i n  c l a s s r o o m s  i s  
e x t r e m e l y  i n c o n s i d e r a t e  t o  n o n -
s m o k e r s ;  b u t  p e o p l e  w h o  d o  
s m o k e  s h o u l d  b e  a b l e  t o - m a y b e  
i n  a r e a s  s u c h  a s  t h e  T o r q u e  
R o o m .  
D i a n a M i c k  
l s t y r .  H o n s .  E n g .  a n d  S o c .  
(non-smok~) 
B y l a w s  r e s t r i c t i n g  s m o k i n g  a r e  
g o o d ;  m o s t l y  f o r  h e a l t h  r e a s o n s .  I  
f i n d  i t  r a t h e r  o f f e n s i v e  i n  a l l  s i t -
u a t i o n s ;  t h e  l a w s  s h o u l d  b e  
e n f o r c e d  i n  s t u d y  a n d  e a t i n g  
a r e a s  e s p e c i a l l y .  S t i l l ,  I  s u p p o s e  I  
c o u l d  l i v e  w i t h  t h e  i d e a  o f  p e o p l e  
s m o k i n g  i n  t h e  c o n c o u r s e .  
C l a u d  H e n n e s s y  
E x t r a - c u r r i c u l a r  R  &  C  
( n o n - s m o k e r )  
I  a g r e e  w i t h  t h e  b y l a w s  e n t i r e l y .  
E s p e c i a l l y  a r o u n d  f o o d ,  s m o k i n g  
i s  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  n o n -
s m o k e r s .  S t i l l ,  I  t h i n k  t h a t  t h e r e  
s h o u l d  b e  a r e a s  s e t  a s i d e  f o r  
s m o k e r s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
p r o p o r t i o n  o f '  t h e  p o p u l a t i o n  
w h i c h  s m o k e s .  
D e b b i e  G u l e w i t s c h  
2 n d  y r .  S o c i o l c g y  ( s m o k e r )  
I  t h i n k  t h e  r u l e s  a r e  f a i r  t o  b o t h  
s m o k e r s  a n d  n o n - s m o k e r s .  
M a y b e  t h e  c a f e t e r i a  s h o u l d  b e  
s e g r e g a t e d  h a l f  a n d  h a l f .  O n e  
t h i n g  I  d o n ' t  l i k e  i s  t h e  w a y  s o m e  
p r o f s  p u t  t h e  b r e a k  a t  t h e  e n d  o f  a  
t w o  h o u r  c l a s s  i n s t e a d  o f  i n  t h e  
m i d d l e - t h i s  c a n  b e  h a r d  o n  
p e o p l e  w h o  n e e d  a  s m o k e .  
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Elvis Costello-Clean & Honest Bruce Cockburn 
by Stan Switalski 
by Becky Cockeril 
On Monday, October 30, at 
8:00 p.m. at the U of W 
Humanities Centre, a select 
group of dedicated listeners 
gathered to be mellowed by the 
solo voice of Bruce Cockburn. 
The aura surrounding us was as 
serene and relaxing as the 
thoughts in his music portrayed. 
During the performance, he 
proved himself the accomplished 
guitarist he is known to be. Even 
though he had no back up, his 
music generated the simple but 
full implications of his lyrics. His 
appreciation of the audience was 
shown by his asking them for 
some participation in such songs 
as Burn, Bright Sky, and 
Laughter. 
Most of the music played wu 
taken from his new album, 
Further Adventures of Bruce 
Cockburn. However, with 
prompting from the audience, he 
played older tunes like Festival of 
Friends and Dialogue with the 
Devil. The audience's respon-
siveness was exhibited by ita 
giving him three standing ova-
tions, which led him to play on 
A feeling , enhanced by the 
continuance of his performance, 
was felt within the audience 
Everyone moved slowly, lacking 
vigour, for the sensation he 
created left them very much at 
ease with themselves. 
Last Friday night at the 
O'Keefe Centre Elvis Costello 
performed a double bill with 
Battered Wives. Playing to a 
capacity crowd, the British 
songwriter was ready once again 
to deliver the goods. If you were 
there you probably remembered 
the protest occuring just outside 
the centre, against the punk-rock 
group Battered Wives. Filled 
with cops and cruisers, paddy 
wagons and billy clubs, Metro 
was there to protect. Females of 
all ages were pretesting the name 
"Battered Wives": stating it 
should not be used as the groups 
name, for it was offending the 
women of society. Though the 
marchers demonstrated peace-
fully, at times individuals were 
removed by the force. But let's 
forget what was happening 
outside, for thousands of fans 
were only concerned to see one 
thing . . . Elvis, the King of Rock 
and Roll, the Prince Charming, 
King Elvis ll. 
RSPs continued from page 2 
_you have just put your money in-
to this ' RSP thing. Now, think 
about getting it out. 
Elvis Costello, alias Beklan 
McNanus, not long ago a 
computer programmer for Eliz-
abeth Arden and part time song 
writer decided his aim was Rock 
and Roll. Elvis, not yet 25 years 
of age has risen to stardom 
almost overnight. This was 
recognized by the crowd as they 
worshipped their idol by wearing 
Elvis Who? teeshirts, Harry 
Frenton jackets, and hom rim-
med glasses. For Elvis is a 
celebrity, a toss up between 
Buddy Holly and Woody Allen. 
About a year ago, Elvis was 
playing a novelty act for the 
Bottom Line in New York City. 
His own style of music and 
performance stimulated the aud-
ience in ecstasy. There is no pins, 
Elvis' downright good music PIC BY SWITALSKI Usually, so that your name has time to get through the com-
puters and so on, the financial in-
stitution will tell you that your 
money must stay in the RSP for 
a month or so. Fine. What you 
want to do is withdraw it as soon 
as possible, while still remem-
bering that this money will be 
added on to the next year's in-
come. 
no swearin, no blood, just clean 
honest downright good humored 
music. He twitches, spits unin-
tentionally, mechanically jerks 
his body and glares at his 
audience almost as if to show he 
has Charisma. The Band (the 
Attractions) consisted of drum-
mer Pete Thomas, bassist Bruce 
Thomas, and keyboard player 
Steven Young, distributed a 
compact simplicity of great rock 
and roll songs. "My Aim is 
True", Elvis' debut album was 
named Album of the Year by 
critics and Canada was the first 
TO ALL WLU 
STUDENTS 
GENERAL MEETING 
To discuss Senate Trends and 
Strategies Report 
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Copies of Report Available in WLUSU Office 
country to have him go gold. The 
second album to his credit ' 'This 
Years Model" is quickly rising to 
the top of the charts. 
Elvis entertained his fans with 
a selection of song from both 
albums including ''The angels 
wanna wear my red shoes", 
"Radio Radio", "This years 
Girl" and "Alison"- a soft and 
melancholy rock ballad to 
"Watching the Detectives". El-
vis Costello is taking the nation 
by surprise, so stay tuned, he's 
only just begun. 
While you can put the money 
into the RSP in the first two 
months of 1979 and have it count 
against 1978's income, you will 
be sent a T4A for withdrawals 
based on the year you actually 
get the money back into your hot 
WLU Young Progressive 
Conservative Campus Assoc. 
GENERAL MEETING 
Wednesday, November 15 
2:00P.M. 
WLUSU BOARDROOM 
Get Involved In A Campus Club 
Join The YPC'S 
Exam Insurance? 
Did your mid-term marks reflect your actual 
knowledge, preparation and ability or are you 
kicking yourself for missing questions you should 
have gotten? Simply trying harder next time may 
not help _ • 
Confident, effective exam preparation requires a 
no-lose exam insurance strategy_ Don't be too shy 
to ask about exam insurance at: 
Counselling Services 
(Lowe r Floor, Student Services Centre) 
little hands. (For example, yoa 
deposit the money in January, 
1979, sign a withdrawal iD 
February which is effective tbe 
end of February, you get tbe 
money in March. This wiD 
decrease your income in tbe 
previous year ( 1978) and in-
crease your income in the curreat 
year, (1979) even though you did 
all the transactions in tbe 
current year. Simple, isn't it?) 
Now that you are totally COli-
fused, look back at the exampler 
comparing Student A ul 
Student B. Look at the dif 
ferences in taxes they paid. Led: 
at yourself. Do a rough caJcal. 
ation of your taxes for this yeu 
How much will you make ~ 
year? Is it worth your while II 
check into this further? If yal 
even suspect that it might bt,' 
check into it at your bank ar 
trust company. A few hoan 
work can save you a bundle. 
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M I D N I G H -T  E X P R E S S  
M i d n i g h t  E x p r e s s  i s  a  c o n t r o v e r s i a l  m o v i e  n o w  p l a y i n g  a t  t h e  
O d e o n  T h e a t r e .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  t w o  v i e w s  o f  t h e  f i l m .  
N o  T u r k i s h  D e l i g h t  
b y  S t e p h e n  W h e l a n  
I ' v e  h e a r d  h o l l e r i n g  a n d  
c l a p p i n g  w h e n  C l i n t  E a s t w o o d •  
s n u f f s  t h e  b a d  g u y .  I ' v e  h e a r d  
w h i s t l i n g  a n d  s t o m p i n g  w h e n  t h e  
D u k e  s w a g g e r s  a c r o s s  t h e  s c r e e n  
a n d  p u t s  o u t  t h e  l i g h t s  o f  a t  l e a s t  
s i x  d e s p e r a d o e s .  B u t  I  c a n ' t  
r e m e m b e r  e v e r  b e f o r e  h e a r i n g  a n  
a u d i e n c e  a p p l a u d  a t  t h e  e n d  o f  a  
f i l m ;  t h a t  i s  t h e  s h o w  o f  r e s p e c t  
t h a t  M i d n i g h t  E x p r e s s  d e s e r v e d  
a n d  r e c e i v e d .  M i d n i g h t  E x p r e s s  
i n c i t e d  t h e  a u d i e n c e  t o  a p p l a u s e  
t h r e e  t i m e s  a n d  t h o s e  t h r e e  
i n s t a n c e s  c a n  s u m  u p  a  b e a u t i f u l  
f i l m .  
B i l l y  H a y e s ,  a n  A m e r i c a n  
j a i l e d  i n  T u r k e y  f o r  t r y i n g  t o  
s m u g g l e  h a s h ,  i s  s u p e r b l y  p l a y e d  
b y  B r a d  D a v i s .  S e n t e n c e d  t c  f o u r  
y e a r s ,  h e  i s  d e t e r m i n e d  t o  d o  h i s  
t i m e  a n d  t h e n  b e  f r e e  o f  t h e  
T u r k i s h  h e l l - h o l e .  W i t h  f i f t y -
t h r e e  d a y s  l e f t  i n  h i s  s e n t e n c e ,  
H a y e s  i s  t a k e n  t o  t r i a l  a g a i n  a n d  
h i s  s e n t e n c e  i s  e x t e n d e d  t o  l i f e  
i m p r i s o n m e n t .  O n l y  t h e n  d o e s  
B i l l y  H a y e s  t h i n k  t o  t a k e  t h e  
M i d n i g h t  E x p r e s s ,  p r i s o n  s l a n g  
m e a n i n g  t o  e s c a p e .  
U p  t o  t h i s  t i m e ,  H a y e s  h a s  k e p t  
h i s  m i n d  a n d  d i g n i t y  i n t a c t  
d e s p i t e  t h e  s q u a l o r  o f  t h e  p r i s o n ,  
A  H a u n t i n g  P e r f o r m a n c e  
b y  S u s a n  T h o m s o n  
U p o n  a r r i v i n g  a t  t h e  d o o r  o f  t h e  
O d e o n  t h e a t r e  i n  K i t c h e n e r ,  
S u n d a y  n i g h t ,  I  w a s  s t o p p e d  b y  a  
m a n  a n d  h a n d e d  a  p a m p h l e t .  
T h i s  p a m p h l e t  d e n o u n c e d  " M i d -
n i g h t  E x p r e s s "  a s  a  " r a c i s t  a n d  
f a s c i s t  f i l m " .  U n f o r t u n a t e l y ,  
p e r h a p s  f o r  t h e  T u r k s ,  t h i s  
p a m p h l e t  w a s  n o t  a  d e t e r r e n t  b u t  
i n  f a c t  a n  i n c i t e m e n t  t o  t h e  
v i e w e r s .  •  
" M i d n i g h t  E x p r e s s "  i s  t h e  
t r u e  s t o r y  o f  B i l l y  H a y e s .  H a y e s  
w a s  c a u g h t  a t t e m p t i n g  t o  s m u g -
g l e  t w o  k i l o s  o f  H a s h i s h  o u t  o f  
I s t a n b u l ,  T u r k e y .  T h i s  m o v i e  
c h r o n i c l e s  t h e  a g o n i e s  w h i c h  h e  
e n d u r e d  f o r  f i v e  y e a r s  a n d  t h e n  
h i s  e s c a p e  b a c k  h o m e .  T h o u g h  
t h e  T u r k s  m a y  d e c r e e  t h e  m o v i e  
a s  ' ' A n  e f f o r t  t o  d e g r a d e  t h e  
w h o l e  T u r k i s h  n a t i o n " ,  t h e  f a c t s  
a r e  a g a i n s t  t h e m .  I n  t h e  p a s t  1 0  
y e a r s  t h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  
N o r t h  A m e r i c a n s  a n d  E u r o p e a n s  
i m p r i s o n e d  f o r  s u c h  o f f f e n s e s  i n  
T u r k e y .  M a n y  r e c e i v e d  u n d u l y  
C o m e s  a ·  H o r s e m a n  
b y  S a n d y  F r e n c h  
S o ,  y o u  t h i n k  t h a t  a s t r o n o m y  i s  
b o r i n g ,  o r  m a y b e  t h a t  H i s t o r y  1 9 4  
i s  a  s l e e p e r  . . .  w e l l ,  " C o m e s  a  
H o r s e m a n ' '  p u t s  t h e m  b o t h  t o  
s h a m e .  S o ,  y o u  t h o u g h t  t h a t  t h e  
B u s i n e s s  e x a m  w a s  r o u g h ,  o r  t h e  
S t a t i s t i c s  e x a m  w a s  a  k i l l e r  . .  I ' l l  
t e l l  y o u  w h a t ' s  r e a l l y  t o u g h ;  
s i t t i n g  t h r o u . g h  o v e r  t w o  g r u e l i n g  
h o u r s  o f  t h i s  m o v i e .  
T h e  m o v i e  p a c k s  a  b i g  s t a r  l i s t ,  
c o n s i s t i n g  o f  J a n e  F o n d a ,  J a m e s  
C a a n  a n d  J a s o n  R o b a r d s ,  b u t  
e v e n  t h i s  b u n c h  o f  h o p e f u l s  c a n ' t  
s a l v a g e  t h i s  p a t h e t i c  m o v i e .  J a n e  
F o n d a  i s  t y p e - c a s t  a s  a  f a r m  
w o m a n ,  t o u g h  a s  n a i l s ,  b u t  b e i n g  
r a i l r o a d e d  b y  h e r  r u t h l e s s  n e i g h -
b o u r  ( J a s o n  R o b a r d s ) .  F o n d a  
p l a y s  h e r  r o l e  w i t h  c o n v i c t i o n  a n d  
d e t e r m i n a t i o n ,  b u t  t h e  c h a r a c t e r  
s h e  h a s  l a n d e d  l e a v e s  h e r  l i t t l e  
r o o m  f o r  m a n e u v e r a b i l i t y .  A s  a  
r e s u l t ,  e v e n  F o n d a ' s  a c t i n g  i s  n o t  
u p  t o  p a r  a s  i t  w a s  i n  s u c h  f i l m s  
a s  K l u t e ,  J u l i a ,  a n d  C o m i n g  
H o m e .  I t  i s  h a r d l y  w o r t h  
m e n t i o n i n g  C a a n '  s  p e r f o r  
m a n c e - i t  i s  s o  u t t e r l y  b a d .  H e  
p l a y s  t h e  " m a c h "  c a t t l e  r a n c h e r  
t h a t  c o m e s  t o  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  
f o r l o r n  F o n d a .  C a a n  h a s  d o n e  
s o m e  d e c e n t  a c t i n g  i n  h i s  t i m e ,  
s h o w n  i n  T h e  G o d f a t h e r  a n d  
B r i a n ' s  S o n g ,  b u t  t h e s e  s e e m  t o  
b e  e x c e p t i o n s  i n  h i s  l o n g  l i n e  o f  
p o o r  p e r f o r m a n c e s .  I t  t h e r e f o r e  
c o m e s  a s  n o  s u r p r i s e  t h a t  h e  
n e v e r  m a n a g e s  t o  d o  a n y t h i n g  
m o r e  t h a n  a c t  s t u p i d  f o r  t h e  
e n t i r e  f i l m .  L a s t ,  b u t  b y  n o  m e a n s  
t h e  l e a s t ,  i s  J a s o n  R o b a r d s .  
R o b a r d s  h a s  b e e n  k n o w n  t o  d o  
s o r . n e  f i n e  a c t i n g  ( l i k e  i n  J u l i a ) ,  
b u t  h e  c e r t a i n l y  d o e s  n o t  d i s p l a y  
a n y  o f  i t  i n  t h i s  m o v i e .  H e  p l a y s  
t h e  r u t h l e s s  n e i g h b o u r  l i k e  h e  i s  
a s  b o r e d  w i t h  t h e  m o v i e  a s  w e  
a r e .  O n e  c a n  o n l y  w o n d e r  i f  t h e s e  
a c t o r s  r e a d  t h e  s c r i p t  b e f o r e  
a c c e p t i n g  t h e  p a r t s ,  f o r  C a a n ,  
m a y b e ;  b u t  f o r  F o n d a  a n d  
R o b a r d s ,  i t  i s  h i g h l y  d o u b t f u l .  
T h e  m o v i e  d r a w l s  f o r  o v e r  t w o  
h o u r s  o n  t h e  t y p i c a l  t h e m e  o f  
g o o d  v s .  e v i l .  T h e  o u t c o m e  i s  s o  
o b v i o u s  t h a t  e v e n  a n  A r t s  m a j o r  
c o u l d  f i g u r e  i t  o u t .  I  m u s t ,  
h o w e v e r ,  g i v e  c r e d i t  t o  t h e  
o c c a s i o n a l  s h o t  o f  b e a u t i f u l  
s c e n e r y .  F i l m e d  i n  M o n t a n a ,  w e  
a r e  t r e a t e d  t o  s o m e  s p e c t a c u l a r  
c o u n t r y s i d e ,  b u t  t h e s e  s h o t s  a r e  
f e w  a n d  f a r  b e t w e e n .  T h e  b a l a n c e  
i s  w a s t e d  o n  R o b a r d ' d  u g l y  
s n o o t .  
I  t h i n k  t h a t  t h e  m o v i e  s h o u l d  
b e  r e n a m e d  ' ' C o m e s  a  B o r e ' ' .  
J o h n  W a y n e ,  y o u  h a v e  n o t h i n g  t o  
f e a r .  
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M o n t .  S t e .  A n n e  f r o m  $ 9 9  
E a s t e r n  T w s p s  f r o m  $ 1 1 9  
K i l l i n g t o n  ( V e r m o n t )  f r o m  $ 1 0 9  u s  
S u g a r b u s h  f r o m  $ 1 3 5  u s  
S m u g g l e r ' s  N o t c h  f r o m $ 1 1 9  u s  
S t o w e  f r o m  $ 1  3 5  u s  
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O U T  - O F - T O W N  
1 - 8 0 0 - 2 6 8 - 1 9 4 1  
t h e  d e p r a v i t y  o f  i t s  i n m a t e s ,  a n d  
t h e  s a d i s t i c  t o r t u r i n g  o f  t h e  
g u a r d s .  H e } b e g i n s  t o  d e s c e n d  t o  
t h e  l e v e l  o f  h i s  T u r k i s h  c a p t o r s  a s  
h e  s e e s  h i s  f r i e n d s  d e s t r o y e d  
m e n t a l l y  a n d  p h y s i c a l l y .  T h e  f i r s t  
t i m e  t h e  a u d i e n c e  a p p l a u d e d  i s ,  
s u r p r i s i n g l y ,  w h e n  H a y e s  h a s  
c r a c k e d  a n d  h a s  t a k e n  o n  t h e  
b e s t i a l  a t t r i b u t e s  o f  t h e  T u r k s .  
L i k e  a n  a n i m a l ,  h e  b i t e s  o u t  t h e  
t o n g u e  o f  t h e  p r i s o n  s n i t c h ,  
e l a t e d l y  s p i t s  i t  a c r o s s  t h e  s c r e e n ,  
a n d  t h e  a u d i e n c e  l o v l ! l s  i t .  
A f t e r  t h a t ,  H a y e s  i s  c o n f i n e d  t o  
S e c t i o n  1 3  o f  t h e  p r i s o n ,  t h e  c r a z y  
h a r s h  s e n t e n c e s  a n d  w e r e  f o r c e d  
t o  i n h a b i t  s u b h t i m a n  l i v i n g  
q u a r t e r s .  S u c h  s t o r i e s  a s  t h e s e  
w e r e  c h r o n i c l e d  i n  m a g a z i n e s  
s u c h  a s  T i m e  a n d  s o m e  o f  t h e  
l a r g e r  n e w s p a p e r s .  T h i s  m o v i e  i s  
d e g r a d i n g  t o  t h e  T u r k s  i n  t h a t  
e v e r y  T u r k  s h o w n  i n  t h e  m o v i e  
w a s  p o r t r a y e d  e i t h e r  a s  a  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  8  
w a r d .  I t  l o o k s  l i k e  a l l  h o p e  a n d  
s a n i t y  h a s  b e e n  b e a t e n  o u t  o f  
H a y e s  u n t i l  h e  i s  v i s i t e d  b y  h i s  
g i r l f r i e n d ,  p l a y e d  b y  I r e n e  
· M i r a c l e ,  w h o  t r i e s  t o  g e t  t h r o u g h  
t o  h i m  t h a t  h i s  o n l y  c h a n c e  i s  t o  
e s c a p e .  I t  d o e s n ' t  s e e m  t h a t  
H a y e s  w i l l  b e  a b l e  t o  r a l l y  h i s  l a s t  
r e m n a n t s  o f  s a n i t y ,  b u t  i n  a  
t o u c h i n g  s c e n e  a s  t h e  o t h e r  
p r i s o n e r s  " w a l k  t h e  w h e e l "  
c l o c k w i s e  i n  g o o d  T u r k i s h  f a s h -
i o n ,  H a y e s  m a r c h e s  w i t h  d e t e r -
m i n a t i o n  c o u n t e r  t o  t h e m .  T h i s  
h e r a l d s  h i s  c l i m b  b a c k  t o  s a n i t y  
a n d  t h e  a u d i e n c e  c h e e r e d  o n c e  
m o r e  w h e n  H a y e s  h a s  t h e  c h a n c e  
t o  s h o o t  t h e  p r i s o n  g u a r d  w h o  h a s  
a d d e d  t h a t  e x t r a  t o u c h  o f  h e l l  t o  
t h i s  l i f e  b u t  H a y e s  m a n a g e s  t o  
c o n t r o l  h i m s e l f  a n d  r e s i s t s  t h e  
v e r y  u n d e r s t a n d a b l e  t e m p t a t i o n .  
W h e n  t h e  a u d i e n c e  a p p l a u d e d  
f o r  t h e  l a s t  t i m e  a t  t h e  e n d  o f  
M i d n i g h t  E x p r e s s ,  i t  w a s  i n  
a p p r e c i a t i o n  f o r  a n  e x c e l l e n t  f i l m .  
T h e  p h o t o g r a p h y  w a s  m a t c h l e s s ;  
t h e  h o r r i f i c  s t y  o f  a  p r i s o n  c o m e s  
t h r o u g h  i n  s c e n e s  t h a t  a r e  
d i s t u r b i n g l y  b e a u t i f u l .  T h e  h e a r t -
t h u m p i n g  s o u n d t r a c k  a t  t h e  
b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  f i l m  
d r a g s  y o u  t r e m b l i n g  a n d  s w e a t -
i n g  i n t o  B i l l y  H a y e s '  s h o e s .  
E v e r y  r o l e  w a s  f i l l e d  a d m i r a b l y ;  
J o h n  H u r t  w a s  e s p e c i a l l y  n o t a b l e  
a s  M a x ,  t h e  E n g l i s h  p r i s o n e r  w h o  
i s  p a t i e n t l y  t r y i n g  t o  s u r v i v e  h i s  
l o n g  s e n t e n c e .  
T h e  T u r k s  d o n ' t  l i k e  M i d n i g h t  
E x p r e s s  a n d  a f t e r  s e e i n g  t h e  
f i l m ,  y o u  w o n ' t  l i k e  t h e  T u r k s .  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  d i r e c t o r  
A l a n  P a r k e r  s e e s  H a y e s  a s  a  
g o d - l i k e  c r e a t u r e  a n d  t h e  T u r k s  
a s  d e v i l s .  H a y e s  i s  f i l m e d  
f r e q u e n t l y  w i t h  e t h e r e a l  l i g h t  
b a t h i n g  h i s  h e a d  a n d  w h e n  h e  
b e g i n s  h i s  r i s e  f r o m  t h e  w a l k i n g  
d e a t h  o f  S e c t i o n  1 3 ,  h e  i s  a w a s h  
w i t h  a  h e a v e n l y  g l o w .  T h e  T u r k s  
a s  t h e  b a d  g u y s  c o m e  a c r o s s  
s t r o n g l y  w i t h  a  d e v i l ' s  a d v o c a t e  
i n  t h e  f o r m  o f  t h e  T u r k i s h  
p r o s e c u t o r ,  a n d  w i t h  t h e  f r i g h t -
e n i n g  v i s a g e  o f · a n y  o t h e r  T u r k  i n  
t h e  f i l m .  I t  i s  n o  a c c i d e n t  t h a t  
w h e n  H a y e s  e s c a p e s  d i s g u i s e d  a s  
a  p r i s o n  g u a r d ,  h i s  f a c e  r e v e a l i n g  
h i s  l o s s  o f  s a n i t y  a n d  h u m a n i t y ,  
h e  t r u l y  r e f l e c t s  t h e  b a s e n e s s  o f  
y o u r  a v e r a g e  T u r k i s h  j a i l o r .  
, - L i g h t ,  s m o o t h  
H e 1 n e k e n .  
F u l l  f l a v o u r  
s a t i s f a c t i o n - f o r  
t h o s e  t i m e s  w h e n  y o u r  
t a s t e  d e m a n d s  i t .  
I t ' s  a l l  a  m a t t e r  o f  t a s t e .  
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Well, here we go metric. If you 
think you've got problems, how 
about me. I have to write this 
column AND try them out as 
well. This is my second attempt 
.1t cooking metric and if anyone 
out there has any advice or a 
neat recipe, I'd sure be glad to 
hear about it. I guess the first 
thing I should begin with is the 
oven, since a good part of the 
recipes we do are done in the 
oven. Below is a chart for baking 
metric: 
reduce oven temperature by lOC 
or20F. 
Another problem area that I can 
see is the dimensions of the types 
of pans we use in the oven: 
Following are some standard size 
pans with metric and Imperial 
equivalents. 
Square Cake Pan 
20cmx20cmx5cm = 8"x8''x2" 
22cm x 22cm x 5cm = 9"x 9"x 2" 
Warming oven 
Fruitcakes, 
Meringue Shells 
Rice Puddings, 
Souffles 
100C, 200F Round Cake Pan 
140C, 275F 
20cmx4cm = 8"x 1'1•" 
22cm x•cm = 9"x 1 Y•" 
Rectangular Pan 
150C, 300F 33cmx22cmx5cm = 13"x9"x2" 
Meats, 
Shortbread 160C,325F LoafPan 
22cm x 12cm x 7cm = 9"x•'h"x3" Cakes, Custards. 
Drop Cookies 
Cream Puffs, Quick 
Breads, 
Rolled Cookies 
Meringue Toppings, 
Muffins, Two-crust 
180C, 350F 
190C, 375F 
Filled pies 200C, 400F 
One crust Filled pies, 
Tea Biscuits 220C, 425F 
Fish, Single 
Pie Shells (empty) 230C, 450F 
Note: When baking in ovenproof 
glassware (Pyrex for instance) 
20cmx 10cmx7cm = 8" x4"x3" 
Pie Plate 
22.5cm x 3cm = 10" x 1" 
For those of you who don't already 
know, here is the volume and mass 
chart: LITRE(L) MilliLITRE 
(mL) · 1000 mL equals 1L; KiloGRAM (kg) GRAM (g) 1000 g 
equals 1 kg; milliGRAM (mg)j1000 
mgequals1g 
SO!! Now you're ready to 
cook. .. The first thing to remember 
is that you will definitely need a set 
of metric cooking utensils for 
measuring the ingredients. Not all 
recipes can be converted for the 
following reasons; Some dry metric 
measures now on the market do 
not conform to Canadian 
govenunent metric standards and 
could cause cooking problems. For 
instance, dry measures for 1 cup, 
v.cup and 11.1 cup with metric 
measurements stamped on the side 
or odd-numbered metric 
equivalents printed on the handle 
should be awided. One cup is 
slightly smaller than 250mL. If you 
The Cord Weekly 
used 1 cup instead of 250mL in a 
new metric recipe in which the 
amount of flour is crucial, the end 
result won't be as good as it should 
be. Properly developed metric 
recipes will call for dry ingredients 
in the easier-to-measure amount of 
250mL, instead of the exact 
equivalent of 1 cup, 237 mL. When 
buying any metric measures, it's a 
good idea to look for the Metric 
Commission's stylized metric 
symbol on the produce to 
guarantee that calibrations are 
accurate. 
If you like cold slaw and want to 
try something different, this one's 
a winner. It makes about 16 
servings and will keep in the fridge 
up to 8 days, and will taste better 
each day too. 
Ingredients: 
1large cabbage, shredded 
1large onion, finely shredded 
4 carrots, shredded 
125 mL white vinegar 
125 mL brown sugar 
125 mL salad oil 
5mLsalt 
5mLdrymustard. 
Method: 
Combine cabba~, onion and carrot 
in a large bowl Mix vinegar , 
brown sugar, oil, salt and mustard 
in a saucepan and heat to boiling 
point. Cool · Pour over cabbage 
mixture. Let stand, stirring 
occasionally, for 8 hours. Store in 
refrigerator in covered plastic or 
glass container. 
- The umque taste of Southern Comfort. enJoyed for over 125 years. 
Thursday, Novembert, 
Movie Showcase 
Waterloo Theatre, 24 King St. N., Waterloo, Girl Friends-R. 
Lyric Theatre, 124\12 King W., Kitchener, Boys In Brazii-R. 
Capital Theatre #1, 90 King St. W., Kit., In PraiseofO/der 
Women-R. 
Capital Theatre #2, 90 King St., W., Kit., Comes A Horseman 
-Adult 
Cinema Theatre, 161 King E., Kit., F.I.S. T. -Adult 
Fairview Cinema, Fairview Park Shopping Centre, Kit., Detltll 
on the Nile -Adult 
Odeon Theatre, 312 King St., Kit. Midnight Express-Res. 
Odeon Hyland Theatre, 141 Ontario St. W., Kit. The Wild 
Greese -Res. 
WLU Drama Club 
The WLU Drama Club was 
formed in November 1977. In the 
past school year, the club 
accomplished a variety of things 
despite the financial limitations. 
Noon Theatre was held in the 
concourse during Winter Carni-
val week. The members put 
together improvisations and 
short skits to entertain the mad 
noon-hour rush! A mime-artist 
attended one of the weekly 
meetings, demonstrating and 
explaining techniques in that 
form of art. There was a Drama 
Interest Night with a make-up 
artist and a folk-singer as guests 
as well as skits put on by the 
members. 
This school year, the Drama 
Club has similar plans. Having 
been recognized as a small 
there is a budget now with 
we hope to do more 
productions. We will coa1•• 
with Noon Theatre and ho,18111H 
have more special guests 
meetings. The club, which 
way is open to everyone, 
go as a group to see a 
Further plans for second term 
still tentative. 
This term we are 
our first major oroduelllll 
entitled, The Store, 
Moore. This one-act 
play will be held on 
November 9 and Friday, 
ember 10 at 8 p.m. in Room 
Tickets are $2 and are 
at the WLU Student Office 
the door. 
Midnight Express continued from page 7 
bumbling 1diot or a stonefaced 
sadist. 
Alan Parker's film is not an 
attempt at humiliating the 
Turkish nation but rather a plea 
for humanity. Proof of the 
valuable consequences of this 
film is found in that 43 days after 
"Midnight Express" was shown 
at the Cannes film festival the 
Turks and the Americans began 
negotiations for prisoner ex-
changes. 
As entertainment the strongest 
factor in the movies favour is that 
it is a true story. There are a few 
gory scenes that many viewers 
might find offensive 
will find it a 
experience. 
Brad Davis, a newcomer 
movies, gives a haunting 
mance as Billy Hayes. 
7 8  
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T h u r s d a y ,  N o v e m b e r 9 ,  1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  9  
T . V .  a n d  W e  b y  t h e  T w o  H u m o u r s  
M e l a n c h o l y :  0  w o e  i s  m e !  ( s i g h )  
C h o l e r i c :  W h a t ' s  b u g g i n '  y o u ,  
M e l ?  
M . :  I ' m  d e s o l a t e .  S a n g u i n e  w a s  
s u p p o s e d  t o  h e l p  m e  w i t h  t h e  
T . V .  p r e v i e w ,  b u t  h e  c o u l d n ' t  
m a k e  i t ,  s o  n o w  I  h a v e  t o  w r i t e  i t  
a l l  b y  m y s e l f  ( s n i f f ) .  
C . :  S t o p  p o u t i n g ,  y o u  b i g  s u c k !  
T h e r e ' s  n o t h i n g  t o  i t .  A l l  y o u  
h a v e  t o  d o  i s  g l a n c e  o v e r  t h e  T . V .  
g u i d e  a n d  p i c k  o u t  t h e  m o s t  
i n t e r e s t i n g  s h o w s  a n d  t h e n  t e l l  
e v e r y b o d y  a b o u t  t h e m .  
M . :  W e l l  . . .  I  d o n ' t  k n o w .  
C . :  C ' m o n ,  l e t ' s  t a k e  a  
l o o k  . . .  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  9 ,  
s t a r t s  o f f  w i t h  " T h e  W o r d "  a t  8  
o ' c l o c k .  
M . :  W h a t  w o r d ?  
C . :  " T h e  W o r d . "  
M . ·:  W h a t  w o r d  i s  t h a t ,  C h o l e r i c ?  
C . :  " T h e  W o r d "  i s  a n  e i g h t - h o u r  
d r a m a  o n  t h e  e v e n t s  s u r r o u n d i n g  
t h e  d i s c o v e r y  o f  a n c i e n t  d o c ·  
u m e n t s  g i v i n g  a n  a c c o u n t  o f  t h e  
l i f e  o f  C h r i s t .  S u p p o s e d l y  t h i s  
t e s t i m o n y  w a s  w r i t t e n  b y  t h e  
y o u n g e r  b r o t h e r  o f  J e s u s .  
M . :  ( S i g h )  I  w i s h  I  c o u l d  w a t c h  
i t - I ' m  s u r e  i t  w i l l  b e  w e l l  w o r t h  
. . .  t o  b e  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  9  
- T h e r e  w i l l  b e  a  L a u r i e r  
C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p  m e e t i n g  i n  
t h e  S t a f f  L o u n g e .  S u p p e r  a t  
4 : 4 5 ,  m e e t i n g  a t  5 : 4 5 p . m .  T h i s  
w e e k  A r n o l d  B e r g  s p e a k s  o n  
" T e a c h i n g " .  
- T h e  T u r r e t  w i l l  b e  e n t e r t a i n i n g  
t h e  g r o u p  " F u n n " ,  s t a r t i n g  a t  
8 : 0 0  p . m .  T i c k e t s  o n  s a l e  a t  t h e  
W L U S U  o f f i c e .  
- J r .  A .  R a n g e r s  v s .  O w e n  
S o u n d  a t  t h e  A u d i t o r i u m  a t  8 : 0 0  
p . m .  
- W L U  M o v i e  o f  t h e  W e e k  i s  
" T w o  M i n u t e  W a r n i n g "  
L o c a t i o n :  I E l .  T i m e :  7 : 0 0  t o  
1 0 : 0 0  p . m .  P r i c e  $ 1 . 0 0 .  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  1 0  
- U n i v e r s i t y  O f  W a t e r l o o ,  
T h e a t r e  o f  t h e  A r t s :  P a i l l a r d  
C h a m b e r  O r c h e s t r a .  P r o g r a m m e  
f e a t u r e s  w o r k s  b y  S t .  G e o r g e s ,  
R o u s s e l l ,  a n d  V i v a l d i .  T i c k e t s  a t  
C e n t r a l  B o x  O f f i c e  $ 7 . 0 0  &  $ 5 . 0 0 .  
A t 8 p . m .  
J ! A Z Z  
A B O A R D  T H E  
O C B A H  
Q V B B H  
F e a t u r i n g  
" M a d i s o n  A v e n u e "  
E v e r y  W e d .  N i g h t  
J a z z  S e u i o n s  e v e r y  S a t u r d a y  
A f t e r n o o n  3 - 6  p . m .  
WED~DA Y  N I G H T  
I S  
I I . I I I U I I  
I I ! D  
B r i d g e p o r t  L o u n g e  
F e a t u r i n g  
' ' A s p e n ' '  
c o n t e m p l a t i n g ,  b u t  I  c a n ' t  s p a r e  
e i g h t  h o u r s .  
C . :  Y o u  d o n ' t  h a v e  t o  s p a r e  t h e m  
a l l  a t  o n c e .  I t ' s  b r o k e n  u p  i n t o  
f o u r  p a r t s .  A c t u a l l y ,  P a r t  O n e  
a l r e a d y  t o o k  p l a c e  l a s t  n i g h t ,  b u t  
y o u  c a n  s t i l l  c a t c h  P a r t  T w o  
t o n i g h t .  P a r t  T h r e e  i s  o n  F r i d a y  
n i g h t  a n d  c a n  y o u  g u e s s  w h e n  
P a r t  F o u r  i s ?  
M . :  S a t u r d a y ?  
C . :  N o p e ,  d o p e .  ( H a h ,  H a h , )  I t ' s  
o n  S u n d a y  n i g h t ,  8  p . m .  ( t e e  h e e )  
M . :  ( s a r c a s t i c a l l y )  Y o u ' r e  s o  
m u c h  f u n ' I  c o u l d -
C . :  ~strangle m e ? !  
M . :  C h o l e r i c !  H o w  c o u l d  y o u  
t h i n k  o f  s u c h  a  t h i n g ?  .  
C . :  O h ,  i t  j u s t  c a m e  t o  m i n d  
w h e n  I  n o t i c e d  t h a t  " T h e  B o s t o n  
S t r a n g l e r "  i s  p l a y i n g  t o n i g h t  
t o o ,  a t  1 1 : 3 0 ,  c h a n n e l 7 .  
M . :  ( S i g h )  M o r e  g r u e s o m e  
m u r d e r s !  I  h e a r d  e n o u g h  o f  t h a t  
l a s t  w e e k .  
C . :  Y e a .  R e a l - l i f e  d r a m a .  I s n ' t  i t  
g r e a t ?  
M . :  A h  L i f e ,  w h e r e  a r e  t h e  
c l o w n s ?  
C . :  S o m e b o d y  u p  t h e r e  m u s t  l i k e  
y o u ,  M e l ;  l o o k  h e r e  . . . .  F r i d a y  
n i g h t ,  c h a n n e l l 3  i s  p r e s e n t i n g  a  
C i r c u s  s h o w ,  a t  7 : 3 0 .  
A { :  Y o u  k n o w ,  I ' v e  a l w a y s ,  
w a n t e d  t o  r u n  a w a y  a n d  j o i n  a  
c i r c u s .  
C . :  M e l a n c h o l y ,  y o u ' r e  s u c h  a n  
e s c a p i s t -
M . :  - l i k e  m y  i d o l  S t e v e  
M c Q u e e n .  J u s t  s o  h a p p e n s  t h a t  
" T h e  G r e a t  E s c a p e "  i s  a l s o  o n .  
t o m o r f o w  n i g h t ,  a t  1 1 : 4 5  (  c h .  
1 0 ) .  A l o n g s i d e  M c Q u e e n ,  J a m e s  
G a r n e r ,  R i c h a r d  A t t e n b o r o u g h  
a n d  J a m e s  C o b u r n  j o i n  t o g e t h e r  
t o  m a k e  o n e  o f  t h e  m o s t  e x c i t i n g  
m o v i e s  e v e r .  E v e r y o n e  h a s  
p r o b a b l y  s e e n  t h i s  o n e  b e f o r e ,  
b u t  i t ' s  a l w a y s  w o r t h  w a t c h i n g  
a g a i n .  
C . :  M e l a n c h o l y ,  w a t c h i n g  
m o v i e s  m o r e  t h a n  o n c e  i s  d u m b .  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  w o r t h w h i l e  
e x c e p t i o n s ,  l i k e  " C o o l  H a n d  
L u k e "  w h i c h  I ' v e  s e e n  f o u r  
t i m e s .  P a u l  N e w m a n  p o r t r a y s  a  
f r u s t r a t e d  c 6 n v i c t  w h o  
i n e v i t a b l y  g e t s  c a u g h t  e v e r y  
t i m e  h e  a t t e m p t s  t o  e s c a p e  t h e  
c h a i n  g a n g .  ( B e g i n s  a t  1 1 : 5 0 ,  C h ,  
3 )  
M . :  H e r e ' s  a n o t h e r  t a l e  o f  
. . .  t o ·  b e  . . .  t o  b e  
2 . . .  T a m i a e  p r e s e n t s  t h e  C a r  
R a l l y .  S t a r t s  a t  1 2  o ' c l o c k .  S i g n  
u p  i n  t h e  C o n c o u r s e ,  W L  U .  
- J r .  A  R a n g e r s  v s .  K i n g s t o n  a t  
t h e  A u d i t o r i u m  a t  8 : 0 0 p . m .  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  9  &  F r i d a y ,  
N o v e m b e r 1 0  
- T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r ·  
s i t y  D r a m a  C l u b  p r o u d l y  p r e s e n ·  
t s ,  T H E  S T O R E ,  b y  M a v o r  
M o o r e ,  i n  r o o m  l E I  a t  8 : 0 0 p . m .  
T i c k e t s  a r e  $ 2 . 0 0  a n d  a r e  
a v a i l a b l e  f r o m  a  D r a m a  C l u b  
m e m b e r ,  t h e  W L U S U  o f f i c e ,  a n d  
a t  t h e  d o o r .  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  1 1  
- U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  
T h e a t r e  o f  t h e  A r t s ;  A r e t e :  c o n ·  
t e m p o r a r y  m i m e  t r o u p e .  A  U W  
A r t s  C e n t r e  p r o f e s s i o n a l  a t ·  
t r a c t i o n .  
T i c k e t s  a t  C e n t r a l  B o x  O f f i c e  
$ 7 . 0 0  &  $ 3 . 0 0 .  A t  8 : 0 0 p . m .  
- V a r s i t y  W o m e n ' s  B a s k e t ·  
b a l l - B r o c k  v s .  L a u r i e r ,  a t  
B r o c k .  
- V a r s i t y  B a d m i n t o n - W  a t e r l o ·  
o  v s .  L a u r i e r ,  a t  W a t e r l o o .  
S u n d a y ,  N o v e m b e r  1 2  
- D o g  S h o w  a t  t h e  A u d i t o r i u m  
a t 1 0 : 0 0 p . m .  
f r u s t r a t i o n -
c  . .  ~ N o ,  T r i s h  V a n  D e v e r a  t e l l s  
h e r s  i n  " S h a r o n :  P o r t r a i t  o f  a  
M i s t r e s s " .  A t  4 0  y e a r s  o l d ,  a  
s u c c e s s f u l  c a r e e r  w o m a n  
e x p e r i e n c e s  l o n l i n e s s ,  d e s p i t e  a  
s e r i e s  o f  l o v e  a f f a i r s  w i t h  
m a r r i e d  m e n  ( M i d n i g h t  o n  C h .  
1 1 ) .  
C . :  W h a t  h a s  s h e  g o t  t o  c o m p l a i n  
a b o u t ?  I f  s h e  h a s  a  c a r e e r ,  
l o v e r s ,  s u c c e s s ,  w h a t  m o r e  c o u l d  
s h e  a s k ?  
M . :  C h o l e r i c ,  y o u  s h o u l d  l e a r n  t o  
b e  m o r e  s y m p a t h e t i c .  I  c a n  t e l l  
r i g h t  n o w  y o u  w o n ' t  a p p r e c i a t e  
" Q B  V I I " .  
C . :  W h a t ' s  t h a t ,  a  p r o d u c t  f r o m ·  
K - T e l ?  
M . :  N o  ( s i g h )  " Q B  V I I "  i s  a  
m o v i e  b a s e d  u p o n  t h e  b e s t ·  
s e l l i n g  n o v e l  o f  t h e  s a m e  n a m e ,  
e x p o s i n g  a  d o c t o r  i n v o l v e d  i n  
N a z i  c r i m e s  a g a i n s t  J e w s .  I t  h a s  
s t r o n g  a c t i n g  b y  B e n  G a z z a r a ,  
A n t h o n y  H o k i n s ,  a n d  L e e  
R e m i c k .  I t ' s  a n o t h e r  s e r i e s ,  w i t h  
P a r t  O n e  o n  t o n i g h t ,  P a r t  T w o  
o n  S a t u r d a y ,  a n d  t h e  c o n c l u d i n g  
e p i s o d e  i s  o n -
C . :  - 1  k n o w !  I  k n o w !  M o n d a y  
'  
T u e s d a y ,  N o v e m b e r  1 4  
- T o  a l l  W L U  s t u d e n t s .  G e n e r a l  
M e e t i n g  t o  d i s c u s s  S e n a t e  T r e n ·  
d s  a n d  S t r a t e g i e s  R e p o r t .  A t  1 2  
n o o n  i n  t h e  W L U  B o a r d r o o m .  
C o p i e s  o f  t h e  r e p o r t  a r e  a v a i l a b l e  
i n  W L U S U  O f f i c e .  
- J r .  B  ] J a n g e r s  u s .  N e w  H a m ·  
b u r g  a t  t h e  A u d i t o r i u m  a t  8 : 0 0  
p . m .  
W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  1 5  
- W L  U  Y o u n g  P r o g r e s i v e  C o n ·  
s e r v a t i v e  C a m p u s  A s s o c .  
G e n e r a l  M e e t i n g  a t  2 : 0 0 p . m .  I n  
t h e  W L U S U  B o a r d r o o m .  
- V a r s i t y  H o c k e y .  W a t e r l o o  v s .  
L a u r i e r  a t  W a t e r l o o .  
n i g h t ,  r i g h t  M e l a n c h o l y ?  
M . :  H a h ,  h a h !  " N o p e ,  d o p e ! "  
I t ' s  o n  S u n d a y  n i g h t .  
C . :  C r e e p .  
M . :  T h e  w o r l d  i s  f u l l  o f  c r e e p s  
( s i g h ) .  I f  i t  w e r e n ' t  f o r  c r e e p s ,  
M a r i a  a n d  T o n y  w o u l d  n e v e r  
h l ! v e  c o m e  t o  s u c h  a  t r a g i c  
e n d i n g .  N a t a l i e  W o o d  p l a y s  
M a r i a  a n d  R i c h a r d  B e y m e r  p l a y s  
T o n y  i n  " W e s t  S i d e  S t o r y " ,  
S a t u r d a y  n i g h t  a t  1 1 : 0 0  ( c h . 6 )  
C . :  A r e n ' t  t h e y  t h e  music~l s l u m  
k i d s  w h o  r e - e n a c t  R o m e o  a n d  
J u l i e t  i n  N e w  Y o r k ?  
M . :  W h y  m u s t  y o u  b e  s u c h  a  
b a r b a r i a n .  I  s u p p o s e  y o u  t h i n k  
t h e  c o p s - a n d - r o b b e r s  m o v i e s  a r e  
t h e  h e i g h t  o f  e n t e r t a i n m e n t .  
C . :  W h y  . . .  w h y  y e s ,  I  d o .  A n d  
a n y b o d y  e l s e  w h o  d Q e s  c a n  
w a t c h  F r a n k  S i n a t r a  p l a y  a  
d e t e c t i v e . i n  " T h e  D e t e c t i v e " .  H e  
i n v e s t i g a t e s  a  " q u e e r "  m u r d e r  i n  
p e r f e c t  " b l u e  e y e s "  s t y l e .  O n  
C h a n n e l 7  a t 1 1 : 3 0 .  
M . :  I  t h i n k  I ' l l  p a s s  o n  t h a t  o n e ;  
( s i g h ) _ . . - I  d o n ' t  l i k e  m u r d e r s  o r  
q u e e r s .  A n y  o t h e r  d e p r e s s i n g  
m o v i e s  o n ?  
C . :  O h  n o ,  j u s t  " P a t t o n " - a  
g u t s y  m e l o d r a m a  w i t h  a  W .  W .  I I  
s e t t i n g .  T h a t ' s  a b o u t  a l l  o f  
i n t e r e s t  f o r  t h i s  w e e k e n d .  
M . :  T h a n k s  f o r  y o u r ,  u h ,  
a s s i s t a n c e ,  C h o l e r i c .  
C . :  S e e  M e l a n c h o l y ,  w i t h  m e  
a r o u n d  t o  h e l p ,  w h o  n e e d s  
S a n g u i n e ?  
M . :  I  a c t u a l l y  t h i n k  I ' m  g o n n a  
!  
•  
I s n ' t  i t  t h e  b e s t  b e e r  y o u ' v e -e v e r  t a s t e d !  
. . .  
_  . . .
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David Wilcox: Utterly Outrageous 
by Rob Simpson 
There is no end to the words 
that can be used to describe the 
performance of David Wilcox. 
He's insane, funny, witty, utterly 
outrageous, and one damn good 
mus1c1an. His Sunday night 
concert in the Humanities The. 
atre at the University of Waterloo 
left the audience feeling hope-
lessly elated. 
Wilcox' s incredible humour 
revealed itself in every exagger-
ated body movement, facial 
contortion, lyric, and guitar rift. 
At the base of his zany and 
powerful stage presence was 
sheer professionalism. His guitar 
playing was almost unreal, it was 
so dynamic. David Wilcox has got 
to be the most original guitarist 
to make the scene in Southern 
Ontario in years. His slide guitar 
was so piercing and masterful 
that few contemporaries could 
ever hope to match it. The blues 
that resulted, played with such 
exaggerated energy, could have 
raised the dead, if it were 
possible. 
The variety in the music played 
by David Wilcox and his band, 
the Teddy Bears, was as wide as 
his pants were baggy. There 
were selections from the forties, 
rag-time, Bessie Smith, Johnnie 
B. Goode, Bo Diddley, old rock 
with a new flavour, blues, jazz, 
and Led Zeppelin influences. 
Some of his original tunes were 
titled Guitar King, Bad Apple, 
and Hypnotizing Boogie. 
Wilcox has been around for a 
while, and has done session work 
with such artists as Paul 
Butterfield and Maria Muldar. 
He has had a cult following in and 
around Toronto, but hasn't 
ventured out of Southern Ontario 
with his own band. He has the 
talent and potential to go big, but 
his bizarre originality may just 
exclude him from the main 
stream. This may not matter to 
him, though. What he is doing 
now may just suit his puroose. 
The show itself was a benefit 
concert for Project Lift, which 
provides transportation for the 
physically disabled in the K-W 
area. It was co-sponsored by the 
Campus Centre Coffee House, 
which puts on entertainmall, 
with coffee, hot cider, · ml 
home-baked goodies every SuD-
day night in the Campus Ceaat 
at the University of Waterloo. 
David Wilcox is an eJ:treor. 
dinary guitarist, strong vOCIIil, 
and imaginative lyricist. llil 
music is at the extreme oppodl 
pole from boredom. His eneru 
and humour will give a pheDCIIo 
enal lift to anyone who wa&che& 
David Wilcox and the 
Bears represents some of 
best therapy around. 
CWIJrlll OCUJimD WlllliD DC, 
The Cord has started a new feature for WLU students only. 
It permits a student to announce cheaply what they would 
like to buy or sell or trade or borrow or announce. Rates are 
5& a word with a minimum charge of 50&. All ads must be 
submitted to Student Publications on the Friday before the 
issue and payment must be made then. You are also 
requested to show your current WLU student card at the 
time of placement. 
Lady: Turret Review 
~ .. 
.. 
:2 
To MAF and Margaret Ethel: Be ye Dons or Not - we will 
get thee! We have ways (we walk softly and carry a big 
stick). Sleep tight tonight and every night! 
-Devilish Duo 
NOTICE TO COUPLES: Are you and your spouse bearing 
children? Possibly the proper gods have not been appeased. 
Come browse through our large collection of FERTILITY 
FIGURINES including Venus, Hathor, and lshtar. Visit the 
WLU Archaeology Club Cultic Centre or call Dave at 742-
3060. 
WANTED: Would the person who BORROWED one Bosche-
Rallye headlight cover from my car parked under the 
Student Union Building, Hallowe'en night please return it to 
the Cord Office. No questions asked. 
To the DRIP I soaked in the panty raid on Conrad: Why don 't 
you go stand in the rain barrel with all the other drips! 
.. 
E 
~ 
by Paul M. Vella 
The four young women that 
constitute the band ' 'Lady'', kept 
all proceedings 'bouncing' at the 
Turret on Thursday night. Most 
of the music that they played 
were various recent releases by 
Boston, Foreigner, and Bob 
Seger, and all were remarkably 
very similar in sound to the 
original versions. The sound 
production was exceptionally 
good, and loud, the latter of 
which is a must for the type of 
raunchy rock-n-roll tunes that the 
members played. After per-
forming a few numbers by Heart, 
=
u TO THE INGRATE: You are in a pitsy mood. you 're the ONLY :1 
i 
one that's rich and if 1 had a son like you, I'd send you "'e 
Waterloo Voters 
RE-ELECT 
Neil A. MacEachern 
for public school 
trustee 
back!! And furthermore, too much work• Ha, try parties! 
· Your Better Half 
P.S. Have fun on your 11 V2 this weekend! • § The Cord reserves the rig~t to refuse any ad (paid f?r or not.) ~ 
u UCWIIIIII WlmiD UCUIID'ID CI.UII!ID 
November 13, 1918. 
Thank-you. 
1\f\ld'S jMc~on~ 
• Weddall""- N OUR ~d'S EWEST Wedo~~~·-
LOCATION 
·NOW OPEN 
TO SERVE YOU 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Enjoy WORLD FAMOUS French Fries on us 
Redeemable Only At 
362 King St. North 
Waterloo, Ontario 
Please present this coupon before ordering. 
L1m1t One Per Customer 
Expires Nov. 30, 1978 
McDonald'S ... "We Do It All For You" 
one could tell the definite parallel 
between the two groups. 
Lady surely has the talent to 
reproduce the easier louder 
sounds, but the extent of their 
talent in the lower, more delicate 
pieces of music was definitely 
limited. 
Once again, it was good to see 
the same regulars out for their 
regular weekly jaunt to the pub, 
but also this week there was the 
presence of some extra students 
that had seeh Lady perform 
previously and were back for a 
second performance. 
Pub Notes: A few of the 
that have played at the 
have mentioned how much 
hassle it is to carry 
equipment up and down 
endless flights of stairs to 
rear of the building: One 
of a band suggested 
visiting bands (and 
start a 
Fund.' ' 
To the girls wandering 
looking for trick or treats ... 
are still available! 
Don't forget the Gonr 
(talent) Show-TONIGHT!' 
redouble by Jeff Blakey 
A flat hand that is too strong to 
open with One No Trump causes 
most bridge players problems. 
They tend to open it One No 
Trump. It gets passed out and 
they m!lke the game. The reason 
for this is that they lied to their 
partner. With 19 or 20 HCP and a 
flat hand one must open their 
four card suit of the highest rank 
with the idea of jumping in No 
Trump at their next bid. Of 
course they are not required to 
jump if some other better bid 
arises. 
West 
s 864 
H Q763 
D 7 5 
c 8432 
North (D) 
S A 9 3 
H K J 8 
D A K 10 3 
C K Q 7 
South 
East 
s J 
H 5 
D QJ9842 
C A 10965 
S K Q 10 7 52 
H A 10 9 4 2 
D 6 
c 5 
North 
1D 
2NT 
3S 
4NT 
6S 
East 
p 
p 
p 
p 
p 
South 
1S 
3H 
4H 
5D 
p 
With 20 HCP and a flat 
North opened the for card 
with One Diamond. South 
sponded One Spade 
promises 6 or more· points. 
this point North knows that 
is present. North bids Two 
Trump showing the flat hod 
19 or 20 HCP. South now 
his hand and knows that 
possible, therefore he bids 
secodn suit hearts. At this 
North knows that South 
least 5 spades and 
hearts. North bids Three 
showing preference for the 
bid suit. South now bids 
Hearts. This says that 
probably has 6 spades 
hearts and is slam 
South wants to sign off he 
just bid Four Spades and it 
have passed out. North 
the slam invitation by 
Four No Trump which il 
Blackwood Convention. To 
continued next week. 
Luncheon 11:30 to 2 p.m. 
Licensed under l.l.B.O. 
You must be 18 or over to 
enter the Pickle Cellar 
Entrance on north side of building 
All the Pickles you 
can eat ... 
FREE 
HOMEMADE SOUP 
AND COFFEE 
with purchase of 
any sandwich 
Mansize Corned 
Beef, Roast Beef or 
Ham on a Bun, cole 
slaw .. . ......... . . 
Sandwich Platter 
with cole s law, roast· 1 ed potatoes, veget-ablt!s .... . .... . .. . . 
Changing Hot Menus 
/  
a  
n )  
s t  
1  
5  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  9 ,  1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
T·H E Y  S H O O T  H O R S E S ,  D O N ' T  T H E Y  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
W e  a r e  N o .  1  a n d  d o n ' t  l e t  
a n y o n e  f o r g e t .  T h e  W i l f r i d  
L a u r i e r  G o l d e n  H a w k  f o o t b a l l  
t e a m  h a s  e a r n e d  a  b e r t h  i n  t h e  
F o r e s t  C i t y  B o w l  t o  b e  p l a y e d  
t o m o r r o w  n i g h t  i n  V a n c o u v e r .  
A f t e r  b e i n g  r a n k e d  n u m b e r  t w o  
m o s t  o f  t h e  y e a r ,  L a u r i e r  s h o w e d  
n u m b e r  o n e  r a n k e d  W e s t e r n  o n  
S a t u r d a y ,  a l l  g o o d  t h i n g s  m u s t  
c o m e  t o  a n  e n d .  J a m i e  B o n e ,  w h o  
i s  t a l k i n g  a b o u t  g o i n g  t o  t h e  
N F L  n e x t  y e a r ,  p a s s e d  L a u r i e r  
t o  t h e  v i c t o r y .  
W a i t  a  m i n u t e ,  y o u  s a y .  B o n e  
p l a y s  f o r  W e s t e r n .  H o w  c o u l d  h e  
p a s s  L a u r i e r  t h e  v i c t o r y ?  W e l l ,  
B o n e ,  w h o  r e c e i v e d  a  g o o d  r u s h  
a l l  d a y  f r o m  t h e  d e f e n s i v e  l i n e ,  
w a s  l i m i t e d  t o  j u s t  o n e  t o u c h ·  
d o w n  o f f e n s i v e l y  a n d  w a s  i n -
t e r c e p t e d  5  t i m e s .  T h e  d e f e n s e  
p l a y e d  t o g e t h e r  a s  a  s o l i d  u n i t  
a n d  h a d  a  f a n t a s t i c  a f t e r n o o n .  
B e f o r e  t h e  a r t i c l e  g o e s  a n y  f u r -
t h e r  I  w o u l d  l i k e  t o  n o t e  t h a t  t h e  
m e d i a  a l l  o v e r  O n t a r i o  p i c k e d  
W e s t e r n  t o  w i n  t h i s  g a m e .  M a n y  
L a u r i e r  p e o p l e  t h o u g h t  t h e  
H a w k s  w o u l d  a l s o  g o  d o w n  t o  
d e f e a t .  H o w e v e r ,  I  s a y  t o  y o u ,  
l o o k  a t  l a s t  w e e k ' s  C o r d  a n d  y o u  
w i l l  s e e  t h a t  I  p r e d i c t e d  t h e  
H a w k s  w e r e  r e a d y  t o  k n o c k  o f f  
t h e  s t r o n g  c l u b  f r o m  W e s t e r n .  
T h e  H a w k s  d i d n ' t  l e t  m e  d o w n !  
T h i s  i s  t h e  y e a r !  W e  a r e  r e a d y  f o r  
f o o t b a l l  s u p r e m a c y  i n  t h e  
C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  s y s t e m .  I n  
t h e  n e x t  t w o  g a m e s  t h e  
W r e c k i n g  C r e w  D e f e n s e  a n d  t h e  
W i s h b o n e  ( o n l y  t e a m  i n  C a n a d a  
t o  u s e  t h e  W B )  w i l l  m a k e  · i t s  
p r e s e n c e  k n o w n .  A f t e r  t h e  
W e s t e r n  g a m e ,  e v e r y t h i n g  e l s e  i s  
g r a v y ! !  
I n  f r o n t  o f  a  c r o w d  e s t i m a t e d  
a t  8 , 0 0 0 ,  t h e  g a m e  w a s  p l a y e d  i n  
p r g e o u s  N o v e m b e r  w e a t h e r .  
T h e  f i r s t  h a l f  s a w  a  s t r o n g  d e f e n ·  
s i v e  b a t t l e  w i t h  b o t h  t e a m s  v e r y  
1 1 0 l i d  i n  t h i s  d e p a r t m e n t .  
W e s t e r n ,  s t o p p e d  b y  h i t s  f r o m  
D a v i s ,  G r a f f i ,  a n d  Y u r i n c i c h ,  
w a s  f o r c e d  t o  p u n t .  L a u r i e r ' s  o f -
f e n s e  w a s  t h e n  s t a l l e d  a t  t h e  
W e s t e r n  2 5  a f t e r  r u n s  b y  C o l w e l l  
l ! l d  B u r k e  p l u s  a  p e n a l t y .  O n  
c a m e  J e r r y  G u l y e s ,  w h o  s p l i t  t h e  
u p r i g h t s  f r o m  t h e  t h i r t y - t w o  
y u d  l i n e  t o  d r a w  f i r s t  b l o o d .  
W e s t e r n  t o o k  o v e r  a n d  m o v e d  
& b e  o f f e n s e  t h e  w a y  I  l i k e  t o  s e e  i t  
n m .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  r u n ,  p a s s ,  
a D d  p u n t .  
L a u r i e r  s t a r t e d  t o  r o l l .  F r o m  
C l l l l t l e  f i e l d  R e i d  a n d  B u r k e  g o t  
* t w o  f i r s t  d o w n s  a n d  t h e n  a n  
e r r a n t  p i t c h  w a s  r e c o v e r e d  b y  
d i e  M u s t a n g s .  T h e  S t a n g s  
. a n a g e d  t o  g e t  o n e  f i r s t  d o w n  
I D d  t h e n  R y g u s ,  M a r t y n u i k  a n d  
Y u r i n c i c h  m a d e .  B o n e  d o  a n  e a r ·  
t l a w o r m  i m p e r s o n a t i o n  b y  h a m ·  
m e r i n g  h i m  i n t o  t h e  s o i l  f o r  a  1 2  
y u d  l o s s .  T h e  H a w k s  t o o k  o v e r  
l l u t  s t a l l e d .  W e s t e r n  t h e n  m a r ·  
I I J 8 i d o w n f i e l d  a n d  w e r e  s t o p p e d  
t . l  t r i e d  a  f i e l d  g o a l  t h a t  w a s  
l l d e .  H a w k s  3 ,  W e s t e r n  1 .  
: H a w k s  s t a l l e d  o n c e  a g a i n  a n d  
l l l t e r n  w e r e  o n  t h e  m o v e .  A  
J I D d  r u n  b y  R o z a l o w s k y  a n d  a  
i i i D p l e t e d  p a s s  t o  W  a r b i c k  g a v e  
. .  g o o d  p o s i t i o n .  B u t  w a i t  a  
·~· :  b e f o r e  W a r b i c k  w e n t  
·  B r e n t  S c o t t  r a n  i n  b e h i n d  
s n a t c h e d  t h e  b a l l .  S c o t t  
·  ·  i t  l o o k  l i k e  h e  w a s  s t e a l i n g  
f r o m  a  b a b y .  
' - i e r  m o v e d  f r o m  t h e i r  o w n  
=
t h e  S t a n g s  3 9  b u t  a  J i m  
f u m b l e  s t o p p e d  t h e  d r i v e .  
d r o p p e d  b a c k  t o  p a s s ,  b u t  
i n  c a m e  P e t e  H e p b u r n  t o  s h u t  
t h e  l i g h t  o u t  f o r  a n o t h e r  s a c k .  
A f t e r  o n e  p a s s i n g  f i r s t  d o w n  a n d  
a  p u n t ,  L a u r i e r  w a s  s h u t  d o w n  
e f f e c t i v e l y  b y  t h e  W e s t e r n  d e f e n ·  
c e .  W e s t e r n  t o o k  o v e r  w i t h  t h e  
h e l p  o f  a  p e n a l t y  o n  t h e  H a w k s  
3 6 .  A n  i n c o m p l e t e d  p a s s  t o  E d -
w a r d s  s e t  u p  a n o t h e r  t h r o w i n g  
s i t u a t i o n .  B o n e  d r o p p e d  b a c k ,  
t h r e w ,  a n d  r o o k i e  B a r r y  Q u a r e l l  
m a d e  a  s u p e r  c a t c h  f o r  t h e  i n t e r ·  
c e p t i o n .  
T h e  H a w k s  c o u l d  n o t  g e n e r a t e  
a n y t h i n g  a g a i n s t  t h e  s t i n g y  
S t a n g s  a n d  G u l y e s  w a s  fore~ t o  
p u n t .  A  l o n g  g a i n  b y  W e s t e r n  
a n d  a  T e r r y  M a r t y n i u k  Q B  s a c k  
b r o u g h t  o n  P a u l  F o r d  f o r  a  f i e l d  
,  
\ :  
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r u n  f o r  a  g a i n  o f  t h r e e ,  w h i c h  s e t  
u p  a  c r u c i a l  s e c o n d  a n d  s e v e n  
s i t u a t i o n .  C o n r a d  D e B a r r o s  a n d  
L a r r y  R y g u s  c o m b i n e d  t o  s t o p  
t h e  W e s t e r n  r e c e i v e r  s h o r t  o f  t h e  
f i r s t  d o w n .  O n  c a m e  P a u l  F o r d  
w h o  p u t  W e s t e r n  a h e a d  w i t h  h i s  
s e c o n d  f i e l d  g o a l  o f  t h e  d a y .  
W i t h  v e r y  l i t t l e  t i m e  l e f t  i n  t h e  
h a l f ,  t h e  H a w k s  o f f e n c e  s t a r t e d  
t o  m o v e .  A f t e r  a  m i s s e d  p a s s  t o  
R e i d ,  L e e m i n g  f o u n d  K i r b y  f o r  a  
t w e n t y - t w o  y a r d  g a i n ,  t o  
W e s t e r n ' s  4 7  y a r d  l i n e .  S e v e n  
s e c o n d s  t o  g o  i n  t h e  h a l f ,  
L e e m i n g  h i t s  V e t r o ,  w h o  g o e s  
o u t  a t  t h e  4 0 .  N o  t i m e  l e f t  f o r  
a n o t h e r  p a s s  p l a y ,  s o  J e r r y  
G u l y e s  g o t  t h e  c a l l .  H i s  4  7  y a r d  
p a s s  w a s  p i c k e t i  o t t  b y  C o n r a d  
D e B a r r o s  w h o ,  w i t h  f i n e  
b l o c k i n g . '  f o u n d  t h e  e n d  z o n e  f o r  
a  f a n t a c ; t i c  d e f e n s i v e  t o u c h d o w n .  
W  , : : , s t e r n  t o o k  o v e r  a g a i n ,  a n d  a  
J a m i e  B o n e  p a s s  w a s  s n a t c h e d  
o f f ,  t h i s  t i m e  b y  a l l - s t a r  B o b  
S t a c e y .  T h i s  w a s  a m a z i n g :  t h e  
d e f e n c e  w a s  n o w  s i l e n c i n g  i t s  
c r i t i c s .  J i m  R e i d  b u l l d o z e d  h i s  
w a y  t o  t h e  2 9  y a r d  l i n e  f o r  a  g a i n  
o f  9 ,  t h e n  p u n c h e d  t h r o u g h  f o r  
t h e  f i r s t  d o w n .  A  H a w k  r o u g h -
n e s s  p e n a l t y  a n d  a  g o o d  r u n  b y  
G i e r u s z a k  s t i l l  l e f t  a  3  a n d  t h r e e  
s i t u a t i o n .  C o a c h  K n i g h t  c a l l e d  
f o r  a  s t r o n g  l e f t .  L e e m i n g  t o o k  
t h e  s n a p ,  r o l l e d  r i g h t ,  p i t c h e d  t o  
C o l w e l l ,  w h o  w e n t  t o  t h e  t e n  
f !  
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L e e m i n g  p l a y e d  a n  e s s e n t i a l  r o l e  I n  t h e  f i n a l  d r i v e  d o w n f i e l d  c u l m i n a t i n g  I n  a  J i m  R e i d  T . D .  I t  w a s  
p e r h a p s  t h e  f i n e s t  h o u r  I n  t h e  s e a s o n  f o r  t h e  o f f i c e .  
g o a l  w h i c h  w a s  s u c c e s s f u l .  a t t e m p t  f e l l  j u s t  s h o r t ,  t o  e n d  
I t  w a s  g e t t i n g  l a t e  i n  t h e  t h e  h a l f .  
s e c o n d  q u a r t e r  a n d  t h e  H a w k s  T h e  t h i r d • q u a r t e r  m e a n t  t h a t  
o f f e n c e  g o t  a n o t h e r  c h a n c e .  a f t e r  t h i r t y  m i n u t e s  o f  f o o t b a l l ,  
C o l w e l l  g o t  7 ,  R e i d  3 ,  b u t  a g a i n  o n e  t e a m  _w o u l d  b e  f i n i s h e d  f o r  
t h e  d o o r  w a s  s h u t .  W e s t e r n  t h e  s e a s o n .  T h e  H a w k s  t o o k  o v e r  
c a l l e d  a  t i m e  o u t  a n d  e v e r y o n e  a t  t h e  4 2  y a r d  l i n e  a f t e r  r e c e i v i n g  
k n e w  t h e y  w e r e  g o i n g  t o  p u t  a  t h e  k i c k o f f  a n d  w e r e  i n  g o o d  
b i g  r u s h  o n  t h e  p u n t e r .  P r i e s t n e r  p o s i t i o n  t o  m o v e .  R u n s  b y  
b u r s t  a r o u n d  t h e  e n d ,  t o o k  a  l o n g  L e e m i n g  a n d  R e i d  l e f t  t h e  
l e a p  a t  G u l y e s ,  a n d  m a n a g e d  t o  H a w k s  s h o r t  b y  3 .  G u l y e s  k i c k e d  
g e t  h i s  r i g h t  h a n d  o n  t h e  b a l l .  A  a n d  W e s t e r n  t o o k  o v e r  a t  t h e i r  
s c r a m b l e  f o r  t h e  b a l l  g a v e  o w n  2 2  y a r d  l i n e .  A t  t h i s  t i m e ,  I  
W e s t e r n  p o s s e s s i o n  d e e p  i n  t o l d  t h e  p e o p l e  b e s i d e  m e  t . ' . 1 a t  
H a w k  t e r r i t o r y .  t h e  d e f e n c e  w o u l d  h a v e  t o  c o m e  
T h e  d e f e n c e ,  l e d  b y  R i c h  u p  w i t h  a  b i g  p l a y .  M o m e n t s  a f ·  
P a y n e ,  s t o p p e d  t h e  f i r s t  d o w n  t e r  s a y i n g  t h i s ,  a  J a m i e  B o n e  
y a r d  l i n e  c o m p l e t e l y  f o o l i n g  t h e  
d e f e n c e .  T h e  W e s t e r n  d e f e n c e  
c a m e  u p  b i g  a n d  s t o p p e d  
L e e m i n g  a t  t h e  o n e  o n  a  t h i r d  
d o w n  g a m b l e .  
W e s t e r n  t o o k  o v e r  a t  t h e i r  o w n  
o n e  b u t  a n  e x c e l l e n t  h i t  b y  R i c h  
P a y n e  l e f t  B i l l  R o z a l o w s k y  l y i n g  
i n  a  h e a p  o n  t h e  f i e l d .  B e i n g  t h e  
g o o d  p l a y e r  t h a t  h e  i s ,  R o z a l -
o w s k y  m a n a g e d  t o  g o  o f f  u n d e r  
h i s  o w n  s t e a m .  A f t e r  t h e  p u n t ,  a  
c l i p  t o o k  L a u r i e r  b a c k  t o  t h e  4 1  
o f  W e s t e r n .  A  c o s t l y  h o l d i n g  
p e n a l t y  t o  W e s t e r n  a n d  t h e  s t o p ·  
p i n g  o f  o u r  o f f e n c e  b r o u g h t  o n  
G u l y e s  w h o  p u t  t h e  H a w k s  u p  
1 3 · 7  w i t h  a  g o o d  a t t e m p t  f r o m  
t h e  3 2 .  ·  
B o n e  m o v e d  t h e  b a l l  f r o m  t h e  
3 5  t o  t h e  4 4  o n  a  p a s s .  T h e n  o n  
t h i r d  a n d  1 ,  E d w a r d s  b r o k e  f o r  a  
g o o d  g a i n e r ,  b u t  i t  w a s  n u l l i f i e d  
b y  a  p r o c e d u r e  p e n a l t y .  T h i s  w a s  
a  p l a y  t h a t  r e a l l y  t o o k  a  l o t  o u t  
o f  W e s t e r n .  T h e y  w e r e  t h e n  
b i c k e r i n g  a t  e a c h  o t h e r  a n d  t e n -
s i o n  w a s  r u n n i n g  h i g h .  M o r e  i m -
p o r t a n t l y ,  t h e  c l o c k  w a s  s l o w l y  
t i c k i n g  a w a y .  
B o t h  o f f e n c e s  w e r e  b e i n g  e f f e c ·  
t i v e l y  s h u t  d o w n  b y  g o o d  d e f e n ·  
s i v e  p l a y ,  u n t i l  f i n a l l y  B o n e  m a r ·  
c h e d  t h e  S t a n g a  f r o m  t h e  H a w k s  
4 8  t o  t h e  e n d  z o n e ,  a n d  f o u n d  E d -
w a r d s  s t a n d i n g  a l o n e  i n  T D  
t e r r i t o r y .  ·  
E i g h t  m i n u t e s  l e f t  a n d  
W e s t e r n  w a s  l e a d i n g  1 4 - 1 3 .  T h e  
p r e s s u r e  w a s  o n  L e e m i n g  a n d  t h e  
o f f e n c e !  W o u l d  t h e y  d o  i t ?  T h e y  
s t a r t e d  f r o m  t h e i r  o w n  2 0  y a r d  
l i n e  a n d  w h a t  a  d r i v e  i t  w a s !  W h o  
s a i d  L a u r i e r  c a n ' t  p a s s ?  R e i d  
w e n t  f o r  5 .  K i r b y  g o t  1 1  o n  a  
p a s s  f r o m  L e e m i n g .  C o l w e l l  g o t  
2 .  V e t r o  h a u l e d  o n e  i n  f o r  a n  1 8  
y a r d  g a i n e r .  C o l w e l l  g o t  3 ,  a n d  
t h e n ,  o n  a  k e y  p l a y ,  L e e m i n g  
s t e p p e d  a r o u n d  P r i e s t n e r  f o r  
a n o t h e r  1 8  y a r d  g a i n .  N o w  i t  w a s  
f i r s t  d o w n  o n  W e s t e r n ' s  3 9  y a r d  
l i n e .  C o l w e l l  g o t  4  a n d  t h e n ,  w i t h  
t h e  d e f e n s i v e  c o v e r a g e  d r a p e d  a U  
o v e r  h i m ,  W e s  W o o f  h a u l e d  i n  a  
p e r f e c t l y - t h r o w n  b a l l  f r o m  
L e e m i n g  t h a t  s t i f l e d  t h e  
W e s t e r n  c r o w d .  H a w k  f a n s  a n d  
p l a y e r s  w e r e  e l a t e d  a s  n o w  w e  
w e r e  f i r s t  a n d  g o a l  f r o m  t h e  t e n  
w i t h  a l l  t h e  m o m e n t u m  g o i n g  f o r  
u s .  
D a n  G i e r u s z a k  g o t  3 ,  m a k i n g  
i t  2 n d  a n d  7  f o r  t h e  m a j o r .  S c o t t  
L e e m i n g  h a n d e d  o f f  t o  J i m  R e i d ,  
w h o  g o t  a  h o l e  ( s u p p l i e d  b y  t h e  
l i n e ) . b i g  e n o u g h  t o  d r i v e  a  d u m p ·  
t r u c k  t h r o u g h .  J i m  r a n  o v e r  a  
f e w  d e f e n d e r s  t o  r e a c h  t h e  e n d  
z o n e .  H a w k s  l e a d  1 9 - 1 4  a n d  t r i e d  
f o r  t h e  t w o  p o i n t  c o n v e r s i o n .  
T h i s  m o v e  w a s  t o  p u t  t h e  H a w k s  
u p  b y  a  c o n v e r t e d  T D .  T h e  a t ·  
t e m p t  f a i l e d  b u t  i n  t h e  e n d  i t  
d i d n ' t  m a t t e r .  
T h e  d e f e n c e  h a d  a  l o t  o f  w e i g h t  
o n  t h e i r  s h o u l d e r s  a s  B o n e  t o o k  
p o s s e s s i o n  a t  t h e  3 3 .  O n  f i r s t  
d o w n ,  J a c k  D a v i s  a h n o s t  g o t  t o  
B o n e  b u t  f o i l e d  t h e  p a s s  a t t e m p t  
a n y w a y .  T l ) . e n  o n  s e c o n d  d o w n ,  
B o b  S t a c e y  p i c k e d  o f f  a n o t h e r  
p a s s  a n d  e v e r y o n e  w e n t  w i l d !  
T h e r e  w e r e  n o w  t h r e e  m i n u t e s  
t o  p l a y .  R e i d  a n d  C o l w e l l  w e r e  
s t o p p e d  a n d  t h e  p u n t  w a s  a h n o s t  
b l o c k e d .  W e s t e r n  g o t  a n o t h e r  
c h a n c e .  T h e  f i r s t  p a s s  w e n t  f o r  
2 2  y a r d s ,  t o  t h e  H a w k  4 6 . A p a s s  
t o  R o z a l o w s k y  o n  t h e  3 5  f o r  
a n o t h e r  f i r s t  d o w n  a n d  t h e  c r o w d  
w a s  o n  i t s  f e e t .  W i t h  l e s s  t h a n  a  
m i n u t e  t o  g o ,  B o n e  h i t  W  a r b i c k  
o n  t h e  2 1 .  T h i s  w a s  i t !  W e  h a d  t o  
s t o p  t h e m !  . A n o t h e r  p a s s  w a s  
c o m p l e t e  b u t  i t  w a s  o u t  o f  b o u n ·  
d s ,  a n d  o n  s e c o n d  d o w n ,  H e p ·  
b u r n ,  D a v i s ,  a n d  Y u r i n c i c h  g o t  
i n  t o  s a c k  B o n e .  T h e n  o n  3 r d  a n d  
2 4 ,  C o n r a d  D e B a r r o s  g r a b b e d  a  
B o n e  p a s s  f o r  t h e  f i f t h  i n t e r c e p ·  
t i o n .  D E F E N C E  D O E S  I T  
B E S T .  L a u r i e r  t o o k  o v e r  w i t h  2 3  
s e c o n d s  l e f t  a n d  m a n a g e d  t o  r u n  
o u t  t h e  c l o c k .  
T h e  g a m e  w a s  o v e r .  T h e  
H a w k s  a r e  o f f  t o  B C  f o r  a  g a m e  
n e x t  F r i d a y  n i g h t  a g a i n s t  U B C  
' T h u n d e r b i r d s .  ' T w o  s t e p s  a w a y  
f r o m  t h e  C o l l e g e  B o w l  T i t l e ,  b u t  
t h e  M u s t a n g s  g a m e  w a s  a  r e a l  
t h r i l l e r .  
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BRITISH COLUMBIA-HERE WE COME! 
PIC BY SWITALSKI 
Allstar Bob Stacey hauls down Bill Razalowsky from behind. Bob also 
hauled down two Jamie Bone passes for an enjoyable afternoon. 
PIC BY HUDDLESTON 
Conrad De Barros gathers his breath after his interception T.D. This 
Is the facial expression of a typical football player. 
Reid who rushed for 109 yds. takes a Leeming handoff. Dan 
Gleruszak leads the charge of the Gold Brigade. 
• 
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r 9 ,  1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
G O L D E N  
W O R D S  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
B e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 7 8  
C a n a d i a n  F o o t b a l l  s e a s o n ,  I  
t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  
t o  l o o k  a t  t h e  i m p a c t  C a n a d i a n  
U n i v e r s i t i e s  h a v e  o n  t h e  C F L  
f o o t b a l l  p r o g r a m .  T h e  p r o f e s -
s i o n a l  t e a m s  i n  C a n a d a  t h a t  h a v e  
a  g o o d  q u a l i t y  o f  C a n a d i a n  
t a l e n t  a r e  r i g h t  u p  t h e r e  
g r a s p i n g  f o r  t h e  G r e y  C u p .  E d -
m o n t o n ,  C a l g a r y ,  W i n n i p e g ,  a n d  
M o n t r e a l  a l l  h a v e  a  s o l i d  f o u n -
d a t i o n  o f  e x - u n i v e r s i t y  s t a n ·  
d o u t s .  
T o  l o o k  a t  t h e  u n i v e r s i t y  
s y s t e m  t h i s  y e a r ,  o n e  c o u l d  s a y  
t h e r e  a r e  m a n y  p l a y e r s  t h a t  w i l l  
s o o n  b e  a p p r o a c h e d  c o n c e r n i n g  a  
possible~ p r o  c a r e e r  ( i f  t h e y  
h a v e n ' t  a l r e a d y  b e e n . )  J u s t  a s k  
a n y  o f  t h e  h i g h l y  t a l e n t e d  
L a u r i e r  H a w k s  w h y  t h e y  a r e  p u t -
t i n g  e v e r y t h i n g  i n t o  t h e i r  c a r e e r  
a t  u n i v e r s i t y .  W e l l ,  b e c a u s e  t h i s  
i s  w h a t  i t ' s  a l l  a b o u t .  N a t u r a l l y  
a l l  t h e  p l a y e r s  i n  t h e  c o l l e g e  
s y s t e m  a r e n ' t  g o i n g  t o  b e  s n a t -
c h e d  u p  b y  t h e  p r o s  b u t  t h o s e  
w i t h  t h e  o u t s t a n d i n g  t a l e n t  w i l l .  
T o  f i n d  p r o - m a t e r i a l  i n  t h e  
c o l l e g e  s y s t e m ,  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  
l o o k  a n y  f a r t h e r  t h a n  o u r  o w n  
s c h o o l .  W e  h a v e o n e o f  t h e  f i n e s t  
s y s t e m s  i n  t h e  c o u n t r y .  B a l l  
p l a y e r s  k n o w  i f  t h e y  c o m e  t o  
L a u r i e r  t h e y  w i l l  g e t  e x p e r t  
c o a c h i n g  l e a r n  a  t o u g h  b r a n d  o f  
f o o t b a l l  a n d  h a v e  m a n y  s c o u t s  
s i z i n g  u p  t h e i r  a b i l i t i e s .  O n  t h e  
w a l l  i n  t h e  L e t t e r m a n ' s  C l u b ,  
t h e r e  a r e  e i g h t e e n  f o r m e r  H a w k  
g r e a t s  t h a t  w e n t  t o  t h e  p r o s  f o r  a  
c a r e e r .  S o m e  c a r e e r s  w e r e  s h o r t ,  
m i n d  y o u ,  b u t  s o m e  w e r e  
l e n g t h y .  -
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e r e  a r e  
e i g h t  f o r m e r  H a w k s  o n  t h e  C F L  
r o s t e r s .  T h e s e  p l a y e r s  a r e  T o m  
W a l k e r ,  W i n n i p e g ;  B r u c e  
H o l l a n d ,  H a m i l t o n ;  P a u l  B e n -
n e t t  a n d  W a y n e '  A l l i s o n ,  T o r o n -
t o ;  J o h n  G l a s s f o r d ,  O t t a w a ;  
C h u c k  M c M a n n ,  D o u g  S m i t h  
L a r r y  U t e c k ,  M o n t r e a l .  
t h e  f i n e s t  a n d  t h e  m o s t  
o f  t h e s e  p l a y e r s  i s  
' s  P a u l  B e n n e t t .  I n  h i s  
e l u s i v e  s p e e d .  T h o s e  w h o  r e m e m -
b e r  h i m  r u n n i n g  b a c k  p u n t s  a n d  
k i c k o f f s  f o r  T D ' s  t w o  y e a r s  a g o  
w i l l  k n o w  w h y .  C h u c k  M c M a n n  
h a s  a l s o  e n j o y e d  a  g o o d  s e a s o n  
w i t h  M o n t r e a l  b e c a u s e  o f  h i s  v e r -
s a t i l i t y .  T h e  e x - H a w k  I  h a v e  
s e e n  t h e  m o s t  o f  i s  O t t a w a ' s  
J o h n  G l a s s f o r d .  I  h a v e  s e e n  
J o h n  p l a y  a b o u t  5  t i m e s  i n  t h e  
p a s t  t w o  s u m m e r s  a n d  h e  g e t s  
b e t t e r  a l l  t h e  t i m e .  A l t h o u g h  h e  
i s  n o t  a  s t a r t e r ,  h e  d o e s  g e t  
p l a y i n g  t i m e  a n d  i s  a m o n g  t h e  
b e s t  i n  s p e c i a l t y  t e a m s  
a n y w h e r e .  
M i k e  M u r p h y  
O t t a w a  
L a r r y  S m i t h  
N e w  B r u n s w i c k  
A l C h a r u k  
A c a d i a  
J i m  Y o u n g  
Q u e e n ' s  
D o u g  F a l c o n e r  
O t t a w a  
R o b  K o c h e l  
W e s t e r n  
J o h n  K o n i h o w s k i  
S a s k a t c h e w a n  
S t u  L a n g  
Q u e e n ' s  
T e d  M i l i a n  
M a n i t o b a  
O t t a w a  
M o n t r e a l  
B C  
B C  
C a l g a r y  
C a l g a r y  
E d m o n t o n  
E d m o n t o n  
E d m o n t o n  
O t l r e r  p l a y e r s  w h o  w e r e  d r a f -
t e d  l a s t  y e a r  b u t  r e t u r n e d  w e r e  
J e r r y  G u l y e s ,  R i c h  B e l l a m y ,  
D a v e  Y u r i n c i c h  a n d  L a r r y  
R y g u s .  T h e s e  g u y s  a r e  n o  d o u b t  
h o p i n g  f o r  a  s e c o n d  c h a n c e  a f t e r  
t h e i r  c o l l e g e  i s  f i n i s h e d .  T a k i n g  a  
B i l l  M a n c h u k  
A l b e r t a  S a s k a t c h e w a n  
l o o k  a t  t h i s  y e a r ' s  d r a f t ,  t h e r e  D a v e  M o n t a g a n o  
a r e  c e r t a i n  p l a y e r s  w h o  I  t h i n k  C a r e l t o n  
w i l l  b e  d r a f t e d :  J i m  R e i d ,  L a r r y  
H a l e ,  B o b  S t a c e y ,  J a c k  D a v i s  
a n d  R i c h  P a y n e .  R e m e m b e r  t h i s  
i s  m y  o p i n i o n  f r o m  w h a t  I  h a v e  
s e e n  o v e r  t h e  y e a r s  t h a t  I  h a v e  
D u n c a n  M c K i n l a y  
W e s t e r n  
J o e  P o p l a w s k i  
A l b e r t a  
b e e n  a t  L a u r i e r .  O f  c o u r s e ,  t h e r e  D a v e  H a d d e n  
i s  a  p o s s i b i l i t y  m a n y  m o r e  w i l l  b e  Q u e e n ' s  
d r a f t e d  b u t  w e  m u s t  p l a y  t h e  
w a i t i n g  g a m e  t o  f i n d  o u t .  
M a r v  A l l e m a n g  
A c a d i a  
M a r k  B r a g a g n o l o  
T o r o n t o  
T h e  n u m b e r  o f  p l a y e r s  t h a t  
r e c e i v e  p r o  t r y o u t s  a t  L a u r i e r  i s  
n o t h i n g  s h o r t  o f  a m a z i n g .  F o r  a  
s c h o o l  t o  p r o d u c e  t h e  a t h l e t i c  D o u g  M a c i v e r  
p r o g r a m  t h a t  w e  d o  i s  a  c r e d i t  t o  M a n i t o b a  
C o a c h  K n i g h t  a n d  h i s  s t a f f .  I t  
S a s k a t c h e w a n  
W i n n i p e g  
W i n n i p e g  
-
H a m i l t o n  
H a m i l t o n  
T o r o n t o  
T o r o n t o  
t a k e s  m a n y  h o u r s  o f  h a r d  w o r k  A s  y o u  c a n  s e e  t h e s e  p l a y e r s  
t o  p r o d u c e  a  w i n n e r .  A t  o t h e r  a r e  w e l l  k n o w n  i f  y o u  f o l l o w  f o o t -
s c h o o l s ,  t h e  t a l e n t  i s  t h e r e  b u t  i t  b a l l  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  T h i s  i s  
d o e s n ' t  g e t  d e v e l o p e d .  A t  o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  t h a t  a r e  
L a u r i e r ,  o u r  k e y  i s  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  C F L  a n d  i f  m y  a s s u m p t i o n  
a n d  a  w i n n i n g  a t t i t u d e .  _  i s  r i g h t ,  t h e r e  w i l l  b e  a n  i n c r e a s -
O n  t h e  n a t i o n a l  s c e n e ,  I  w i l l  i n g  n u m b e r  i n  t h e  f u t u r e .  I  f e e l  
m e n t i o n  a  f e w  p l a y e r s  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  C a n a d i a n  F o o t b a l l  
p r o v i d e  f a n s  w i t h  t o p  n o t c h  e n - i n  t h e  f u t u r e  d e p e n d s  a  l o t  o n  
t e r t a i n m e n t .  A l l  o f  t h e s e  g o o d  C a n a d i a n  t a l e n t .  I t  c a n  b e  
a t h l e t e s  d i d  d e v e l o p  a t  C a n a d i a n  s a i d  t h a t  a s  l o n g  a s  t h e  c o a c h i n g  
u n i v e r s i t i e s :  t h r o u g h o u t  t h e  u n i v e r s i t y  
s y s t e m  k e e p s  o n  i m p r o v i n g ,  s o  
.  t h e n  w i l l  t h e  C F L .  K e e p  u p  t h e  
P l a y e r  U n i v e r s i t y  P r o  T e a m  g o o d  w o r k ,  p l a y e r s  a n d  c o a c h e s .  
J e f f  A v e r y  
O t t a w a  
s e a s o n ,  B e n n e t t  s e t  r e c o r - T i m  B e r r y m a n  
K e y  P o i n t e r s :  A t  p r e s e n t  i n  
t h e  C F L  t h e r e  a r e  3 1  f o r m e r  A l l  
O t t a w a  C a n a d i a n s .  A l s o  t h e r e  a r e  6  
m e m b e r s  o f  l a s t  y e a r ' s  C a n - A m  
O t t a w a  t e a m  i n  t h e  C F L .  i n  t h e  C F L  w i t h  h i s  g r e a t  O t t a w a  
•  
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S p o r t s  C O i l l l l l e Q t  
b y  J o h n  K a s t n e r  
E v e r y o n e  k n o w s  t h a t  c o l l e g e  f a n s  a r e  a  s p e c i a l  b r e e d  P e r h a p s  t h i s  i s  
b e c a u s e  e m o t i o n  a n d  l o y a l t y  p l a y  s u c h  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  V a r s i t y  
s p o r t .  T h e  e m o t i o n  o n  S a t u r d a y  h a d  t o  b e  h i g h e r  t h a n  a n y  I  h a v e  f e l t  
f o r  t h e  p a s t  t w e n t y - o n e  y e a r s  o f  m y  l i f e  T h e  s t a g e  w a s  d e f i n i t e l y  s e t  f o r  
a n  e m o t i o n a l  c l i m a x .  T w i c e  t h i s  y e a r ,  L a u r i e r  h a s  b e e n  b e a t e n  b y  
, W e s t e r n ,  o n c e  o n  a  l a s t  m i n u t e  c o m e - f r o m - b e h i n d  v i c t o r y . · W e s t e r n .  a  
s c h o o l  o f  s o m e  t w e n t y  t h o u s a n d ,  p e r e n n i a l l y  r a n k e d  n u m b e r  o n e  i n  
t h e  n a t 1 o n  a g a i n s  a  s c h o o l  o f  s o m e  t h r e e  t h o u s a n d  t h a t  i s  a n n u a l l y  a  
b r i d e s m a i d ,  b u t  n e v e r  a  b r i d e ,  w e r e  p i t t e d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  i n  a  
c l a s s i c  b a t t l e  o f  f o o t b a l l  t i t a n s .  N o  f a n  c o u l d  a s k  f o r  a n y t h i n g  m o r e .  
I t  w a s  a l m o s t  a s  t h o u g h  a  s c r i p t  h a d  b e e n  w r i t t e n  f o r  t h e  g a m e .  T h e  
l e a d  c h a n g e d  h a n d s  s e v e r a l  t i m e s  a n d  t h e  c o n t r a s t i n g  s t y l e  o f _  p l a y  
~eant c o n s t a n t  e x c i t e m e n t .  A n d  t h e  e n d i n g  w a s  s o  f i t t i n g ,  ] a m 1 e  B o n e ,  
t h e  m a n  w h o  w a s  g i v e n  a l l  t h e  c r e d i t  f o r  a l l  t h e i r  s u c c e s s ,  h a d  t o  b e a r  
t h e  b u r d e n  o f  t h e  l o s s  1 n  f r o n t  o f  h i s  h~metown f a n s .  A  d i s p l a y  o f  h i l l s  
a n d  v a l l e y s .  T h e  n u m b e r  o n e  t e a m  i n  t h e  n a t i o n  d e t h r o n e d  b y  t h e  o n l y  
l o g i c a l  s u c c e s s o r  ·  
T h e  L a u n e r  f a n s  w e r e  g i v e n  a  s p e c i a l  a d d i t i o n  t o  t h e i r  s c h o  d s t i c  
c a r e e r s  o n  S a t u r d a y  I t  i s  n o t  o f t e n  i n  a  p e r s o n ' s  l i f e  t h a t  h e  c a n  t a k e  
p a r t  i n  a  s t a t e  o f  m a s s  e u p h o r i a  c o m p a r a b l e  o n l y  t o  V  E  d a y  I t  i s  g r e a t  
t h a t  t h e  f e w  s t u d e n t s  t h a t  g o  t o  L a u r i e r  h a d  t h e  o p p o r t u m t y  t o  e x p e r -
i e n c e  t h a t  o n  S a t u r d a y  V a r s i t y  s p o r t  i s  a  c r e a t o r  o f  s u c h  e x c i t e m e n t .  
C o l l e g e  f o o t b a l l  f a n s  h a v e  a  s p e c i a l  t y p e  o f  l o y a l t y .  E v e n  t h o u g h  t h e  
H a w k s  h a d  a  p o o r  s h o w i n g  a g a i n s t  W a t e r l o o  a  w e e k  b e f o r e ,  L a u r i e r  
f a n s  h e a d e d  t o  W e s t e r n  i n  d r o v e s  d e s p i t e  t h e  p r e d i c t i o n s  o f  d o o m  a n d  
g l o o m  b y  t h e  e x p e r t s .  E v e n  t h o u g h  W e s t e r n  p u t  o n  o n e  o f  t h e i r  p o o r e r  
d i s p l a y s ,  t h e i r  f a n s  w a i t e d  u n t i l  t h e y  l e f t  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  g i v e n  a  
f i n a l  o v a t i o n  
T h e  f a n s  o f t e n  p i c k  o u t  a n  u n u s u a l  f a v o u r i t e .  O u r  r : r o u p  c h e e r e d  t h e  
r e l a t i v e l y  u n k n o w n  W e s  W o o f  w h o  c a m e  u p  w i t h  a  c r u c i a l  r e c e p t i o n  
O r ,  w h a t  a b o u t  j a c k  ( t h e  s a c k )  D a v i s ,  m y  p e r s o n a l  f a v o u r i t e  o f  S a t u r -
d a y  R e a l  f a n s  d o n ' t  a l w a y s  c h e e r  f o r  t h e  o b v i o u s .  I  s u p p o s e  i t  i s  
b e c a u s e  o f  t h e  r o o t  w o r d  o f  f a n :  f a n a t i c  N o a h  W e b s t n r  d e s c r i b e s  a  
f a n a t i c  a s  o n e  w h o  i s  z e a l o u s ,  l o y a l  a n d  b l i n d l y  a t t a c h e d +  a i n ' t  t h a t  
t h e  t r u t h .  
G o o d  w e e k  f o r  
f o r m e r  H a w k s  
T w o  f o r m e r  G o l d e n  H a w k s  w h o  
s e r v e d  T u f f y  w e l l  d u r i n g  t h e i r  
f o o t b a l l  p l a y i n g  d a y s ,  h a v e  l e d  
h i g h  s c h o o l  t e a m s  t o  d i v i s i o n  
f i n a l s .  D a v e  R o b e r t s o n  a n d  G a r y  
B r o h m a n  g a i n e d  t h e i r  k n o w l e d g e  
o f  t h e  g a m e  f r o m  t h e  L a u r i e r  
S y s t e m  a n d  p a s s e d  i t  o n  t o  e a g e r  
y o u n g  a t h l e t e s .  B r o h m a n  c o a c h -
e d  H a l i b u r t o n  t o  a  c h a m p i o n s h i p ,  
t h e  f i r s t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
s c h o o l .  R o b e r t s o n  h e l p e d  b r i n g  
t h e  L a n a r k  C o u n t y  C r o w n  t o  
P e r t h  a f t e r  a  l o n g  w a i t .  
A f t e r  h e a r i n g  t h e  n e w s  f r o m  
y e t  a n o t h e r  G o l d e n  H a w k  o f  t h e  
p a s t  ( E r i c  D e v l i n ,  D e f e n s i v e  
C o o r d i n a t o r ) ,  I  h a d  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  c h a t  w i t h  C o a c h  K n i g h t  
a b o u t  D a v e  R o b e r t s o n .  T u f f y  t o l d  
m e ,  ' ' R o b b y  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  
d e d i c a t e d  i r . d i v i d u a l s  t o  p l a y  h e r e  
a t  L a u r i e r .  H e  w a s  a n  e x t r e m e l y  
h a r d  w o r k e r  a n d  I  k n o w  h e  w o u l d  
t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l . ' '  
H a v i n g  p l a y e d  m y  f o o t b a l l  
d a y s  u n d e r  D a v e  R o b e r t s o n ,  I  
w o u l d  d e f i n i t e l y  s a y  t h a t  R o b b y  
p r a c t i c e s  w h a t  h e  p r e a c h e s ,  b u t  
t h e n  a g a i n ,  h e  h a d  a  g o o d  
t e a c h e r .  J u s t  l o o k  a t  t h e  g a m e  i n  
L o n d o n  l a s t  w e e k  a n d  y o u  c a n  s e e  
t h a t  t h i s  s c h o o l  p r o d u c e s  s t r o n g ,  
t o u g h ,  a n d  t a l e n t e d  f o o t b a l l  
p l a y e r s .  
I t  c a n  b e  s a i d  t h a t  t h e  G o l d e n  
H a w k  n a m e  i s  w e l l - r e s p e c t e d  i n  
C a n a d a  a n d  t h i s  p r o v e s  t h a t  t h e  
s y s t e m  w o r k s  v e r y  w e l l .  A s  l o n g  
a s  w e  h a v e  m e n  l i k e  T u f f y  
K n i g h t ,  D a v e  R o b e r t s o n  a n d  
G a r y  B r o h m a n  g u i d i n g  a n d  
d e v e l o p i n g  y o u n g  a t h l e t e s ,  f o o t -
b a l l  s t i l l  h a s  a  f u t u r e  i n  C a n a d a  .  
I t  d o e s n ' t  m a t t e r  w h e r e  f o r m e r  
L a u r i e r  p l a y e r s  g o ,  t h e i r  t i e s  w i t h  
t h e  G o l d e n  H a w k s  w i l l  a l w a y s  b e  
s t r o n g  b e c a u s e ,  W E ' R E  N O .  1 ! ! !  
H a c k e  H a w k s  d e s t r o  M u s t a n g s  t a k e  t h e s e  t r a i t s  t o  t h i s  t e a m  a t  
Y  Y  ·  W o m e n ' s  
B - B a l l  
a l i v e  a n d  w e l l  
b y J o e  V e i t  
· · w e  n e e d e d  i t ,  a n d  w e  g o t  i t . "  
~o. t h e s e  a r e  n o t  t h e  i m m o r t a l  
w o r d s  h e a r d  e c h o i n g  f r o m  t h e  
l o c k e r  r o o m  o f  t h e  H a m i l t o n  
T i g e r  C a t s  f o l l o w i n g  t h e i r  v i c ·  
t o r y  o v e r  t h e  l o u s i e s t  t e a m  i n  t h e  
C . F  L . ,  b u t  r a t h e r ,  t h e  w o r d s  o f  
C o a c h  W a y n e  G o w i n g ,  a f t e r  h i s  
t e a m ' s  o u t s t a n d i n g  p e r f o r m a n c e  
a g a i n s t  t h e  W e s t e r n  M u s t a n g s  
h o c k e y  t e a m .  T h e W  . L .  U .  
G o l d e n  H a w k s  p u t  i t  a l l  t o g e t h e r  
o n  t h e  i c e  F r i d a y  n i g h t ,  j u s t  a s  
t h e i r  f r e r e s  d i d  o n  t h e  f i e l d  t h e  
n e x t  d a y ,  b y  d e m o l i s h i n g  t h e  
W e s t e r n  M u s t a n g s  9 - 0  i n  t h e i r  
s e c o n d  r e g u l a r  s e a s o n  g a m e  o f  
t h e  y e a r .  
C o a c h  G o w i n g  w a s  v e r y  
p l e a s e d  w i t h  t h e  v i c t o r y ,  a n d  s o  
h e  s h o u l d  b e .  T h e  f o r w a r d s  w e r e ,  
n o t  o n l y  b u s y  s c o r i n g  p r o f u s e l y ,  
b u t  w e r e  b a c k  c h e c k i n g  
t e n a c i o u s l y ,  s t a y i n g  w i t h  t h e i r  
c h e c k s  a n d  w h e n  t h e  o p p o r t u n i t y  
a r o s e ,  t a k i n g  f u l l  a d v a n t a g e  o f  
i t ,  s o m e t h i n g  i n  w h i c h  t h e y  
n e g l e c t e d  t o  d o  a g a i n s t  G u e l p h .  
T h e  f o r w a r d s  p l a y e d  t h e  k i n d  o f  
g a m e  G o w i n g  k n e w  t h e y  w e r e  
c a p a b l e  o f ,  a n d  p r o v e d  h i s  e a r l i e r  
a s s e r t i o n  t h a t  t h e r e  i s  m o r e  t o  
s c o r i n g  p u n c h  u p  f r o n t  t h i s  y e a r  
t h s n  l a s t .  M a r k  H o l b r o o k  a n d  
c a p t a i n  T o m  B u t t  b o t h  t u r n e d  i n  
s t r o n g  p e r f o r m a n c e s ;  e a c h  
s c o r i n g  t w o  g o a l s  a n d  a s s i s t i n g  
o n  a  t h i r d .  D a r r y l  B e n j a m a n ,  
J i m  T o w l e ,  D a v e  H o r t h e r n ,  M i k e  
C o l l i n s ,  a n d  P e t e  L o c h e a d  r o u n ·  
d e d  o u t  t h e  s c o r i n g  f o r  t h e  
H a w k s .  A s  u s u a l ,  f o r m i d a b l e  
g o a l t e n d e r ,  A l  ( W L U ' s  p a l )  M a c -
S o r l e y  t u r n e d  i n  a  f a n t a s t i c  p e r ·  
f o r m a n c e  t o  g a i n  h i s  f i r s t  s h u t -
o u t  o f  t h e  s e a s o n .  T h e  r e a l l y  
p l e a s a n t  s u r p r i s e  o f  t h e  g a m e  
h a d  t o  b e  t h e  p l a y  o f  t h e  d e f e n s e .  
T h e y • w e r e  t h e  b i g g e s t  q u e s t i o n  
m a r k  i n  t r a i n i n g  c a m p ,  s o ,  a f t e r  
t u r n i n g  i n  a  s o l i d  d e f e n s e i v e  e f -
f o r t ,  t h e y  m u s t  b e  b r e a t h i n g  a  
l i t t l e  b i t  e a s i e r .  
O n l y  e i g h t  m i n o r  p e n a l t i e s  
w e r e  h a n d e d  o u t  i n  t h e  g a m e  
w i t h  e a c h  t e a m  c o l l e c t i n g  f o u r .  I t  
w a s  t h u s ,  n o t  a  p e n a l t y  m a r r e d  
g a m e  w h i c h  h a d  t o  r e s o r t  t o  
b r u i s i n g  b r a w l s ,  a n d  b o u r i s h  t a c -
t i c s  t o  k e e p  t h e  f a n s  e n t e r t a i n e d ,  
w h i c h  i s  s o m e t h i n g  t h a t  c o u l d  
n o t  a l w a y s  b e  s a i d  a b o u t  t h e  
L e a f s ,  o r  K i t c h e n e r  R a n g e r  
g a m e s .  
B u t ,  r a t h e r ,  t h e  h o c k e y  f a n  
w a s  e n t e r t a i n e d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
h e  w a s  c a p t i v a t e d  b y  d a z z l i n g  o f ·  
f e n s i v e  d i s p l a y s  o f  s p e e d ,  
f i n e s s e ,  a n d  a g i l i t y  w h i c h  o f t e n  
c u l m i n a t e d  i n  y e t  a n o t h e r  
W . L . U .  G o l d e n  H a w k s '  g o a l .  A d -
,  
d e d  t o  t h i s  w a s  t h e  s t e a a y ,  
s t a l w a r d ,  s t u n n i n g  d e f e n s i v e  
p l a y s  d i s p l a y e d  ' b y  t h e  H a w k s '  
d e f e n c e m e n .  O n  t o p  o f  a l l  o f  t h i s  
w a s  t h e  o u t s t a n d i n g  n e t m i n d i n g  
o f  M a c S o r e l e y  w h i c h  i n s u r e d  
t h a t  y o u  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  b e  
r e l e a s e d  f r o m  t h e  e d g e  o f  y o u r  
s e a t  ( u n l e s s  n a t u r e  c a l l e d )  u n t i l  
t h e  f i n a l  b u z z e r  s o u n d e d .  
H o c k e y  T a l k y :  L a s t  W e d n e s d a y ,  
t h e  H a w k s  d e f e a t e d  Y o r k  i n  a n  
e x h i b i t i o n  g a m e  b y  a  s c o r e  o f  5 - 4 .  
H a w k s  g o a l s  w e r e  s c o r e d  b y  D a n  
M c C a f f e r t y ,  P e t e  L o c h e a d ,  M i k e  
C o l l i n s ,  P e r r y  M a r k  a n d  D a v e  
N o r t h e r n .  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
G u e l p h  G r y p h o n s  h a v e  r e c e n t l y  
s h e d  s o m e  l i g h t  o n  t h e  n o t i o n  o f  
s u p e r i o r i t y  i n  t h e  J r .  A  r a n k s  
o v e r  c o l l e g e  h o c k e y  a f t e r  h a n ·  
d i n g  t h e  G u e l p h  J r .  A  H o l i d a y  
P l a t e r s  a  9 - 4  l o s s .  B y  t h e  w a y ,  
e v e n  t h o u g h  t h e  H a m i l t o n  P u s s y  
C a t s  w e r e  u n f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  
b e a t  t h e  A r g o s ,  w h e n  t h e y  c o m e  
u p  a g a i n s t  a  r e a l  f o o t b a l l  t e a m ,  
t h e y  a r e n ' t  g o i n g  t o  h a v e  a  h o p e  
i n  h e l l .  M o n t r e a l  b y  1 7 .  
T h e  H a w k s  h a v e  n o w  o u t ·  
s c o r e d  t h e  W e s t e r n  M u s t a n g s  
1 5 - 0  i n  t h e i r  l a s t  t w o  m e e t i n g s .  
T h e  l a s t  v i c t o r y  a g a i n s t  t h e  
M u s t a n g s  w a s  a  6 - 0  o n e  w h i c h  
e l i m i n a t e d  t h e  M u s t a n g s  f r o m  
t h e  p l a y o f f s .  
b y  J a n e  E l l e n o r  
L a s t  F r i d a y  n i g h t  s a w  t h e  
W o m e n ' s  V a r s i t y  B a s k e t b a l l  
T e a m  e d g e  o u t  t h e  R y e r s o n  g i r l s  
i n  a  45~42 v i c t o r y .  W i t h  o n l y  a  
h a n d f u l  o f  f a n s  t o  c h e e e r  o u r  
g i r l s  o n ,  t h e  t e a m  s h o w e d  t h e i r  
o w n  s p i r i t  a n d  e n t h u s i a s m  b y  
s e t t i n g  a  f a s t  p a c e  a t  t h e  s t a r t  o f  
t h e  g a m e .  K a r e n  D a n c h  b e g a n  
t h e  a c t i o n  b y  s i n k i n g  t h e  f i r s t  
b a s k e t  a n d  b e g i n n i n g  w h a t  a t  f i r ·  
s t  a p p e a r e d  t o  b e  a n  e a s y  l e a d  f o r  
L a u r i e r .  •  
T h e  s t a r t i n g  l i n e ,  c o n s i s t i n g  o f  
C a p t a i n  D e b b i e  W e n d l a n d  ( n e e  
B a u e r )  ,  K a r e n  D a n c h ,  P a t t i  
F l o o d ,  T r u d i  S m i t  a n d  G a y l e  
B e r u e r m a n ,  r a c k e d  . u p  a  l a r g e  
s p r e a d  o f  a b o u t  t w e l v e  p o i n t s  
b e t w e e n  t h e  t w o  t e a m s .  U n -
f o r t u n a t e l y ,  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  
m a d e  q u i t e  c l e a r  w h e n  t h e  
" s e c o n d "  s t r i n g  b e g a n  t o  b e  s u b -
stitu~ed i n .  W h i l e  t r y i n g  v e r y  
h a r d  t o  m a k e  o f f e n s i v e  p l a y s ,  
t h e y  s e e m e d  t o  b e  o c c u p i e d  m o r e  
w i t h  d e f e n d i n g  t h e i r  o w n  b a s k e t .  
L u c k i l y  f o r  u s ,  t h e  R y e r s o n  t e a m  
d i d  n o t  a i m  a t  t h e  b a s k e t  w i t h  
t h e i r  s h o t s ,  b u t  m e r e l y  t h r e w  t h e  
b a l l  i n  t h e  b a s k e t ' s  g e n e r a l  d i r e c -
t i o n .  T h e  o p p o s i t i o n ' s  o n l y  
p l a y m a k e r ,  / 1 5  p u l l e d  t h e  s a m e  
m o v e  t i m e ,  a n d  t i m e  a g a i n  a g a i n -
s t  o u r  d e f e n d e r s  b y  d r i b b l i n g  
b a c k w a r d s  d o w n  t h e  m i d d l e  o f  
t h e  K e y ,  t u r n i n g ,  a n d  s h o o t i n g .  
N e e d l e s s  t o  s a y ,  s h e  w a s  t h e  t o p  
s c o r e r  f o r  R y e r s o n .  K a r e n  D a n -
c h ' s  r e b o u n d i n g  a n d  o u r  t e a m ' s  
s u b s e q u e n t  f a s t  b r e a k s  m a n a g e d  
t o  k e e p  t h e  H a w k e t t e s  a  f e w  ( 1 )  
p o i n t s  a h e a d  t h r o u g h o u t  t h e  f i r -
s t  h a l f .  T h e  s c o r e  a t  t h e  h a l f  t i m e  
w a s  a  c l o s e  2 9 · 2 5  f o r  o u r  s i d e .  
T h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  g a m e  
s h o w e d  b o t h  t e a m s  s o m e w h a t  
s l o w e r  a n d  l e s s  e f f e c t i v e  i n  t h e i r  
p l a y m a k i n g .  T h e  m a n - t o - m a n  
d e f e n s e  h a d  o b v i o u s l y  t a k e n  i t s  
t o l l  o n  t h o s e  n o t  y e t  i n  t o p  s h a p e .  
M o v e s  w e r e  e x e c u t e d  s l o w l y ,  
p l a y e r s  d i d  n o t  h a v e  t h e  s t a m i n a  
t o  k e e p  r i g h t  w i t h  t h e i r  m a n  o n  
d e f e n s e ,  s h o t s  w e r e  o f f  a n d  
p a s s e s  w e r e ,  w e l l ,  r a t h e r  
c o n t  ' d .  o n  p a g e  1 4  
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INTRAMURALS AT WLU 
Hockey Results 
Beaver Eaters 6, Science (2) 2 
B.A. Wonders 3, Geog. 2 
Bus. Go-4-lts 2, Clara condom 2 
scream Eagles 7, Little Rangers I 
Women's Badminton 
Tourney 
Karen Danche champ over 
Debbie Wendland 
Women's Tennis Tourney 
Petra Osske, champ over 
Bonnie Kellett 
Co-Ed Volleyball 
W L 
Tuna Fish 5 0 
Misfits 5 I 
Floodies 3 2 
Born Losers 2 3 
Shrinks 2 3 
Soc. Work I 4 
Karai's Bus. 0 5 
Women's Volleyball 
Pts. 
10 
10 
6 
4 
4 
2 
0 
w 
10 
L Pts. 
Comic Reliefs 
Nomads 
Mooreheads 
5 
4 
0 26 
5 10 
6 8 
Dismal day for Women's V-Ball 
The bright autumn days of the 
past week-end were very dark for 
the womens volleyball team. It 
might have been sunny outside 
but inside at the Can-Am 
tournament in Windsor when it 
rained, it poured. They played to 
put it nicely: disappointingly. 
Coach Cookie Leach summed 
up the team, "They've got the 
talent, that's evident. the prob-
lem is lack of consistency. They 
just haven't put it all together. 
Commenting on the tournament 
she said simply, "There were 
teams there we could have 
beaten." 
Scores in the tournament were: 
Windsor 15-6, 15-1; Eastern 
Michigan 15-1, 15-8; York 
15-9, 15-7; Brock 15-2, 
15-2; McMaster 15-7, 15-9; 
Kellogg (Michigan) 15-4, 
15-1; and Guelph 15-2, 15-5. 
The tournament was a wipe but 
it was still only exhibition. The 
'real games' start this Saturday. 
The first home game being 
November 21 against Toronto. 
It is hoped that the team will 
forget its play in the exhibition 
games, and will put its act 
together for the upcoming 
regular season. The hopes and 
expectations expressed in the 
first article by the coaches and 
this writer have not been lost. 
The 'real season' is about to 
begin, the team is going to play 
'for real' . 
As one good but not great 
sportswriter once said, not too 
brilliantly but nevertheless 
truthfully (I think it was myself), 
"The regular season is won only 
by winning regular season 
games, and for that you get a 
championship. The exhibition 
season is won only by winning 
exhibition games, and for that 
you get to compete in the regular 
season with the rest of the 
teams.'' 
So you see, who cares about 
exhibition. After all the best is yet 
to come. 
We Scalabrinians have for the past 90 years 
We are a religtous community of priests and brothers 
dedicated to the sptntual and social care of migrants 
and ethntcs. Presently we are helping more than 2 
million needy and neglected migrants in 18 countries 
around the world . 
To conttnue helptng these people, we need others to 
join us 
If you would ltke to learn more about the Scalabrinians. 
and quite possibly more about yourself, simply fill out 
the coupon below and return it today. 
r-_j>--n=5c:i;;i;;;-:::,:::0:7c~ 
1 "' 226 St George St., Toronto, Ontano M5R 2N5 1 
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1 
Please send me further mforma11on I 
I Name Age I I I I College 1 
1 Address I 
I C•ty State I 
\ Z1p Telephone __ J 
~--------------------' 
Bus. 4 I 9 2 . Glasgow 20, Shemps 6 Team #5 
Women's Residence Little Studz 18, Little 69's 7 Jim Wendland 143 
Volleyball Willison Bl 6, Macris Bus. 0 Deb Wendland 122 
CLARA Willison A3 13, Willison B2 12 Bert Duncan 161 
w I pts. Little Rankins 26, Motz 0 Anita Seitz 83 
D3E 4 0 8 Bowling Teams Team #6 
A3 2 2 4 Team Points plus Jim Hayden 136 
Euler 2 2 4 Individual Averages Tracie O'Keefe 61 
Bl I 3 2 Team #1 Mitch Edwards 112 
D2W 0 4 0 Dave Michael I 56 Dave Yurincich 133 
C3 0 4 0 Mitzi Michae\133 Team #7 
CONRAD AI Tripp 136 Pat Corbett 131 
w L Pts. Bonnie Kellett 123 Ed Radziwolek 117 
Dl 4 0 8 Team#2 Bones 145 
B3 3 I 6 Tuffy Knight 150 Leah Skinner 110 
C2 3 I 6 Connie Knight 117 Team#8 
D3W I 3 2 Steve Scully 117 Dave Wohnowitch 130 
Cl I 3 2 Jessie MacCaulay 102 
.. Rita Huschka 102 
A2 0 4 0 Team#3 Mark Sprague I 03 
Men's Volleyball Don Smith 164 Rick Kalvaitis 146 
Wally's Warriors won the Final Pat Smith 122 Men 
3 games to 2 over Bus. I Pilsener Gary Jeffries 167 High Single, Hornet 198 
Power House Bonnie Jeffries 134 High Triple, Bert Duncan 536 
Football Playoff Results Team #4 High Average, G. Jeffries 167 
Willie's Wonders 38, Little West. 7 Mark Forsyth 111 Women 
Santucci 27, Bus 3 Austins 6 Darlene Jeffries 109 High Single, Bonnie Kellett 167 
Sr. Bus Go-4-its by default over AI Brown 123 High Triple, Bonnie Kellett 457 
Willison A2 Brian Rylott 134 High Average, B. Jeffries 134 
B'Ball cont'd. from p. 13 
pathetic. Laurier's passes were 
both erratic and badly timed; 
Ryerson intercepted far too 
many. The play, inconsequence, 
stayed in the Hawk's end much 
of the time. 
Fortunately, again, Ryerson 
was not very adept on offense. 
Three players would stand while 
two others would just pass the 
ball around the top of the key, 
finally attempting a shot. Still, 
while their shots were not on 
target, neither were Laurier's. 
When we had "control" of the 
ball at our opponent's basket, it 
looked like a milling mass at a K-
Mart sales table. Everyone 
crowded around the net and took 
futile aim when the ball hap-
pened to land in their hands. 
Work is definitely needed on play 
surrounding the basket. The 
only saving grace was Deb 
Wendland's (Mrs. Hornet play-
ing her steadily aggressive, 
always dependable style. Give 
her the ball anywhere near the 
key and odds are that it'll 
"swish" through the basket. 
Deservedly, Deb is the returning 
Captain of the B-ball team. 
Anyway, the Laurier Hawket-
tes, in the nice new uniforms, 
managed to hold on to their lead 
until the end of the game with a 
re of 45-42. One must remem-
ber, of course, that this was the 
team's first league game. They 
played an extended schedule this 
year of 13 games, seven more 
than last year. With this ad-
ditional competitive experience, 
the girls will be better able to 
perform as a team when under 
pressure and also when they 
reach the playoffs. 
The women have a new coach 
this year, Melanie Rodney. She is 
an energetic and enthusiastic 
"outsider", completing her 
Ph.D. at U. of W. Watching the 
team practice, one can see that 
she works the girls hard, not 
only on skills and 
more importantly on cortditicll-·tlll 
ing. This accounts for the 
any injuries on the 
year, as opposed to four "'u"WJ•·Art 
players last year before 
had even started. Anot 
valuable asset to this year's 
formance is the height of 
players. Our former "snort.r.a•tt 
medium sized team 
two tall rookies -
and Marlene Scobie. Ho>pefuJlYi 
they will soon learn to use 
extra inches to their best 
vantage 1 Trudy needs 
on her shooting while 
needs to shift out of her 
gear speed once in a while. 
I believe that all this 
team needs is practice. 
got the talent, the height, 
the coaching to make this 
the best in a long time. 
players become ac1~Us1torned 
each other's moves and let 
become aware of their 
potential, and I think 
Laurier fans will have a team 
be proud of. Why don't we 
show the girls that we do 
faith and that we are proud 
them by showing up 
cheering at the next few 
on homeground against 
Nov. 18 and against Carlton 
the 19th? 
Team Members - Debbie 
land, Berrie Brown, Patti 
Jill Burtch, Karen Danch, 
Brunskill, Gayle Beuer 
Cheryl Coates , Wendy 
Marlene Scobie, Trudy 
Susan Bates. 
"Smile and say awesome 
I .  
b u t  
c t i c c  
; r l e n e  
f i r s t  
e a r ' s  
le y ' v c  
a n d  
y e a r  
t  t h e  
]
W e n d ·  
F l o o d ,  
A n n e  
~man, 
B o y d ,  
S m i t ,  
i e "  
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T h u r s d a y ,  N o v e m b e r 9 ,  1 9 7 8  
J O C K  S H O R T S  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
1 .  P r e d i c t i o n :  I t  w i l l  b e  Q u e e n s  
v s .  L a u r i e r  f o r  t h e  C o l l e g e  B o w l  
w i t h  L a u r i e r  t a k i n g  t h e  p r e s t i g -
i o u s  a w a r d .  
•  •  •  
2 .  P a t  O n  T h e  B a c k  g o e s  t o  D a n  
K i r b y  a n d  J e r r y  G u l y e s  f o r  
s u r v i v i n g  S a t u r d a y ' s  g a m e .  E v -
e r y  g a m e ,  D a n  m u s t  f i e l d  p u n t s  
u n d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  d o w n -
r u s h i n g  t a c k l e r s  t o  g i v e  L a u r i e r  
p o s s e s s i o n .  T h i s  j o b  i s  o n l y  f o r  
t h e  t o u g h e s t  a n d  b r a v e s t  m e n  o n  
t h e  t e a m  a n d  f o r  t h i s  D a n  
d e s e r v e s  a l l  t h e  c r e d i t  i n  t h e  
w o r l d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  ( o r  
f o o t ) ,  J e r r y  G u l y e s  l e d  C a n a d a  i n  
s c o r i n g  a n d  a t  W e s t e r n ,  J e r r y  
s c o r e d  7  o u t  o f  t h e  H a w k s '  1 9  
p o i n t s .  H e  i s  a  b i g  a s s e t  t o  
L a u r i e r  a n d  i s  a  l a r g e  p a r t  o f  o u r  
t e a m .  
•  •  •  
3 .  D a v e  Y u r i n c i c h  r a g g e d  N a v e l  
E d w a r d s  v e r y  n i c e l y  a f t e r  h a m -
m e r i n g  h i m  t o  t h e  t u r f .  G e e ,  
D a v e ,  I  h o p e  y o u  d i d n ' t  h u r t  h i s  
f e e l i n g s  t o o  m u c h .  
•  •  •  
Q u e e n ' s  2 3 - M c G i l l  1  
•  •  •  
5 .  L a s t  w e e k  i n  t h i s  p a p e r  I  
s t a t e d  t h a t  J i m  O ' K e e f e  h a d  b e e n  
b u r n t  b y  a  W a t e r l o o  r e c e i v e r  b u t  
u n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  w a s  a  f a l s e  
s t a t e m e n t .  ( I t  w a s  n o t  h i s  
t e r r i t o r y . )  I  h o p e  t h i s  s t a t e m e n t  
d i d n ' t  c a u s e  J i m  t o o  m a n y  
s l e e p l e s s  h o u r s  b u t  I  a m  s o r r y .  
A s  a  s p o r t s w r i t e r ,  I  u s u a l l y  c a l l  
w h a t  I  s e e  ( a n d  i f  I  d o n ' t  s e e  i t ,  I  
m a k e  i t  u p . )  
•  •  •  
6 .  A  m a j o r  f a c t o r  i n  o u r  w i n  a t  
W e s t e r n  w a s  J i m  R e i d ,  w h o  w a s  
h e a l t h i e r  t h i s  y e a r  t h a n  i n  ' 7 7 .  
•  •  •  
7 .  G o o d  L u c k ,  H a w k s !  T h e  
s c h o o l  i s  b e h i n d  y o u !  
•  •  •  
8 .  N a t i o n a l  R a n k i n g s :  
1 .  L A U R I E R  
2 .  U B C  
3 .  Q u e e n ' s  
4 .  S t .  F . X .  
5 .  W e s t e r n  
•  •  •  
4 .  O t h e r  s c o r e s  o n  t h e  w e e k e n d  9 .  L i s t e n  t o  C K K W  1 0 9 0  f o r  l i v e  
c o v e r a g e  o f  t h e  H a w k s  g a m e  
F r i d a y  n i g h t .  G a m e  t i m e  i s  1 0 : 4 5 .  
w e r e :  
U B C  2 6 - A c a d i a  9  
P I C  B Y  F R I E S E N  
S p o r t s  e d i t o r s  c a n  g e t  e x c i t e d  t o o ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e y  g e t  t o  g o  t o  
B . C .  l o o k  a t  S t a n  ( t h e  M a n )  S w i t a l s k i  t a k i n g  p i c t u r e s  o f  F o x y  l i t t l e  
f e m a l e s .  
m
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A d v a n c e  T i c k e t s  
a v a i l a b l e  i n  t h e  
W L U S U  o f f i c e .  
JfY.~;@b~r 
F U N N  
I  A D M I S S I O N  I  
$ 1  : u  s r u d m t s  $ 2 :  o t h e r s  
F r i d a y  
A r t  R o b i n s o n ,  D i s c  J o c k e y  
S a t u r d a y  
R a d i o  L a u r i e r ,  D i s c  J o c k e y  
C o m i n g  S o o n  
R o s e  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 5  
I t ' s  t o o  b a d  t h i s  s h o t  I s  n o t  I n  c o l o u r  s o  y o u  c o u l d  s e e  t u f t y ' s  o u t f i t .  R u m o u r  h a s  I t  t h a t  h i s  c l o t h e s  w e r e  
s t o l e n  F r i d a y  a n d  t h e s e  w e r e  h i s  p y j a m a s .  W h i c h  w a y  t o  t h e  b e a c h  J e r r y .  
J o h n n i e  W a l t e r s  S q u a s h  T o u r n e y  
H e r e  i t  i s ,  a l r e a d y  t h e  2 n d  
w e e k  o f  p l a y  i n  t h e  J o h n n i e  
W a l t e r s  I n v i t a t i o n a l  S q u a s h  
T o u r n a m e n t .  T h e  q u a l i t y  o f  p l a y  
b y  a l l  p a r t i c i p a n t s  h a s  p i c k e d  u p  
c o n s i d e r a b l y .  
T h e  r e s u l t s  f o r  t h e  2 n d  w e e k  o f  
p l a y  a r e  a s  f o l l o w s .  1 .  R o b  B u r n s  
v s .  D u k e  W a i n ;  W a i n  t h e  w i n n e r .  
2 .  J o h n  S i s s o n  v s .  B r i a n  
M e t h e r a l l :  S i s s o n  t h e  w i n n e r .  3 .  
D a v e  S t o b b e  v s .  S h a w n  K o s h o w -
s k i :  u n p l a y e d .  4 .  K e v i n  W a l k e r  
v s .  S p e n c e r  C a m p b e l l :  u n p l a y e d .  
5 .  J o h n  F e e n e y  v s .  P a u l  W i l l i s :  
u n p l a y e d .  
T w o  o f  o u r  o u t s t a n d i n g  p l a y -
e r s ,  D u k e  a n d  S t o b b e ,  g o t  a  r e a l  
t h r i l l  o n  F r i d a y  w h e n  t h e y  
h a p p e n e d  t o  s p o t  o u r  c e l e b r i t y  
s p o n s o r  a t  t h e  S h e l l  c a r  w a s h  o n  
C o l u m b i a .  D u k e  a n d  S t o b b e  w e r e  
v i s i b l y  a r o u s e d  w h e n  o u r  h e r o  
t o o k  t i m e  f r o m  h i s  b u s y  s c h e d u l e  
t o  t h r o w  t h e  b o y s  a  w a v e  a n d  a  
s m i l e .  
R e m e m b e r ,  a l l  y o u  J o h n n i e  
W a l t e r ' s  f a n s ,  b e  o n  t h e  l o o k  o u t  
f o r  h i s  b l u e  V o l v o  w a g o n .  
" S q u a a h  i l  a  n c q u e t "  
T h e  S t a t e  o f  t h e  A r t .  
( E v e r y t h i n g  y o u v e  h e a r d  a b o u t  B R A D O R  i s  t r u e . )  
_ _  . . . . ,  , .  q.  
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